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A-cogido á la tranquicia e inscripto como correspondencia de segunda clase cu la Oficina de Correos de la Habana. 
Dirección v Administración: P R A D O 
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$21.20 oro. $11.00 „ S 6.00 1. 1>E CUBA 
i2 meses.. 6 Id id 
$15.00 plata. $ 8.00 ., $ 4.00 „ HABAXA 
12 meses. , 6 Id * id 
514.00 plata. $ 7.00 5 3.75 „ 
l E L E G M A U l EL CABLE 
fERVICIO PARTICULAR 
DIARIO DD L»A MARINA. 
jí^ 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 12 
EL REY 
El Rey se encuentra muy bien des-
pués de la ligera operación en la gar-
ganta y nariz que se le ha hecho. 
LA CUESTION MARROQUI 
De París se ha recibido un telegra-
ma dando cuenta de que las tropas 
francesas han destruido el campa-
mento de Taddert, causando muchas 
bajas á los moros. 
OBSEQUIO A LOS CHILENOS 
Las autoridades de Barcelona han 
celebrado en la montaña del Tibida-
bo un gran banquete en honor de los 
oficiales del buque chileno "Almiran-
te Centeno". 
REGRESO 
Han llegado á Madrid los Infantes 
doña María Teresa y don Fernando 
después de saludar la Rey y á la Rei-
na en San Sebastián, de regreso de su 
viaje á Baviera. 
LEON Y CASTILLO 
Ha regresado á París el embajador 
de España en aquella capital, señor 
León y Castillo. 
LOS CAMBIOS 
Libras 23-6G 
Servicio de la Prensa Asociada 
De ía tarde 
EVITANDO EL PELIGRO 
Ottawa, Canadá, Septiembre 12.— 
Temiendo el alcalde de Vancouver 
que se renueven las manifestaciones 
de hostilidad contra los chinos y ja-
poneses, advirtió al capitán de un 
barco que llegó á puerto con mil dos-
cientos asiáticos, que no los desem-
barcase, porque no podía garantizar 
la seguridad de los mismos en la po-
blación, á causa ¿e que los unionistas 
habían amenazado oponerse al des-
embarco de los citados asiáticos. El 
vapor siguió rumbo á Victoria. 
VARADURA DEL 
"STANDARD" 
San Petersburgo, Septiembre 12.— 
El yate imperial de Rusia, "Stan-
dard", que lleva á bordo al Czar, la 
Czarina y varios miembros de la Fa-
luilia Real, ha varado cerca de Han-
goe, en la costa de Finlandia. 
La situación del yate no es peligro-
sa, y se cree que pronto se pondrá á 
flote. 
La Familia Imperial, después de 
unas cuantas horas de haber encalla-
do su embarcación, determinó trasla-
darse al bote aviso "Ayis". 
Estas noticias se han retenido en 
t̂a capital. 
NOTICIA DESMENTIDA 
En despachos recibidos de Kishinev 
se desmiente las noticias publicadas 
anteriormente respecto á la matanza 
de judíos efectuada en dicha pobla-
ción. 
VENTA 




Necesitando el lugar que 
0cupan, para muebles, li-




El periódico "Slovo" publica una 
estadística demostrando que el mo-
vimiento revolucionario en Rusia ha 
costado á los dos bandos 47,020 vícti-
mas, incluyendo 19,144 muertos. 
CONGRESO DE UECÜÉ 
Bruselas, Septiembre 12.—Hoy han 
quedado abiertas las sesiones del 
Congreso Internacional de Leche. 
VICTORIA DE LAS 
TROPAS ALIADAS 
Casa Blanca, Septiembre 12.— Las 
tropas aliadas franco-españolas, efec-
tuaron ayer un ataque repentino so-
brbe Tadder, donde los moros esta: 
ban congregados en grandes masas. 
Los aliados bombardearon y destru-
yeron el campamento enemigo. Los 
moros huyeron dejando muchos 
muertos. Las bajas de los aliados fue-
ron un muerto y seis heridos. 
ET referido ataque fué estudiado 
cuidadosamente, basándose el plan de 
la batalla en las observaciones hechas 
en un globo militar. 
Dos columnas avanzaron al cu-
bierto de la espesa niebla y á punta 
de bayoneta lograron dispersar á 
unas partidas que encontraron en su 
marcha. 
Los moros hicieron una resistencia 
desesperada, pero como después del 
bombardeo los aliados asaltaron el 
campamento, las huestes moriscas hu-
yeron en completo desorden, lleván-
dose los muertos que pudieron car-
car. 
De la noche 
,A SALUD DEL REY 
San Sebastián, Septiembre 12.— El 
estado de salud del Rey Alfonso 
XIII, es muy satisfactorio. 
LAS REGATAS 
El yate español "Doriga" salió hoy 
vencedor también en la regata Inter-
nacional, obteniendo con su victoria 
la copa de oro ofrecida por el Rey de 
España. El "Doriga" dede el primer 
momento cogió la delantera que man-
tuvo durante todo el tiempo que du-
ró la regata. .El orden de llegada de 
los yates fué el siguiente: "Princesa 
de Asturias, segundo; "Marblehead" 
tercero; "Spokans" cuarto y "Che-
wina" quinto. 
MAS DETALLES 
Casa Blanca, Septiembre 12.— 
Cuando los moros vieron su campa-
mento incendiado, pegaron fuego á su 
vez á todas las haciendas y montes 
vecinos, y en un momento todo el te-
rritorio que rodea á Taddert, quedó 
envuelto entre humo y llamas. 
El general Drude en persona man-
dó las operaciones. 
INFORME DE DRUDE 
París, Septiember 12.— Según in-
forme del general Drude relativos al 
asalto de Taddert, en dicho encuen-
tro tuvo un muerto y seis heridos. 
EL NUEVO ( ABIJO 
Londres, Septiem1j(re 12.—El ca-
ble directo entre Nueva York y la 
Habana de que se habló en telegrama 
de la mañana, será írandido por la 
"Comercial Cable Company, su 
objeto es reducir el tiempo en la 
transmisión de mensajes y esto se 
consigue mejor haciendo caso omiso 
de las líneas de tierra. 
BASE HALL 
Nueva York, Septiembre 12—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 3, Filadelfia 2. 
Boston 4, Filadelña 2. (Segundo). 
Chicago 3, Cincinnati 1. 
Brooklyn 0, New York 5. 
Liga Americana 
San Louis 2, Chicago 3. 
Detroit 3, Cleveland 2. 
New York 0, Washington 2. 
Filadelfia 7, Washington 1. 
ALIJES WIN A FTGHT 
ROT1CIAB COMERCIALES 
New Yrk, Septiembre 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex* 
interés), 101̂ . 
Bonos de ios Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 6.1|2 á 7 
por ciento anual. 
Cambios oobrc Lonárei, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.81.60. 
Cambios sobre Londres & 1a rista, 
banqueros, á $4.85.40. 
Cambios sobre París. 60 d.¡r., han-
queros, á 5 francos 18% céntimos. 
Idem sobre iJamoargo, 60 d.|r. ban-
queros, á 94yg. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.94 
cts. 
Centrífugas, número 10, p«i. 96, cos-
to y flete, 2.17|32 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
Manteca del Oeste, en terceroiab, 
$9.50. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaz», 
3.06 cts. 
Londres, Septiembre 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 10s. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés. 82.5|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4V£} 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
9iy8. 
París, Septiembre 12. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 67 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al 12 Septbre. 1907, he-cha al aire libre en El Aliaendare*. Obis-po 54, para el DI AHI O DE LA MARINA 
Barómetro: A las 4 P. M. 75 9. 
CABLE NEWS SERVIO 
By Associated Press. 
INTERNATIONAL MILK 
CONGRESS 
Brussels, Sept. 12.—The interna-
tional milk Congress opened it ses-
sions today. 
VICTIMS OP RUSSIAN 
REVOLITIOX 
St. Peter.sburg. Sept. 12—The Slovo 
publislies statistics showing that the 
revolutionary movement in Russia has 
cost both sides a total of 47}O20 vic-
tims mclóding W.144 deaths.. 
J A R A B E DE T I O K O L A COMPUESTO 
Uel Dr. 
R O U & Nuevo remedio acti«o contra la TUBERCULOSIS, enfermedades del PECHO, RES-FRIADOS, BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS, etc., y gran tónico del CORAZON. 
Por su composición es el antiséptico soluble I á cujo abrigo funciona la nutrición en me-más poderoso. Mediante este antiséptico se jores condiciones. puede conseguir un estaco refractario al de- j El jarabe TIOKOLA es superior ¿ las pre-sarrolo de la :nlección bacilar. | paraciones de creosota, pues no irrita el es-l£s el antiséptico inofensivo por excelencia | tómago como esta. 
Depósito general: B. Larrazábal, farmacia SAN JULIAN. Hiela 99. c 20tí8 alt 4 i 11 
T H E R O T A L B A N 
vHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
Agento fiscal de! (iobierno de la topíWtóJ de Cibi pira i de !•> c!ií|uí< de! Ejcrcit) Lbhr. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437.516 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejora? girantiâ  pin Ojomíím en Cuentas Corrientes, y en el Dapartimínt) Ai Ah )rfj». SUCURSALES EN CübA: 
Habana, Obrapía 3:?.—Habani, Qaliano 92.—Matanzas. — CArdanas. —Camagíiey. Manzanilo.—Santiago de Cuba.—Cienfaegos. F, J. SHERMAN, Superviaor do las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 00000 0-0 
Casa Blanca, Sept. 12.—The Prencti 
military baloon today discovered a 
jMoorish camp of 600 tente in the hilís 
six miles from Casa Blanca. A detacli-
ment of Freneh and Spanish troops 
man-hed out and shelled the camp, 
firing the tents and dislodging the 
enemv. The allies loss was slight, one 
killed and six wonnded. The Moors 
fled büt carrying off many of their 
deaxi. 
The Moors made a target of the 
Freneh balloon but did not hit it. The 
balloon was sent np and the tribes 
immediately opened fire, but without 
effect. 
The French advance has been fur-
ther postponéd because of the illness 
of General Drnde. 
ges, and this can be best accomplished 
by dispensing with land lines. 
VACHT DORIGA WIXS GOLD CUP 
San Sebastian. "September 12.—The 
Spanish yacht Doriga by winning to-
days race from American boats, re-
ceives the King's gold cup. The Do-
riga led throughout and won easily 
from the Princesa of Asturias with 
Marblehead third, Spokans fourlh, 
and (Ihewina fifth. 
FEARED ANTI-ASIATIC RIOTS 
. Otawa. Sept. 12.-̂ Vancouver's Ma-
yor fearing a reeurrence of the riot-
ing warned the captain of an incom-
ing steamer having 1200 asiatics on 
board, that he was unable to guaran-
tee their safety because the unionists 
were threatening to oppose their land-
ing. 
The vessel then proceeded to Vic-
toria. 
ÜNFOUNDED STATBMENT 
St. Petersburg. Sept. 12.̂ A tek-
gram from Kischinev declares that 
the recent statements about an anti-
jewish outbreak there, are quite un-
founded. 
SMOKE AND PLAMES 
Casa Blanca, Sept. 12—When M oo rs 
saw their camp aflame, they set fire 
to all farms a mi woods, and soob 
the country surrounding Tadder be-
eame covered with smoke and flames. 
General Drude personally conduct-
ed the operations. 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Septiembre 12 de 1907. 
A las ó de la. tard̂ . 
Plata espafiola 941 ¡ á 94̂  V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 10o' 
Billetes Lauco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra piara española;.. á 15 1 i P. 
Centenes á 6.57 en plata. 
Jd. en (amidades... á 5.68 en plata. 
Luises a 4.45 en plata. 
id. en cantidades... á 4.4() en plata. 
Kl peso a menea no 
En plata española., á L16% V. 
ASPECTO DE PLAZA 
Septiemhre 12. 
Azúcares.—Las cotizaciones en les 
mercados extranjeros no acusan va-
riaciones y esta plaza continúa quieta, 
no realizándose ninguna venta que 
sepamos. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Temperatura Centígrado i ¡Fahrenhoit 
Máxima Mínima. 
CZAR IX HARD PLTGHT y , 
St. Petersburg. Sept. 12.—The Rus-
si an roya) yacht Standard is ashore 
near Hangoe. ,on the cost of Finland. 
The Czar and Czarina and severa! 
members of the roya! family are on 
board the vessel. 
The position of the vessel is not 
considered dangerous. Several Rus-
sian warships have been sent to the 
rescue of the" yacht ahef it. is thought 
that the Standard will be pulled off 
without difficuHy. 
Offers of assistance from prívate 
vessels were refused by the enmman-
der of the Standart. 
St. Petersburg, Sept. 12.— The 
Standard is still aground. The czar 
and bis family have been taken off the 
vessel by the dispatch boat Asys. All 
are well. 
Londres 3 div 20.1|2 " 60 d|v 19.7|8 París, 3 div (í.ljt 4.1(2 lO.lfi 
21.1j4 20,3 [8 7. 5.114 10.5 [8 
6.1 [4 7.1x4 
'9 \ 12 p. g.tuui.. 
lO.l̂  10.1(4 
THE NEW CABLE 
' London, Sept. 12.—The new cable 
mentioned this morning will be laid 
by "the' Commercial Cable Company. 
The object in laying a direct line bet-
weén.New York and Ha vana is to re-
duce time in transmissiou of messa-
Hamburjío. 3 'Ijv. Estados Unidos 3 d(V España, s. plaza y cantidad 8 d[V Dto.papel C) Q jroini, 
Mone-.tas ietr.t i/er<& corno sigue: . . Greenbaeks Plata ameriofinn........ Plata española 94.3i8 94.1̂2 
Acciones y Vylówsí—El mercado 
abrió firme y con demanda por las 
ar-oiones de ios Ferrocarriles Unidos 
y valores del Hay ana Electric. 
Durante ed día la plaza siguió ani-
mada y con demanda por las valores 
ya mencionadc-3 y cierra firme en ge-
neral. 
Cotizamr-s: 
Bonos do Unidte, liri á 112. 
Acciones dé Tnidos. 98.3|4 á 99.1|4. 
Bonos de Gtó; Íl0:3|4 á 112. 
Acciones dé Gas. 104.112 á 108. 
Banco Español. 85 á 85i:l|2. 
Havana Eléctrico Preferidas, 84.1|2 
á 85.114. 
Havana Eléctrico Comunes, 33.5|8 á 
33.7|8. 
Havana Central Bonos, 73 á 75. 
Havana Central Acciones, 12.1|2 á 
13.112. 
Deuda Interior, 94 á 96. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Septiembre 12. 
Hoy no llegó ninguna nueva par-
tida de ganado á lo córrales de Luya-
nó, pero mañana se esperan dos tre-
nes procedentes de Vuelta Arriba, que 
conducirán 500 toros y novillos. 
Se han beneficiado hoy e el Rastro, 
238 cabezas de ganado vacuno, 123 de 
cerda y 29 lanar, detallándose de 18 
á 24. de 33 á 37 y de 34 á 38 centa-
vos el kilo respectivamente. -
Asneares 
La existencia de sacos de azúcar 
de la presente zafra que en Matanzas 
queda para embarcar es la siguiente: 
Sres. Lombardo, Arechavale-
ta v Compañía 12,000 
„ Sixto E Lecuona . . . 10,000 
„ García y Lavandcyra . 2,440 
„ Sobrinos de Bea y Ca. . 2,000 
„ Torres y Pitiíay . . . 600 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones las iguientes 
ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 97.5|8. 
50 acciomes H. E. R. Co. (Comu-
nes), 34.118. 
Suman . . . . . . . . . . 27,040 
Nnevo local 
El Banco Industrial de Santiago 
de Cuba, ha adquirido por compra, la 
casa de la calle de Enramadas esqui-
na á Santo Tomás, local que ocupa la 
sociedad "Centro Catalán,, .V en el 
cual quedarán muy pronto instaladas 
las oficinas de la impprtaíite empresas 
Aduana de Caibahén 
Rccandación de la Adua-
na en Agosto de 1907 . $45,677-68 
Ided idem idem de 1906 . 46,548-17 
De más en 1906 . . . $ 870-49 
Recaudación por sellos 
del Impuesto del Em-
préstito 795-09 
Sociedades 7 Empresas 
Kn atenta Circular se nos comuni-
ca que por vencimiento de escritura 
y ante el Notario Ldo. Esteban Tomé 
y .Martínez, ha sido disuelta con fecha 
31 de Agosto último la sociedad que 
durante cinco años giró en esta plaza 
bajo !h razón sô jal de Carrillo & Bat-
Ue. 
Movimiento marítima 
1 — - k 
Vapor correo 
El vapor ."Mouserrat" ha salido 
de New York. con. dirección á este 
puerto á las.12 .de la mañana de ayer 
-jueves* 
Sigue Yeiidieado e s c a n d a l c s a m e n í e barato p a r a hacer hojeo á nuera? remesas . 
;VEAN QUE P8ECI0SI jIMPOSIBLE MAS BARATO! 
SE; I TANTO PARA LAS DAMAS COMO PARA LOS CABALLEROS 
B A Z A L 
< 
TARA EL SEXO DEBIL Vestidos mosolina bordada, de $5-30 á $12-75. Vestidos Warandol, iuiü, bordados, ce-lar blanco, clase saperior, k $10-60. Trajes de baño, part, señores y niñas k un peco. OamisoneB bordados, isleños, i $1-10. Saysui piqué blanco, corte de última mo-da, á $3-60. Befajos de seda, & $8-60. Cuelos estola, variados, desde $3. Liquidación de sombrilas á su costo en ffibrtca. Piezas de nansú fino,con 30 varas á $9-60 Ploaas cutré "El Inglés", con 80 va-ras, & 12-30. . Plesa» de bretafl», con 30 varas, á $2-80. Pieaaa crea de hilo puro con 30 varas, desde $4-50. Piezas cambray, con 22 varas á $3-50. 
Sobrecamas piqué, preciosos dibujos á $1 Sobrecamas olfin, á $2 y $2-50. Enorme mirtldo de alfombras desfio 80 centavos. Warandoles hilo, de dos varas y dos y media de ancho, desde 50 centavos. Alemanisco codor y blanco, gran surtido, desde 30 centaVbs. 
Mnsolnae bordad**, primorosos colores, 
á 10 centavos. PASA EL SEXO FTJEETE Camisetas ol¿n H. R. i $1. Calcetines olto, negros, H. R. á $4-25 oro docena. Camisetas olán, mala H. E. á 70 centavos Puños para camisas, í 20 centavos. Vichíes de fantasía, para cAmioa i 35 centavos. Llquidamoa los paraguas, desdo $1. También üquída-mos los bastones des-de 50 centavos. 
7 5 
Ademáa de todo ento, 10 pc*r 100 de descuento y selloe dobles ñor esto m** En EL MUIÍDO del jueves, publícame precios dV^r^lcul^s. eSt0 meS-
Entrada libre y precios marcados en cada artículo, como prueba de buena fe 
S©®©®®®®*©®̂®©©©®®®®*®®® ̂ ®®©®©®®®®®®©®®®»©©®̂®®Q®®®©®©®®®®®©®®| 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
i IARIO DE LA MAR1ÍTA.—Edici'n de la mañana—Septiembre 13 de 1907 
Valores ds travesía 
SE ESPERAN • 
13—Ramón de Larlnafia, Glas-
gow. , 13 serven, Amberes y escalas. 13 Excelsior ,New Orleans. '* 14 La Normandle, Veracruz. 16—MSrlda, New YorK. " is México, Veracruz y escalas. " i6 Montserrat, Cádiz y escalas " i6 F. Bismarck Veracruz. 17 Progreso, Galveston . 18—Havana, New York. " 29—Alfonso XIII, Veracruz. " i9—Puerto Rico, Barceliona y escalas. t. 19—Alemannia, Hamburgo y es-calas. 20—Cayo Soto, Londres y escalas 23—Morro Castle, New York. 23—Monteroy, Veracruz 25—Saratoga, New York. 25—Gotthar, Galveston. 25—Madrileño, Liverpool. • 29—Severn Tampico y Veracruz. 
2—Alemannia, Vigo y escalas. 4—Casilda, Buenos Aires. 
SALÜ&AH Beptiembr». „ 14—Saratoga. New York: „ 14—Excelsior, New Orleans. „ 14—Severn, Veracruz y Tampico. „ 16—La Normandie, St. Nazaire. „ 16—(Mérida, Veracruz y escalas. „ 17—México New Yok. „ 17—F. Bismarck Santander. ,, 17—Montserrat, Veracruz. „ 20—Alfonso XIII, Coruña y es-calas. „ 20—Alemannia, Veracruz y Tam pico. 2 0—Progreso, Galveston. „ 21—Havana, New York. „ 23—Morro Castle, Progreso y Ve-racruz. „ 24—Monterey, New York. „ 30—Severn, Canarias v escalas. 
Octubre. 
VAPO&KS U3STLK0S 
BÁLDÉAM vjoime Herrera, de la Ha lana todos loa lunes, álas 5 de la tarde, para áagua y Cai-barién. Alava II, de la Habana todos ios martep ¿ las 5 do la tarde, para Sagua y Caibanéu, regresando los sábados por Ja mañana —• Se oesĵacba á bordo. — Viuda da Zuiueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DÉ~TRAV3BL& 
ENTRADAS 
Día 12: De Hamburgo é Islas Azores, en ül días vapor alemán Wesfhalia, capitán Hoefer, toneladas 3096 con carga á Heilbut y Rascb. 
Día 12: 
Vapor americano Mascotte procedente de Tampa yCayo Hueso, consigndo á G. Lawton Cbilds y comp. 
218 
DE TAMPA Southern Express Co.: 2 bultos efectos y 39 jaulas aves . 
Carbonel y Dalmau: 300 sacos abono. 
Vpor noruego Gotthard, procedente de Glveston, consignado á Lykes y hermano. 
219 
(Para la Habana) B. Fernández y comp.: 25 tercerolas manteca. F. Pita: 14 tercerolas id. Carbonel y Dalmau: 25 tercerolas id. Woo Lim: 14 tercerolas id. M. Sobrino: 100 tercerolas id. Galbán y comp.: 100 tercerolas y 250 cajas id. y 600 sacos harina. Sabatés y Boada: 175 tercerolas grasa. R. P. Head: 495 sacos harina. Wm. Creft: 1050 id. id. y 309 pacas heno. ' Arana y Larraurl: 500 sacos maíz. E. Hernández: 250 id. id. Leidi y comp.: 250 id. id. García, Castro y hno.: 260 id. id. .̂ Oriosolo: 299 id. Id. C. J. Huelsen Kamp.: 4 sacos cemento. F. Wolfe: 30 nulas. G. Lawton Childs y comp.: 19 muías. 
(Para -.latanzas) 
S. Ortíz; 25 tercerolas manteca. A. Selaun y comp.: 50 tercerolas y 50' cajas id. 
Vapor alemán Wesphalia procedente de Hamburgo é Islas Azores, consignado á iieilbut y Rasch. 
320 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapir americano Saratoga por Zaldo y comp. Para New Orleane vapor americano Ex-celsior por A. E. Wodel. Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-cés La Normandie por E. Gaye. Para Veracruz vapor español Montserrat por M. Otaduy. Para Hamburgo y escalas vía Santander vapor alemán Fuerts Bismarck por Heilbut x Rasch. 
BÜQL o Dĵ Sf AGKADO? 
Día 12: Para Cayo Hueso y Tampa. vapor ameri-cano Mascotte por G. Lawton Childs y Comp. 52 pacas tabaco 95 tercios idem. Para Galveston, vapor alemán Europa por Schwab y Tillman. En lastre. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 11: Vapor inglés Aurora procedente de Jacksonwille, consignado á Carlos Reyna. 
217 
C. García Zabala y comp. bono y 4 atados sacos. 15,459 sacos 
Shwab y Tillmann: 2 sacos arroz. B. Fernández y comp.: 250 id. Id. González y Costa: 500 id. Id, R. Pérez y cotop.: 1,750 id. id. Echebarri y Lezama: 1,000 id. id. Costa, Fernández y comp.: 750 id. id. Egcidazu y Echevarría: 75 0 id. id. Havana Brewery: 40 cajas malta. Michaelsen y Prase: 8 64 cajs ginebra. 
(Para Cienfuegos) 
Odriozola y comp.: 9 cajas efectos. Hof  y Prada: 24 bultos ferretería F. Gutiérrez y comp.: 6 id. id. J, rerrer: 200 cajas leche. Sánchez, Cábruja y comp.: 58 sacos frijoles y 250 fardos papel. Asencio y Puente: 3 cajas efectos. Medina y comp.: 4 id. id. Villapol y Bernárdez: 2 id. id. Claret y comp.: 2 id. tejidos. Cardona y comp.: 1,650 sacos arroz. J. Gras y comp.: 400 id. id. Hartasánchez, Sordo y comp.: 900 id. idem. N. castaño: 3900 id. id. y 25 cajas mantequila. Cornejo y comp.; 10 id. id. y 1 id. efectos. Villar y comp.: 1 Id. id. E. Hernández: 11 id. id. A González y comp.: 2 id. id. A la orden: 900 sacos arroz y 5 cajas efectos. 




Londres 3 d¡v. . „ 60 d¡v. . . París, 3 djv. . . . París 60 dlv. J . „ 60 diV. . . Alemania 3 dlv. .. 60 dlv. . E. Unidos 3 d|v. España si. plaza y cantidad 3 djv. Descento papel co-mercial 
21% 20% 7 
5̂  
10% 
20% p|0. P. 19% p|0. P. 6 V¿ p¡0. P. 
4% P|0. P. 4% D O. P. 3% p¡0. P. 10lí p 0. P. 
6% 7%p¡0. P. 
Monedas 




12 PlO.!*. Veod. P. P. 10% p¡0, 94% piO 
PRODUCCION Á Z Ü C A i M L i ISLA DE CüBi 
Zafra de 1906-1907. 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Agosto 


















Matanzas j 1.287,045 
Cárdenas 1.057,779 


































































488,850; 69,886 657,586 93,914 
Consumo local, S meses 











Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén 6. precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES Bonos del Empréstito de 35 millones. . . . no Deuda Interior 94 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 Obligaciones del Ayunta-miento (primera hipo-teca) domiciliado en la Habana 116% Id. id. id. id. en el ex-tranjero 116% Id. id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana 113 117 Id. id. en el extranjero 113̂4 117% Id. primera id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . Id. segunda id. id. id. . Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Caibarién. . . Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. Bonos de la Compañía Cubau Central Rail-way N íá. de la Co. de Gas Cu-bana 82 89% Id. dei Ferrocarril de Gi-bara á Holguín. . . . N Id. del Havana Electric Raílway Co. (en circu-ción 87 100 Id. de loa F. C. U. de la H. y A. de Regla Ltd. Ca. Internacional. .. 109% 113 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana. 110% 111% 
ACCIONES 
















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 














Obligaciones hipoteca-rlas F. C. Cienfuegos á Vil laclara Id. Id. Id. secunda . . la. primera i? irocarril Caibarién Id. primera Gibara á Holguín Id. primera San Cayeta-no á Viñales. . . . 5 Bonos hipotecarios de la Compañía do Gas y Electricidad de la Ha-bana 110% Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circulación. . . Obligaciones gis. (perpe-tuas) consolidadas de los É. C. de la Haba-na 109% Bonos Copañía Gas Cu-bana 82 Bonos de la República de Cuba eml idos ei 1896 á 1897 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Wate« Workes Bonos hipotecariofc: Cen-tral Olimpo. . . . . Bonos hipotecarios Cen-tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
























N Habana, 12 Septiembre de 1907. 
O F I C I A L 
Aynntamiento de la Habana. 
En la sesión de segunda convocatoria celebrada por la Corporación Municipal en 22 de Abril ppdo. se acordó lo si-guiente: Los padres tutores ó encargados de los niños ó jóvenes al parecer menores de quince años que fuesen encontrados fumando en la vía pública ó en espectá-culos públicos; quedarán incursos en la multa corresponuiente. Los agentes de policía y demás funcio-narios que dependan de mi autoridad ha-rán cumplir lo dispuesto. Lo que se hace público por este medio para general conocimiento. Habana, Septiembre 12 de 1907. 
Julio de Cárdenas. 
2079 Alcalde Municipal. 3-13 OBRAS PUBLICAS.—JEFATURA DE FA-ROS, BOYAS Y VALIZAS. — Arsenal — Ha-bana H de Septiembre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 23 de Septiembre de 1907 se recibirán en esta Oflicina propo-siciones en pliegos cerrados para las obras de "Reparación en la maquinarla, caldera, y otras varias en el vapor Rafael Morales,"' y entonces serán abiertas y leídas pública-mente. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes y modelos. — E. J. Balbín, Inge-niero Jefe. C. 2071 alt. 6-12 
H i « til If U lE H U 
MIADAS Hik LAblh i ^ H M SWiS. M1LLÜK & Co. U m m t i "jM S l M Ú 1 
OI IClNAh: 151ÍOAUVVAY 2Vt a i A \ YOKK 
[[REESfOMLES: SI. DE CARDENAS i Co. CUBA U . TEÍSMO 311! 
áiov>tle>rELfc>x»© l a a l o 1 9 0 * 7 
'/ALOKEÜ i . 1 \ 
Amal. Copper Ame. Car F Texas Pacific. .. . .. .. . .. . . Ame. Loco, i ..- v . Ame. Smeiting. . ... ... ... .. ... ... ... ... Ame. ttugar. . . ... .. .. ... ... .> ... Anaconda. . ... . Atchison T. . . . . . . . . . . . . .. üauimure & O. [« .. ... . .. . .. .. tírooklyn Canaaiau Pac Chebapeake Rock Islán. . . .. ... .. ... .. Colorado lí uei. . . . . . . Destllers Seu. .. ... ... ... ... • . Erie Com. . . . . . ... ... .. Hav. Eiec. Com. . . ... . .. . Hav. Elec. l'reí. .. . ... ... .. Louisville St. Paul Jaisbuuri Pac. . . . . . . . N. Y. Central Pennsylvania 
Keading Com ... C«.st Irou Pipe boutheru Pac Southern Ry ünion Pacific U. S. Steel Com. . . . .. . U. S. Steel Pref , North Pacií ,. ... . Interborough Co ,, Interborough pf Miss Kansas & Texas. . .. . . Cotton — Oct. . . .. .. ... . Cctton — Jan Maiz , Trigo . 
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1% % 131%]l29%1129% 31%j 29%| 29% 95%| 92 128%|125% 
1112.0; 12.11 ¡12.11 [11.82 
126 1 1% % 
11.89 -14 
1.406,162 
Recib0 hasta Agto. 31 en puertos 1.154,340' : 1.406,162 
iVokj.—Sacog de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Agosto de 1907. 
Joaquín Gumá.—Federico Mejee. 
OBSERVACIONES SOBRE 
9.31.—Fuertes compras efectuadas 
por los expertos, parece indicar que 
se deben comprar en cualquier baja. 
9.24.—Noticiafi de Washington di-
cen que el Gobierno ha prometido no 
perseguir á los Ferrocarriles por aho-
ra. Estas noticias las consideramos de 
alza. Por algunos se tiene opinión 
favorable á los vnlorei? ferrocarrile-
ros. 
La cotización del cobre en la Bolsa 
o Mercado de metales, es de 15 com-
pradores y. 16 vendedores. 
Áh MERCADO. POR CABLB. 
1.52.—Liquidación en general es de-
bido á las malas condiciones del co-
bre. -
4.30.—La fiiuación del cobre ha si-
do la causa de que se hayan efectuado 
tantas liquidaciones. Consideramos la 
situación del mercado algo incierta, 
aún cuando no creemos afectará los 
Valores Ferrocarrileros. 
Londres, los Ferrocarriles Unidos 
abrieron y cerraron al precio de £87;)4 
compradores. 1 w ^ 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Gallega de Protección Mntua 
"EL VALLE OE ORO" 
la socíodad galega de protección inú ua 1 -tMludu Kl Vale de Oro, y habiendo do elc-elrse & la vez la Junta Directiva quo precep-túa el Reglamento: tengo el íionor de. citar I VdoH los naturales, oriundos y simpan-dadores del mencionado valle. d« orden d.d Sr Presidente accidental; ft fin do que con-rnrrin el día antes señalado á. los salones del Orfeón español "Ecos de Gallola"-alto8 
îonocedor̂ .1'̂ " suscribe del entusiasmo demostrado mAs de una vez V0* }oáo*yc*** uno de los que tuvimos la dicha de_ habeT nacido en aquel hermoso rincón de Galicia, no dudo de que concurrlrAn todos, prestando üe esa manera el indiscutible concurso quo necesita una Junta de Gobierno que tendrá, á su cargo la labor ardua do adminlbtiai una Sociedad que comienza. Habana. Septiembre 11 de 1907. •. El Secretarlo Accidental 
¿oni Marín Cándiu. 
15099 3-13 
Cuba Mamiíacturing Company 




POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTORGAR FIANZAS EN LA REPBULIC A 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
HABA NA. 
PRESIDENTE, M. J. Manduley. 
ADMINISTRADOR, M. L. Calvet. Esta Compañía presta toda clase de ñanzas dándolas mayores facilidades y muy módi-cas primas. o 1866 30-20 ag 
" E l D U S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
CONTRA INCENDIO. 
£sialil5cíia en la fia» el m i t i j 
•18 Uk. LAICA KACIOKAU 
7 lleve 51 &ao« de exKtonolft 
y úe oscracicuya cuíitiuüa». 
CAPITAL respou-$ 45-049 567-00 SINIESTROS paga-dos uaata la ¿e- » 
S j . é l 6 . 9 1 8 - 3 9 Asegura casas de mamposteria sin ma-dera, ocupadas por familias, á, 2 a cen-tavos oro español por 1U0 anual. Asegura casas de manipostería azte-riormeute, con tabiquería interior de manipostería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupadoo por tamiiia, á 32 y medio cemavos oro español por 10C anual. Casas do madera, cubiertas con 'lejas, pizarra, mecal ó asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas so-lamente por familia, á 47 y medio centa-vos oro español por lúü anual. Casas de tabla, con techos ue tejas d<j lo mismo, habitarlas solamente por fami-lias, á 55 centavos oro español por lüü anual. Lies edificios de madera que tengan cs-tablecimentos como bodegas, cafe, ote, pagarán lo mismo que éstos, ea decir, si la bodega está en escala 12a, que paga $140 por 100 oro español anual, el ediü-cio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras ecalas, pagando siem-pre tanto por el coutin»ínte como por el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-na número 55, esquina á Empedrado. Habana 31 de Agosto de 1907. C. 2017 26-13 
Banco Agrícola de Puerto Principe 
.A. v i s o Por disposición del Sr. Presidente y con objeto de reformar los Estatutos de esto Banco, se cita & los señores Accionistas, que lo sean con tres meses de antelación y ac-tualmente posean cinco 6 más acciones, pa-ra la Junta General Kxtraordlnarla que de-berá celebrarse el día 25 del corriente mes. á las 4 de la tarde en la casa do Amargura número 23. Habana, Septiembre 9 de 1907. lír. Mario Recio, Secretarlo Contador (Interino) 
14882 ' 5-11 
" E L 6 Ü A R D Í A Ñ " 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valoros cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES 1 1 
TELEFONO 646 C. 2018 2(j-1S 
GASA DE BENEFICENCIA Y MARTENÍDAD 
DE LA HABANA SBCKKTARIA Habana 24 de Agosto 1907. Encontrándose algunas personas pose-yendo terrenos y ouaua en Puentes Grandes sin titulo alguno, y habiendo leveniaüo un nuevo plano del Reparto de la Estancia "tíanta Catalina do Buena Vista", propiedad de este Asilo, para proceder á la venta en parcelas,' con el lin de que no sufran los poBei'dores quo se encuentren dentro del perímetro del expresado Hepart », con las ventas que van á realizarse, se les avisa poi; este medio para que con títulos ó documentos que justlrtquen sus propiedades y derechos, y dentro del término de un mes A partir de esta fecha, ocurran á las OHcI. ñas de esta Casa, situada en la Calzada. An-cha de Norte esquina á Belascoaln, todos los dlis hábiles de 9 á 11 a. m. y de 1 á cuatro p. m. Jorse Copyloyer. GL •. : - -a. 15-103 
AVISO A LOS 
DE SKLLOS 1>1 Compro coleclones da solos los coleccionistas serios. TVn<» Concordia 13 altos. ni'0 rei)et,rtc0n 
14 vi;. 
y Cahjeo 
CAJAS E E S E R V i D ^ 
Las leiiemô  en üutísürd K¿ 
da construida con todos loa ¿ 
lantos modernos y la» alQu¡ia 
para guardar valores ¿e tô08 
clases, bajo Ja propia ca8tadlaaff, 
ios interesados. ^ 
En esta oficina daremos tod* 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S Y COMP 
— I5tí-14AB. GRAN FABRICA DE TECHOS VRtpcT NADOS, sistema González, P?em Privilegio para la lala de Cuba v y namento de Cemento y Granito a 0r' Acial, Losas, Mosaico, uel País ' de Benito González, Zanja 66 'iW fono 1978. Apartado 1072. Haban AVISO ** Habiendo renunciado su cargo de An rado General de esta fábrica, por tener0ae' dedicarse á asuntos propios, D. José j u"' reguí, con esta fechan he revocado al mío el poder notarial que le ten! aconferídó h jándole en su buen nombre y fama v n dando satisfecho de sus servicios ' ' En lo sucesivo los clientes de esta Mh ca se entenderán directamente con el suscribe y, en su ausencia, con el encaro-̂* de talleres. Habana 3 de Septiembre iun2 Denlto González. e 1807 
l'"99 ?2-4S. 
L a b a i q i m a o n c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s í n o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p u c u s . 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r i n e s d i r í j a u s a 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g a r a 
n ú m . L 
J t , T / p m a n n d t C o . 
( B A N Q Ü J S J R ü á ) 
C. 1856 78-18Ag. 
GIROS D E LETRAS 
J. BALGELLS Y COMP, 
(S. eu Cj. 
AMARGURA. NUM. 34 Hacen pagos por el cable y tflraa letras á corta y larga vista sobra New York, Londres, París y sobro touaa las capliaiu y pueblos ue Uspaúa 6 Islas Balearei 1 Cananas. Agentes de la Compañía de Seeuroi con-tra moendlos. 
C 1477 156-1J\ 
J. A. BANCES Y COMP, 
O B I S P O I H Y 21 Hace pagos por ti cable, taclllta cartai crédito y gira letras á corla y larga vista sobre las principal*:: piazsa de esia Is.a 1 las de Francia. Inglaterrâ  Alemania, itusia, Estados Unidos, aiéjlco. Argentina, Fuer;» Rico. China. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos de España, islas ualearei. Canarias ó Italia. 
a 147» tít-UpJ 
II 
í l UAAtlLfciKOS.—Ai ÜH.C ADERES Cana uriziuuluiente establTclda eo '̂f* Giran letras á la vista sobre todos '"» Bancos Nacionales de los Estados Ln.aü» y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL PABLE 
i47< 78-lJl-
Hijos de R. Argú'slisí 
HANQLKKOS 
MERCADERES 36. RABANi 
TclC-íouo iiuai. JO. Cables: • IDimouaef** Depósitos y Cuentas CorrKiues. —• í"̂ ] sitos do valores, uaciéndóse cargo del bro y Remisión de aiviúeados 6 lntereJ*,7;u. l-rtsLamos y Pignoración de valores * i™ tüs. __ compra y venta do valoras PÜbÛJ é industriales. —Compra y venia «• Hn cambios. —Cobro de leiras, cupones, ei-por cuen̂  agena.-Clros sobre las M** Sa es Plazas y también sobre los pueblo» fl¡ España. Islas Baleares y Canarias.—l̂  por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 ^15t-y¡^, 
N. C E L A T S Y Comp-
108, AGHJIAK ÍOS, esquiad A AMAKGUKA 
Uacen pasos por el cable. f acLliU»» 
curias ue crétliio y sirau letra* 
R corta y larjra vista 
sobre Nueva i oik. Nuova ^^.^ ̂ n* uz, Méjico. San Juan ae î erto «ico.̂ ^ 
Maslmo. eü."asl como sobre todas i»» Pílales y provincias a« ESPASA. B ISLAS CANARIAŜ  C 184i> — 
I58QÜIÍÍA A MlüüCAUlfi"*t 
Jlaceu pagos por el cable. UaciUian de créüito. v-eW yor* ülrun letras sobre Londrc?, * vened»; New urleanx. Mlian. Turln. ^ a ^ ¿ 0 üib.̂ ' Florencia, Nápoies. ̂ ^̂ 'rf̂ Ravre, »̂D' lar. Bramen. Haaiburgo París, Rav Méjicg, tes, Burdeos, Marsela. Cádl*. ic0i títc. YeracriU. ü'iu Juan de Puerto «ic 
EoDre todas las capitales y P^1 á*u* Palma de Malorca. Ibisa, Mano" Ci uz ue Teuerlíe. 
Clara, Caibarién, WWí a ui* ¿antT̂  daü. Cleniucgos. ^ ^ l ' ^ ^ ^ a ü ^ l t . do Cuba, Ciego de A/Ha. ^ ŷe Y >u uar del Río. üioara. Puerto r*»» ' vitas. . H-1^ 
- C 1474 J_ 
ZALDO Y COMP. 
llacen pago, por «I « " • ^ S J ^ ^ C T r corta y laiga vista y dan «.â a v ^ «orno New iorK, 1]adtílIiapi;rí3, ̂ ¿«í San Francisco. |̂ndr%*t _*y elî 3 Barcelona, y demás ^̂ ¡dos. importantes de los ̂ siauos um nU» y Europa, como sobre todo8de ^j c*̂  ue España y capital y/V̂ a señores i• br\ En combinación con l0.f recibei' , Hollín etc. Co., de Nueva ior̂ ie valÔH uenes para la compra > v en-* dicb» uH acciones cotizables en laBol»» ̂  por | dad. cuya cotizaciones se rê* « diariamente. H'* 
'HIABIO PE LA MARIN A.—K d i c i ó n de la mañana—Septiembre 13 de t90T 3 
LA justicia municipal 
En vísperas de comenzar la Comi-
sión Consultiva sus deliberaciones so-
bre el proyecto de ley orgánica del 
poder judicial, expusimos aquí los 
principios capitales á que debía 
ajustarse la reforma para servir efi-
cazmente las necesidades públicas. 
Decíamos entonces que esperába-
mos encontrar en la nueva ley la 
práctica independencia de los funéio-
naríos judiciales, órganos de un po-
der cosoberano con las cámaras y 
el ejecutivo; independencia tan ver-
dadera, real y cumplida, que con ella 
el juez se sienta libre y emancipado 
¿je tuda influencia política, sin más 
señoivs (|iie la jüstieia natural y la 
]Pv eserita; sin más miedo que el de 
perder su honor y su libertad pre-
varicando. 
En esto quedó fallida nuestra es-
peranza. 
Tudicábamos también que acercar 
todo lo pocible la justicia á las perso-
nas é intereses justiciables debía ser 
otra de las reformas que se implanten, 
y engañados por oficiosos anuncios lle-
gábamos hasta prometernos mayor 
amplitud en la jurisdicción de los 
jueces municipales, á quienes habría 
de enemoendarse la correccional, jun-
tamente con la civil y de faltas que 
ahora ejercen; todo lo cual supon-
dría necesariamente que para el car-
go habría de exigirse la condición de 
letrado, requisito de fácil cumpli-
miento en Cuba, donde son tantos los 
abogados y tan pocos los municipios. 
Pero tampoco en esto han sido rea-
lizadas nuestras previsiones. La Co-
misión Consultiva ha empleado días 
y semanas en discutir la organización 
de la justicia municipal y los proble-
mas conejos, como el de gratiildad 
de los servicios judiciales, la renume-
ración de los funcionarios y la divi-
sión territorial, y al cabo ha resuelto 
todas estas cuestiones de una manera 
incompleta y parcial, si bien con al-
gún tino que en los primitivos artícu-
los relativos al asunto no parecía por 
parte alguna. Pequeño es el acierto; 
¡pero son tan pocos los que pueden 
señalarse en la obra de la Consultiva, 
que corto y todo, por su misma rare-
za, no queremos negarle aplauso. 
Se ha llevado á la ley, aunque sólo 
parcialmente, el criterio por nosotros 
sustentado de retribuir con sueldo del 
tesoro el cargo de juez municipal y de 
exigir título profesional para su des-
empeño. Así se dispone para las tres 
primeras categorías, de las cinco que 
la ley clasifica. En cuanto ello sig-
uífiea reconocimiento de la bondad 
Be esas dos condiciones (remunera-
ción por el Estado y cultura técnica), 
el último acuerdo de la Consultiva 
es plausible, ¿'ero hay que censu-
rarle la timidez con que sienta esos 
principios, limitando su alcance por 
falsos obstáculos de orden econó-
mico, y creando, sin necesidad, dos 
clases de jueces municipales, en lugar 
de constituir con ellos el primer gra-
do de la jerarquía judicial y el infe-
rior rango de la carrera. 
Cuba se halla en circunstancias ex-
cepción almente favorables para que 
el poder judicial pueda constituirse 
en su totalidad con jueces peritos, 
hombres de carrera y de preparación 
especial, seleccionados mediante ejer-
cicios y pruebas de suficiencia en pú-
blicas oposiciones, único sistema de in-
greso digno de una democracia. La 
riqueza de su hacienda, la abundan-
cia de abogados y la escasez de mu-
nicipios, como queda apuntado, per-
miten aquí llevar á cada pueblo un 
juez letrado con vocación y aptitud 
rconocidas. 
Deben haber sido muy ligeros los 
cálculos que se han hecho para que 
se haya encontrado una dificultad in-
superable en la cuantía del presupues-
to que la. reforma exige. Se ha dicho 
que la retribución de todos los jueces 
municipales implicaría un gaste anual 
de quinientos ó seiscientos mil pesos. 
Nosotros hemos tenido la paciencia de 
echar cuentas y hemos visto que con 
mucho menos hay bastante. 
Supongamos que en los 82 munici-
pios de la isla se necesiten 88 jueces; 
que sean tree» las categorías para los 
efectos del sueldo, y que á la primera 
(jueces de capital de provincia) se le 
asignan 1.800 pesos anuales, á la se-
gunda (jueces de cabeza die partido), 
1.500, y á la tercera (todos los de-
más jueces municipales), 1.200; re-
tribuciones, si no pingües, bastantes 
para vivir con decorosa modestia los 
primeros años de carrera. Incluya-
mos catorce jueces en la primera ca-
tegoría, treinta y cuatro en la segunda 
y cuarenta en la tercera, que suponen, 
respectivamente, las siguientes parti-
das de gastos: á525,200, 51.000 y 
48,000=124,200. Igual,, número de 
ficales con los mismos sueldos repre-
sentan otra suma igual, que juntas 
hacen 248,400 pesos. Añádanse los 
sucklos de escribanos y alguaciles, que 
no suben á más de 100.000 pesos, y 
tendremos el gasto de personal repre-
sentado por 348,400 pesos, es decir, 
k mitad de lo que se ha calcula-
do como gasto indispensable. 
Véase como es hacedero ese progre-
so, que sobre beneficiar grandemente 
al país elevaría el sistema judicial de 
Cuba á nivel tan alto como pocas na-
ciones han alcanzado en este orden. 
Siendo letrados los jueces municipa-
les se -djebe extender su competencia 
en lo civil, pues si la de un lego lle-
ga á 500 pesos, hay razón para am-
pliar hasta el doble, por lo menos, la 
de un perito. A ellos también habría 
de corresponder la jurisdicción co-
rreccional, y este es un gasto del régi-
men vigente que hay que tomar en 
cuenta para precisar el coste verdade-
ro de la nueva organización. 
B A T U R R I L L O 
Para comentar las cuartillas que me 
dedicá Andrés llamos. Colono de Bo-
ílondrón, en la Sección Tribuna libre, 
y que abrazan muchos problemas de ae. 
tualidad, he de empezar por el fin; ya 
que no estoy conforme con él en eso de 
crear una nueva inmoralidad nacional, 
so pretexto de contener otra inmorali-
dad oficinesca, que no desaparecerá 
iporque tengan sueldo fijo los emplea-
dos de juzgados munieipailes. 
Aiquí hemos probado que el cohecho 
no se cura con una asignación mensual. 
Necesítase civismo en ei vecindario pa-
ra denunciarlo, y honradez arriba pa-
ra castigarlo. 
Choca á ese buen caloño, como á todo 
el mundo choca, esa institución, here-
dada de la Colonia, y por nosotros bien 
conservada, de la pequeña justicia y 
del Registro Civil, puestos en manos 
de funcionarios sin sueldo ni bienes de 
fortuna, que ya se hubieran muerto de 
hambre, si de lo que produce el arancel 
hubieran de vivir. 
• Y piensa que, esta-bleciendo la Lote-
ría pública, poniendo el Gobierno su 
Banca, en que despojaría del 25 por 
100 de sus ahorros á los viciosos para 
sostener una nueva legión de parási-
tos, quedaría utilidad para fijar subal-
ternos servidores de Thémis, pagados 
con los productos de un juego de azar. 
Me repugna el medio, y me parece 
inútil el propósito de dotar esas plazas. 
El Registro Civil, por ejemplo, fuen-
te del doredho vecinal, base del Censo 
e población, pudiéramos decir catas-
tro personal de un Término Municipal, 
a)l Ayunta.miento corresponde llevarflo, 
como lleva el Registro Pecuario y el pa-
drón de la ri-queza imponible. 
Yo no veo el motivo que impide 
crear esa sección especial en las ofioinas 
'municipailes, encargando de ella á un 
escribiente y autorizando el Alcalde 
las inscripciones y los contratos matri-
moniales. 
De esa suerte, evítase el doloroso es-
•pectáculo de .pobres que suplican la ex-
pedición de tina boleta de entierro y 
han de mendigar para sufraigar los de-
rechos de un certificado, á funcionarios 
ique de las dádivas viven. 
Un arancel módico regiría, creando 
nueva fuente de ingresos para el Muni-
cipio, y exduyendo de todo pago á los 
pobres de solemmidad, que el Alcalde 
está obligado á conocer. 
Y la pequeña justicia, demandas de 
desahucio, juicios de conciliactón y de 
faltas, eso que es pequeño para eí Juz-
gado de Instrucción, quedaría á cargo 
de las Cortes Correccionales, ambulan-
tes dentro de cada distrito, que recorre-
rían incesantemente los pueblos, previo 
señalamiento de días y horas, para 
cada uno. 
El mismo Juez Correccional actual, 
con su escribano y su alguacil, basta-
rían. El Estado solo tendría que pagar 
'los gastos de transporte. 
Y la jiu;icia gratuita, admini.st nula 
por hombres de leyes, y llevada al do-
micilio de los ciudadanos, ganaría en 
prestigio cuanto ha perdido en serie-
dad, por la condición en que hoy se 
ejerce por hombres pobres y sin suel-
dos, á quienes el Estado parece decir: 
si no queréis morir de hambre, pedid, 
negociad, cojed, que yo os autorizo. 
Instituciones así responden al espíri-
tu democrático de los tiempos y enea-
jan en el propositó moralizador que 
debemos perseguir cuando nos' senti-
mos horrorizadas de este desquicia-
miento fatal. 
La lotería no; juego autorizado nin-
guno: ejemplos de inmoralidad guiber-
naniental, jamás. 
Si el Estado vende billetes, créalo el 
Colono de Bolondrón, seguirán vinien-
do billetes de loterías extranjeras. El 
•vicio será mayor. 
Bajo la colonia, teníamos un sorteo 
cada diez días, y jugábamos á la suerte 
de-Madrid, Méjico, Louisiana, Santo 
Domingo, Alemania, á los lotes y la ri-
fa dhina. Hoy se importan clandestina-
mente billetes; pero muchos se abstie-
nen de comprarlos por temor, de ser 
sorprendidos por la policía. Y muchos 
que, oyendo pregonar á gritos el bille-
te nacional, se sentían atraídas por 
imaginativas combinaciones, cuando no 
asediados por el vendedor, y acababan 
«por jugar, desde que no son tentados, 
no juegan. 
Eso de que el pueblo pide loterías y 
gallos, no es cierto: los pide el pueblo 
vicioso; claman por ellos los explotado-
res de la debilidad agena; suspiran 
por la casualidad y sueñan con el pre-
mio mayor, los que no tienen el hábito 
del ahorro ni la constancia del trabajo; 
naturalezas enfermizas que oreen feli-
cidad ni dinero y que, á los dos meses 
de ser ricos, rodarían á la indigencia. 
Recuerde mi comunicante el gran 
número de individuos á quienes la lo-
tería enriqueció por seis meses; ai cabo 
de los cuales, agotada la fortuna ju-
gando otra vez y satisfaciendo vanida-
des y vicios nuevos, habían perdido to-
da afición al orden y al trabajo y fué-
ron víctimas de horrendas desgracias. 
Yo he conocido alguno que obtuvo cien 
mil pesos de un solo golpe y murió en 
la indigencia. He visto á algunos en-
cender el horno de una panadería con 
billetes no premiados, y á otro aplicar 
el billete de Banco al mediero de la 
•habitación para dar fuego á su tabaco. 
Y esos no volvieron á trabajar Vunca, 
ni volvieron á cuidarse de la paz de sus 
famplias. 
Yo creo que aquí urge una total pro-
hibición de todos los vicios y una per-
secución tenaz de la vagancia. 
Es preciso que todo el mundo traba-
je, y en el fruto de sus esfuerzos per-
najes confíe. No hemos de vivir pen-
dientes del azar, engañador y tardío, 
irrealizable y corruptor. 
La peseta que hemos gánalo sudan-
do, vale un peso á la hora de gastarla. 
La talega que nos baja del cielo, la ti-
ramos como si fuera un maravedí. El 
cubano, por regla general, desconoce ol 
valor del dinero, porque lo gana fácil-
mente. De ahí que la tierra se nos es-
calpa, y la riijueza pública ya no es 
nuestra. 
Aparte los banqueros, no conozco ju-
gadores de monte enriquecidos; ni sé 
de galleros ricos, á no ser los dueños de 
las vallas. Deáde que no hubo lotería 
pública, los billeteros, en su mayoría 
robustos canarios, están arando la tie-
ri'n J . criapdo. ganados, las ropas em-
porcadas y la piel curtida por el sol; 
pero sin recibir reproches, mendigar 
gabelas, libres y honrados, y contribu-
yendo al renacimiento material de la 
nación. 
Trabajar es lo que aquí hace failta; 
colonos como el de Bolondrón, y no 
pregoneros de billetes, pueden lograr 
con el desarroMo agrícola, épocas más 
fecundas. 
Joaquín n. ARAMBÜRU. 
E L T I E M P O 
Obsf yvatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 12 de 1907, 4 p. m. 
Desde hace varios días estanics 
bajo la influencia de un anticiclón 
muy notable; su centro se ha corrido 
al cuarto' cuadrante, y ha comenzado 
hoy á formarse un temporal en el se-
gundo cuadrante, entre Curazao y 
Puferm Rico: rumbo probable WI/ 
4XW. 
Del Weáther Bureau de Washing-
ton hemos recibido lo siguiente: 
Perturbación de moderada intensi-
dad sur de Puerto Rico, dirección ha-
cia el Wcnte. 
L . Ganfjoili, S. f. 
h'sLación Central Metehrolágica 
12 Septiembre á l̂ s 3 p. m. 
Se ha recibido el siguiente cable-
grama de la djrección del Weather Bu-
réaii dé les Estados Unidos: 
"Perturbación que parece de mode-
rada fuerza, al Sur de Puerto Rico, 
dirigiéndose hacía el W." 
Se avisa á los puertos de Cuba pa-
ra que naveguen con precaución los 
buques que se dirijan para barloven-
to. 
JLA PRENSA 
l'n semanario muy chiquito que se 
publica en Camagüey con el título de 
Cuba y que, no obstante su taiAaño, 
tiene ideas muy grandes, escribe en su 
último número: 
Nadie puede negar que la Revolución 
dió personalidad á la Reipública y á 
pesar de que una guerra entre herma-
nos, á la que todos contribuimos, ha 
eclipsado accidentalmente la soberanía 
absoluta de la misma, nosotros espera-
mos que poniendo todos un poquito 
ipor nuestra parte resurja en todo su 
esplendor la autoridad augusta de la 
Constitución. 
Conviene, pues, en este período de 
¡preparación social que nos acostumbre-
mas al uso comedido y discreto del de-
reclio, elefiniendo con claridad, cuál de-
recho es el que debe de prevalecer, si 
es el de la razón ó el de la fuerza. 
Porque es natural que siendo el de-
reclho ele la fuerza y el de las revolu-
ciones el que nos caipaoita para el de-
sempeño de las altas funciones públi-
cas, entonces no hay por qué asustarse 
cuando nuestras masas se subleven pa-
ra libertarse de la pobreza; entonces 
habrá que abandonar el estudio, la mo-
ralidad y el trabajo para eledicarnos á 
la carrera de las revolucionen p» rpe-
tuas. / 
Es justo y bueno que á los que se dis-
tinguieron en las revoluciones de la in-
d-ependencia se les guárele en vida, y 
aún en muerte á sus sucesores, todo gé-
nero ele con.isderaciones; se les premie 
en todas las formas porque á ello se hi-
cieron acreedores, pero nunca se pos-
tergue á los demás ciudadanos por el 
hec'ho de ique no ostenten graduacio-
nes. Hay para todos en la medida de 
sus merecimientos; pero no proclame-
mos el derecho de los guaipos, de los 
matones, ni el ele la guerra como ga-
rantía de capacidad y de excelencias 
para la dirección de la cosa pública. 
No vendría mal en ese sentido un po-
co de propaganda en los discursos po-
líticas. 
Hay una tendencia tan marcada al 
matonismo que hasta ensayan algunos, 
antes dé salir á la calle, el gesto terrí-
fico, la mirada inponente y la actitud 
provocativa que han de adoptar para 
hacerse va'ler y admirar entre las ma-
sas, decididas siempre por todo lo que 
sea arrogancia y osadía. 
Ese tipo del bravo, tan belamente 
elescrito por Manzoni en una e'e sus 
obras, ha elesaparecido de Europa hace 
muchos años para refugiarse en Cuba 
y Venezuela, donde florece en nuestro 
tiempo. 
Y convendría extirparlo. 
El misino día en que se celebró en 
Santa Clara la reunión de la Asamblea 
•nurgna, donde el partido del gene-
ral Alemán reivindicó su pérsonaUdád 
é inel'ependencuí, circuló—según vemos 
en L a Patria, de Sagua—en hoja im-
presa. La sigmiente alocución A los na-
cionálés alcmaiiislas: 
Hoy es el día qtie •lebemas demostrar 
una vez más nuestro patriotismo y 
nuestro amor devsintersados héciá esta 
Patria, que nos vió nacer, y cuya situa-
ción es tan grave <(jue necesita del és-
fuerzo ele todos sus hijos pura salvarse 
del naufragio'. 
Hoy nos reuniremos en Asamblea 
magna, presidida por nuestro IndiseUi 
tibie Jefe él (Jeneral Alemán, que, pa-
triota y digno, viene á tomar impivsio-j 
nes de sus partidarios, para seguir la 
'línea de conducta que nosotros le trace-
mos. 
Tenemos en Cuba dos partidos: el 
"Liberal Migue-listan y el "Conserva-
dor;" el primero representa la demo-
cracia, la libertad y ta justicia, y en 
cuyo programa se hallan encarnados 
todos nuestros ideales (es el mismo pro-
grama nuestro) y el segundo repre-
senta la burocracia, la oligarquía y la 
mixtificación. 
Por uno de estos das partidos debe-
mos de decidirnos, prestándole nuestra 
¡mida, para s&oar incólume nuestra 
Ind pend. ncia y nues-tra bandera. 
Nosotros no queremos indicar á cuál 
es al que debemos ele aunar nuestros es-
fuerzes: á vuestra razón y sano crite-
rio correspevnde decidir. 
En los actuales momentos seríamoa 
tadiados ele malos patriotas y faltos de 
civismo si nos queelásemos en actitud 
espectante; hay que decidirse por el 
uno ó por el otro. 
Compañeros: al entrar esta noche en 
nu.stro Círculo hagámoslo con lia fren-
te levantada; dejemos de ser humanos 
para ser patriotas, y declaremos con el 
civismo í)ue siempre hemos tenido, la 
línea de conducta que debemos seguir. 
Pensemos en la Patria, en nuestros 
'hijos y en la sangre redentora de tantos 
y •tantos mártires de nuestra Indepen-
dencia. 
¡Nacionales: nada de términos me-
dios! 
Qlie núes"ra divisa sea: Todo por 
Cuba y para '.'üha." , 
Varios nc.cionalcs alemanistas. 
No hace sesenta horas ique pedíamos 
á los amigos del general Alemán nos 
explicasen el misterio que encerraban 
los acuerdos de aquella Asamblea. 
Ya no es neo$sario que se molesten 
si esa alocución está autorizada. 
Ella revela que entre los nacionales 
que aquel general acaudilla, hay partí-
elarios de José Miguel, los cuales que-
rían que la Asamblea se decidiese por 
los liberales históricos en contra de los 
conservadores. 
No consiguieron su objeto en cuanto 
á que el naciomalismo de las Villas hi-
cies.deciaraciones en favor de José Mi-
guel; pero lo consiguieron en cuanto á 
Que la Asamblea se negó á apoyar á 
los conservadores al condenar todo in-
tentó de fusión con los partidos exis-
tentes. 
Tenemos, pins, á los nacionalistas 
del señor Alemán en actitud espectan-
te, peo con inclinaciones á José Miguel 
y desvíos marcados hacia los conserva-
dores. 
¿Participarán de esos desvíos el ge-
neral Alemán, <Éleader" de los nació- ' 
niales vilareños y el jefe de las mismas 
fuerzas en Sanoti Spíritus? 
Ay! Si -tal sucede, razón teníamos 
en creer qué aquella coipa de cerveza 
que en Sanoti Spíritus ofrecieron al se-
ñor Martíne/.molrs los oradores migue-
listas, no era de cerveza sino de agua 
(afana, que acabaría por matar el na-
cionalismo de las Villas. 
Démoslo ya por muerto. O, mejor di-
cho, délo por muerto el señor González 
La unza, (pie es á quien podía, kiteresac 
{pie viviera. • j , 
El cual señor Lannza puede excla-
mar con el personaje de Hartzenbusdh: 
"Y decía... que me amaba!"....;" ' 
* * 
Ahora be n ; hay que confesar que la 
humanidad está de plácemes conepie no 
triunfaran del todo en la Asamblea 
magna de Samta Clara los autores da 
la proclama transcrita. ; 
c5V 2 / c t s q u i e r e n 
c o m p r a r / o y e r i a d e a l t a n o v e d a d . 
Relojes, objetos de arte y perfumería, 
L*es r e c o m e n d a m o s 
La C a s a de Cores, 
X j S l . A . o o , o i a , , San Rafael 12-
S . J . d e V a r o n a 
CIRUJANO QUIR0PEDISTA 
O'REILLT 102, ENTRE BERNAZA Y VILLEGAS. -• HABANA. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VtRSION CASTELLANA 
de 
E2ÍK1QÜE PASTOR Y BEDOYA 
lEsta novela, publicada por la casa editorial ârnler hermanos. París, se encuentra ye venta en la librería de Wlson's Obispo núm. 52. — Habana. 
itOKTlNTJAi . ^ separándose para examinarla rae-
J"1"- añadió: 
"-¿Por qué decía êa mnjer que te 
taorías? 
'Fui yo quien se lo dijo, y no de-
iera haberte asustado de ese modo. Ha-
j1' "n momento sufría de una manera 
nri*ible; ahora me encuentro mejor. 
¡Lo ves! 
. —¡Es igual, madre mía, sé «rme voy a morir! 
--¡•Morirte! ¡Estás loca! i De qué y porqué? 
kn este momento entró Robert eo la 
litación; Angerina. ai verle, lanzó 
una exclamación, y su mirada se ilumi-
nó. 
Casi al mismo tiempo que Robert, se 
presentaron el conde, Lucía y su her-
mano. 
—¡Ah! ¡Señor Luciano! exclamó 
Angelina con alegre sorpresa. 
—¡Pronto! ¡Pronto! dijo Balda á 
Robert. que estaba ya al lado de Angeli-
ua. ¿ No es a-bsurdo que crea que se 
muere ? 
Robert le tomó el pulso, inclinándose 
para examinar sus labios y sus ojos. 
Balda, que seguía todos sus movimien-
tos, le vió estremecerse. 
—¿ Qué hay ? le preguntó. 
Robert se irguió. y meneando sinies-
Iranit-níe la cabeza, dijo: 
—¡ t á en ve n en a d a! 
—¡Envenenada! ¡Es imposible! oon-
te.stó Balda mesándose los cabellos. 
¡Angelina, di si es cierto! ¿Quién fué 
el que te envenenó? 
—¿Y quién iquieres que sea sino yo? 
respondió con dulzura Angelina. 
—¡Doctor, socorredla! Jijo Balda 
ron voz tan ronca que apenas se enten-
día. 
Robert. que reparó en el vaso, lo eo-
gió, lo olió y mojó el dedo en su cbate-
nkloj que probó. Balda vió pasar por la 
frente del médico una nube de triste-
za. 
—¿Cuándo habéis tomado ese vene-
no, querida niña? preguntó Robert. 
—Antes que nada, decklmc ¿el de-
safío del señor Luciano... ? 
—Terminado. Luciano tiró solo; el 
peligro pasó. 
—¡ Ah ! ¡ Bendito sea Dios!... ¿ Qué 
.me preguntáis? ¿A qué hora tomé el 
veneno? A las seis en punto, hace más 
de una hora. 
Balda observó que Robert cerraba 
desesperado los puños. 
El médico, dirigiéndose á Angelina, replicó: 
—¿Desde hace una hora, habéis sen-
tido en la frente y á intervalos dolores 
ag-udos y punzantes? ¿Cuántas veces? 
—Tres, respondió Angelina: la últi-
ma fué ahora, cuando mandé llamar á 
mi tía. ¡Oh! ¡Era horriible! ¿Sufriré 
más todavía? 
—Xo, ya no más, contestó Robert. 
—¡Es espantoso! ¿Qué veneno es 
ese? preguntó Balda. 
—-Señora, respondió Robert mirán-dola con fijeza, es un veneno de vues-tro país. 
Balda levantó los brazos al cielo á la 
vea que en sus ojô  se pintaba indeci-ble 
horror. 
—¿Estamos aún á tiempo? ¡Debéis 
conocer el contraveneno! ¿Qué hay que 
h;.cer? preguníó agarrando al doctor 
del brazo. 
Todas las miradas se fijaron con an-
sia en Robert. 
—¡Esperar! contestó éste. 
Lucía cayó desvanecida en una silla. 
Luciano acudió á sostenerla. 
—¡Esperar! ¡Morir! repitió Baila 
con vehemencia t Cosas imposibles é in. 
sensatas! ¡Sois médico, tenéis deber de 
salvarla! ¿Qué hacéis ahí inmóvil? 
¡Buscad, cumplid con vuestro deber! 
Ês abominable esa inacción! ¿Vais á 
dejar morir sin .socorro á mi Angelina ? 
¡Ah! ¿No lo sabéis? ¡Pues es mi hija! 
.¡•Soy su madre! 
—¡Cállate! ¡Cállate! dijo Angelina 
levantándose y tratando de taparle la 
boca. 
Pero Balda Se desasió. 
—¡ Soy su madre! exclamó con salva-
je energía. ¡ Atrevaos á decirme ahora 
que no la vais á salvar! 
Angelina miró á Robert á la vez que p preguntaba das cosas: si realmente 
iba á morir y si el médico sentiría su 
muerte, y al ver que éste incliiiaba de-
solado la cabeza, sintió tristeza porque 
no podía seí salvada por él, y alegría 
por [Ue él .sentía su muerte. 
Todo había terminado: la ciencia y 
Robéfrt no podían hacer nada. 
Ante todo. Angelina quiso calmar la 
furia del dolor le Balda. 
;—¡ Oyeme! ¡ Es preciso que me oigas! dijo Angelina con voz tan firme que impuso silencio á sus gritos. 
Y dirigiéndose á los demás, pero es-
ipecialmente á Robert, añadió: 
—¡ D: jadnos solas por veinte minu-
4os; en seguida volveréis! 
Robert hizo señal al conde y á Lucia-
no de que era necesario obedecer. 
Este último quiso llevarse á su her-
mana, pero Lucía se r.sistió. 
-T-Vete, amiga mía; ya te llamaré, di-jo Angelmá. 
—íNo se ptied-e probar nala? dijo Luciano á Robert al oido. 
—¡Por desgracia no! 
—¿ No teams que va á agotar sus fuerzas? 
—No, porque está en el período de 
exaltación que precede al de letargo;, 
l  queda poco que sufrir, ¡pobre niña!! 
Balda' siguió mirando con extrañ.za.! 
á Robert. y cuando vió que salían: 
—iMira cómo te abandona! exclamó.! 
—¡ Déjalos! Quiero hablarte á tí sola. 
Cálmate y escúchame. Xo pienso en sal-
varme, porque además le ser una des-
gracia para mí. es imposible, porque vi 
en la mirada á Roberí que no podía ha-
cer nada. ¿Quieres saber cuál es ese ve-
ncr.o? El mismo que tú creiste dar 6 
Lucía. 
La sospecha lastimó á Balda cruel-
in nte antes; la certidumbre la aterró, 
así ¿me apenas pudo articular estas pa-
labras : 
—¡Cómo! ¡Lucía salvada, y tú mu-
riéndote ! 
—Ya te dije, madre mía, que me 
amaibas mucho, pero mal, pues querías 
conseguir he felicidad por mellos te-
rribles... Celabas á Lucía y á Lucia-
nf» y yo te celé á tí... Sorprendí y adi-
viné el secreto... de ese veneno..,, 
¿Para qué lo guardabas?... Para Lu-
cía ó para tí... ó para los dos... Te 
lo quité, y en vez de los 'terrones enve-
nenadas puse otros parecidos en forma, 
color y tamaño. Así salvé á Lucía, mas 
no pude hacer lo mismo con Luciano, 
y quise morir al mismo tiempo que él... 
Esta mañana vi cuál era la dosis. 
—¿Y el resto? preguntó Balda anhe-
lante y con ronco acento. 
, ̂ Concluirá.X * 
...i.ARIO DE LA MARIN A.--Adiciónele la mañana—SeptiemDre lo ue xovt 
' fucila frase: "dejemoí «le .̂ r hn-
toanos para sor patriotas," os horrrblo 
ftr, escrita para aooiwejar á sus amigas 
que no ingesa on á partí íó ->nsorva-
Idor, constitnsv el lu.-.yor l̂ogiq de esta 
lagriiipación política. 
I Comen/amos á temor por la catU» 
Jom' .Miguel. Seré cííum perdidg si 
no somete los etétiUm de sus partidarios 
fe una couiisión de cnrnrciúu do estilo. 
La discusinn i(.l KeRlamonto de em-
pleados del Concejo Provisional, di<3 
ttyét motivo en í-sa Conporación á una 
escena muy edifícaDite. 
I Ya la habrán saboreado los lectores. 
! En ese Reglamonto parece que se 
Irata de imposibiiiiar la continuación 
de algunos ompleados de aquella -k-
ipendeiK-ia y cuando iba á comenzar la 
tíismslón pidió d ronsejoro señor Re.i-
aia la venia del Presidente para reti-
ra rae. 
j Como su retirada rompía el "quo-
rum," el señor Valdós Bordas le in&re-
5>ó UamánioLe opositor sistemático del 
IRegilamento y a.cu.sándolo de falta de 
leomipañerismo y de otras cosas. 
• El señor Reima hubo de contestar en 
©1 miemo diapasón y falto poco para 
tque amibos se vinieran á las manos, 
¡ El Interventor, en cuya presencia 
Be realizan tales actos, no ha'brá dejado 
«de tomar notâ  piara utilizarlas en su 
idía 6 informar favorablemente acerca 
jde nuestra capacidad para el gobierno 
bracio, rccomiendián-lonois á Mr, Rooee-
(velt. 
; Porque, en efecto, somos caipaccs,,, 
jdo todo! 
El mundo al revés: 
•Para enterarnos de la maroha de la 
brganización conservadora, tenemos 
jqai,? aipelar ail órgano del partido zatyis-
fta, que es el qn-e parece mejor enterado. 
Diee E l Liberal: 
• El partido conservador va organi-
zándose con más rapidez de la que mu-
tíhos iedperalban. Ya hemos dicho, y nos 
¡place volver á repetirlo, que nos ale-
¡gramos de que así sea; más aún, alen-
tamos á los que piensan con los conser-
vadores, pana que se afilikn. al partido, 
y lo robustezcaai á fin de que cuanto an-
tes tenga las fuerzas necesarias para 
(entrar en las luc'has electo railes que se 
avecinan, 
i Es de agradecer la solicitud conique 
el colega nos da noticias tan satisfacto-
-rias, ^ 
¡ Harto necesitados es.tamos de ellas, 
sobre todo los que, por obligación, te-
nemos que echarnos al coleto diaria-
mente de treinta á cuarenta periódicos, 
£r entre ellos los de Camagiey, Cien-
ifuegos y Santa Olara. empeñados en 
impresionarnos skmpre desfavorable-
fcnente. 
Poro eso sí, sin resultado. 
Prque cuando mayor es el pesimis-
mo que recogemos en nuestras lecturas 
die la prensa de provincias, abrimos E l 
íjibnul y nos si utiinos eomplntainento 
iransi'ormados. 
Por paiésioniá rez se empeña La Dis-
cusión en ver lorino.s donde no hay ee-
tiaeas y diversidad d»e opiniones don-
dv no hay más que un espejo donde so 
reflejan en diversos eambiantes los to-
nos del paisaje (pie copia. Días pasa-
dos lo decía míos :ets el fefllóaifení) de ópti-
ca <pie iiace creer al niño que va en el 
tren-que todo (da vueltas en torno suyo 
cuando en realidad el único que se 
mueve es él. 
En las "Páginas inglesas," en las 
"Notas" y en esta sección del Diario, 
uosotros no ha-ceanos otra cosa que de-
volver lo que nos dan Los partidos: ré-
coger la impresión de sus predicacio-
nes, lo mis saliente de sus doctrinas, 
lo mws caráeteríst¡ico de su actitud y de 
su gesto, permitiéndonos apenas subra-
yarlo con tal cual observación, según 
nos hiera más ó menos hondamente lo 
que en todo eso pueda haber de inopor-
tuno, de ilógico y hasta de ridículo pa-
ra el observador sereno de los aconteci-
mientos y de los accidentes. 
-Al colega le dude encontrar en nosio. 
tros apuntado el absurdo, censurado el 
error, acotada la actitud de sus ami-
gos, y es natural; pero ¿ tiene el Diario 
la culpa de ofrecer deforme lo que le 
dan deformado, ni de deducir conse-
cuencias de las premisas sentadas? 
Ciertiamente que no; y por eso se ha 
escrito para casos pareeddos aquelo do 
"Ocultar la cara importa 
que el espejo, no hay porqué," 
TRIBUNA LIBRE 
POR LA PATRIA Y POR Ei. 
HONOR NACIONAL 
"No le preocupen las anunciadas divisiones del partido liberal con motivo de candidaturas presiden-ciales, pues ni hay tales divisiones ni por mi las habrá, nunca." (Carta del Ldo. Alfredo Zayas al señor Erasmo Re-güeiferos.) 
Cuando asomó el cisma dentro del 
partido liberal, sosteniendo algunos 
la candidatura presidencial del Ldo. 
Zayas, así, con las frases que antepo-
nemos á estas cuartillas, contestó el 
ex-presidente del partido. Y nosotros 
que nunca pudimos concebir que 
oí hermano del heróicp general Juan 
Bruno Zayas consintiera tal aberra-
ción, celebramos su actitud, escribi-
mos un artículo, difundido luego en 
hoja suelta que inundó toda la Isla 
y declaramos: 
"Así proceden las almas bien tem-
| piadas y así muestran su patriotismo 
los grandes hombres on las situacio-
nes solemnes de «u vida. 
La franca y paladina confesión del 
jefe liberal, personalidad la más sa-
liente de nuestro partido, debo lomar-
se como ejemplo que imitar por 
••uanlos amen de veras la pmv/.a en 
las convicciones y la sineoridjid en 
el ideal, sobre todo en situaciones 
como esta do penosas incertidumbres 
porcpie jitravesamos, en que todo el 
conato do las iniciativas populares 
debe ponerse en reconsquislar la pér-
dida, sí, la pérdida, supliera sea de 
momento, de la indepondoucia de la 
patria. 
El doctor Zayas, desde la cumbre 
luminosa do sus prestigios, anuneia 
que no será piedra de discordia en-
tre los suyos; es decir, que subordi-
nará al interés colectivo, á la concor-
dia entro sus parciales, las aspiracio-
nes si existieran, de los amigos que 
intentaran postularlo para la prime-
ra magistratura do la Nación. El de-
sinterés aquí resulta como un fanatis-
mo,—el fanatismo de lealtad, de la 
consecunecia irreductible, puesta al 
servicio de la disciplina. 
Si todos los partidos tuvieran di-
rectores semejantes al Dr. Zayas y 
afiliados capaces de inspirarse en la 
conducta de aquellos, las ambiciones, 
los deseos impuros, los intentos bas-
tardos, dos antagonismos, las luchas 
que los mismos engendran, desapa-
recerían de una vez, para dar paso 
á la admirable corriente de santa 
fraternidad que, estrechando en nú-
cleo vigoroso de resistencia la solida-
ridad de los que sienten y piensan 
de igual modo, decide, al fin, de las 
magníficas victorias que infunden pa-
vor al adversario, lo aniquilan y lo 
amilanan. 
Nosotros, que conocemos las salu-
dables enseñanzas que han de produ-
cir las declaraciones del Dr. Zayas, 
y que sabemos admirar las acciones 
de los hombres cuando se inspiran 
en sentimientos magnos y honrados, 
enviamos desde estas columnas la 
más cumplida felicitación al eximio 
jefe del Partido Liberal, al expresar-
le las seguridades de nuestra devô  
ción hacia su alta é indiscutible per-
sonalidad." 
Todo esto escribimos allá por el 
mes de Diciembre último, pero desde 
entonces á la fecha, ¡ cómo han cam-
biado los tiempos!... 
H03', no solamente las candidatu-
ras presidenciales nos tienen dividi-
dos, sino que entre zayistas y migue-
listas, aquellos ful̂ nismos que tanto 
combatió el Sr. Juan Gualberto Gó-
mez, nos hacen trizas. Hoy no se 
busca el porvenir de la Patria, la res-
tauración de la República; solo se an-
hela el medro personal, y, quizás ma-
ñana uno de los dos grupos, el menos-
íuerto haga asomar—siempre inspi-
rándose en el triunfo burocrático— 
la cabeza, en las filas del partido ó 
fracción, á nuestros verdugos. 
Al menos nosotros así lo concebi-
mos. 
¿Habrá todavía tiempo? Creemos 
que sí: depongamos nuestras peque-
ñas rencillas personales que hoy nos 
separan y volvamos á juntarnos y 
no se diga que los que se unieron 
para derrocar el gobierno del señor 
Estrada Palma, se han dividido cuan-
do precisamente debieran apretarse 
en lazo "indisoluble." 
De nuestras desgracias nadie se 
aprovecha... ah! sí... el buitre que 
nos acecha... 
J. Pennino Barbato. 
O í r l a e A EN s o g u e r í a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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¿PERDER LA FE? 
A Joaquín N. Aramburu 
De los dos mil B, L. M, y otras 
tantas carias que se han dirigido á 
mis amigos y entidades distintas, pa-
ra anunciar las fiestas y el certamen 
que preparamos con el objeto de con-
memorar en nuestra capital los pro-
gresos realizados en La provincia y 
en nuestro Instituto, á consecuencia 
de las carreteras que se construyen y 
de las demás obras que se llevan á 
cabo por el gobierno en varios edifi-
cios, fué destinado uno de esos B. L, 
M. como se caía de su peso, á mi an-
tiguo camarada y amigo excelente de 
toda la vida, el ilustre escritor del 
oriente de esta región, Joaquín N. 
Aramburu. Y tratando de infundir 
en dicho amigo, la fe ciega que tuve 
siempre en los brillantes destinos de 
Cuba, no obstante los tropiezos que 
encontremos en nuestros primeros pa-
sos, si nos empeñamos todos en tomar 
como lecciones esos tropiezos, y nos 
consagramos á remediar los males, 
en el B. L. M. que le dirigí le indica-
ba que la fiesta y certamen que pre-
paramos serían un remedio contra el 
pesimismo y contra la falta de fe, 
que llevan muchos cubanos, á la iner-
cia ó á la demolición de nuestra socie-
dad, predicando constantemente, que 
esto se hunde y que estamos incapa-
citados para salvarnos. 
Fuertes decepciones, ingratitudes 
inesperadas, injusticias sin cuento, lo-
curas sin nombre; torpezas á granel, 
claudicaciones á montón, han lleva-
do á muchos cubanos á ese estado de 
pesimismo ó de inercia para constituir 
una enfermedad peor que todas aque-
llas, en nuestro cuerpo social; y así 
pudieran extraviar más á nuestro 
pueblo y colocarnos ante los extranje-
ros en condiciones que por instinto de 
conservación debemos de transformar 
poniendo todos manos á la obra, pa-
ra no'impedir el cúmulo de virtudes y 
la serie de grandes energías que la-
ten en nuestra sociedad, dispuesta pa-
ra todo lo bueno. 
Y esa es la principal de las ten-
dencias del certamen que prepara-
mos en este rincón de la Isla: realizar 
un acto de fe, por los progresos que 
ya tocamos tras muchos años de de-
cepciones que en nada amilanaron 
nuestras esperanzas en que el bien ha-
bía de producirse, tarde ó temprano, 
persiguiéndolo sin pesimismos; y 
preparar con ese acto de fe, la conver-
sión de muchos decepcionados, la rea-
lización de nuevos progresos, y la re-
surrección de las almas muertas, pa-
ra que se conforten con el ejemplo y 
con la realidad hermosa, disponién-
dose la obra de reedificación que 
necesita la entristecida patria, y nos 
reclaman á los vivos, desde sus tum-
bas, los maestros que la concibiberon 
y los héroes y los mártires que nos la 
entregaron dando los primeros pasos. 
El amigo Aramburu, me honra en 
el DIARIO DE LA MARINA del 5 
con uno de esos artículos que todos 
admiramos, aplaudiendo mi fe y el 
certamen que se prepara en la capital 
de su región, así como los progresos 
del Instituto, contestando á ese efec-
to mi B. L, M. Fe y progreso, que 
han de coincidir con otra realidad 
hermosa para nuestra provincia, pre-
parándose todo para que huya el pesi-
mismo de nuestro suelo, y los cuba-
nos que pretendían contagiarnos, de-
vuelvan á sus almas la salud perdi-
da, convenciéndose de que nuestra 
La tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Todas las dclencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando, el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando lleváis á vuestra casa 
un frasco de 
9 e € t o r a l d e s t r e z a 
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lleváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. Es un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J. C. AYER y Ca. liOweU, Mus»., £. U. A. 
sociedad se transforma porque sus 
elementos no quieren el suicidio, ni 
carece de la admricaión á lo gran-
de de la gratitud para lo noble, de 
U, capacidad para asociarse por l* 
bueno, ni de las demás virtudes que 
harán de nuestro pueblo, un pueblo 
respetado y feliz. Me refiero a la 
Pululad hermosa de estarse pivpa-
rando *por numerosos amigos de 
Aramburu, la publicación do sus 
obras, para premiar así sus esfuerzos 
per la cultura y sus virtudes. Hecho 
que enardece más nuestra lo en los 
progresos materiales y morales de 
nuestra colectividad, que solo necesi-
ta de factores honrados que la agiten 
para que asombre al mundo nueva-
monte con sus energías y con sus vir-
tudes, como le asombró en otras oca-
siones con los heroísmos y las tena-
cidades por la libertad, heredados de 
una raza viril, que ni á sí misma pue-
de destruirse. 
¿Por qué desespera pues, mi viejo 
amigo y querido camarada, y en su 
artículo me ensombrece el camino de 
la fe y me anuncia decepciones y 
manchas que está en nuestras manos 
evitar, dedicando nuestra acción á 
curar esos males que apunta, y cono-
cemos tan bien para poder aplastar-
les f Así como suena: ¡aplastarles! 
En nuestro pueblo no hay enferme-
dad tuberculosa alguna; hay exceso 
de vida, plétora de existencia, en con-
sonancia con el exceso de producción 
que nos brindan la naturaleza y nues-
tra situación geográfica para ser uno 
de los países más venturosos de la 
tierra. Y así lo palpan todos los 
ojos, y las arcas de oís extranjeros 
que trabajan y se enriquecen, no obs-
tante las guerras, los gobiernos des-
acertados, la falanje pesimista y el 
desconcierto y la punible locura de 
los partidos. 
Lo que tenemos que hacer, es dar-
nos de codos para remediar los malos 
pasajeros que nos agobian, tenor 
fe en nuestras actividades prudente-
mente dirigidas, dejarnos de llorar 
como nuestro abuelo Boabdil; y me-
ter todos el hombro, para que en es-
ta Granada entristecida, vuelvan á 
resurgir todos los encantos con que 
podemos ataviarla cuantos nos con-
sagremos á verla y servirla como á la 
"dama de nuestros pensamientos". 
Y ese es el propósito principal de 
nuestro certamen: convencer á los 
"santones" que lloran y á las "kábi-
las" que pelean, de que esto está 
salvado, estudiando nuestros males, y 
remediándolos con la unión, con la fe 
y con el trabajo. 
Aquí, no teníamos carreteras: y se 
están construyendo ya, á granel. Ca-
recíamos de espacio para Instituto, y 
se está fabricando. Al obrero no se 
le oía por los Poderes: y se le ha es-
cuchado también. 
¿Que las escuelas públicas son un 
mito, porque pagadas con el jornal 
de barrenderos, no las solicitan emi-
nencias, y los que las desempeñan 
provisionalmente en provincias, lo 
hacen á disgusto, sin vocación y co-
mo una necesidad perentoria en tan-
to encuentran ocupación mejor remu-
nerada, esclavos del comité y del ca-
ciquismo ? 
En el certamen que preparamos, 
existen temas para que eso se reme-
die, como existen temas para estudiar 
otros males y ponerles remedio. 
Busquemos concurrencia para nues-
tra fiesta; trabajemos por nuestra 
parte cuanto demanda el deber; ha-
gamos opinión, como sabe hacerla el 
M i 
0s oü 
obrero para remediar también 
males: y seguramente qUe i0s SlI8 
mos remediados, porque la Vere-
acertada y racionalmente di U,-iJQ 
•aplasta cuanto se opone á su 
triunfa. Y presidida nuestrâ fi0'y 
por Mr. Magoon. á quien se ^ 
en ación de gratitud, contarem 
un auxiliar justo y amante de 
progreso, representante digno d 
más noble de su nación. 0̂ 
¿Y qué otra cosa mejor podía h. 
nuestra comarca en estos días de 
bras y de luto acumulados no/0!11' 
intransigencias, que ofrecer á í 
más provincias hermanas, núa f ̂  
de amor, de luz y de fe, de proftr^l 
y de esperanzas, uniendo para eíl, T 
das las voluntades y cooperando á l 
pacificación que nos exijon la 8 i 
de la patria y la gratitud al'p'̂ u/1 
americano que nos auxilia tamban * 
dicha labor? len a 
Prepárese el amigo Aramburu 
mo lo hacen otros muchos- mr*/ 
* «• ' i""»! ser. 
vir a esa fiesta y certamen ¿binó 'l 
puede hacerlo; y si al verificarse I 
acontecimiento, no siente el alma 1 
su juventud soñadora otra vez. en 
fatigado cuerpo, y no experimentÜ 
energías para una vida nueva, yo di. 
ré que me he equivocado. 
Leandro G. Alcorta. 
Pinar del Rio, Septiembre 8 de loo; 
CABALLO DE BATAIU 
Reloj 1 , ¡anos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medala de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico imp:i'tador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joy;. i de oro y bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
24S, T ()85 
De ayer 12. 
El Dr. Barrena tiene que esperar á 
que exista vacante para tomar po-
sesión de su cargo de Concejal.— 
Los bustos de Zambrana, Várela y 
Luz Caballero,—Recurso con lugar. 
—Una moción del Alcalde.—Excu-
sa del Dr. Bruzón.—Licencias para 
obras,—Alineación de una calle. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron tres actas atrasadas. 
Dióse lectura á una comunicación 
del Secretario de Gobernación, en la 
que participa que el Gobernador Pro-
visional, evacuando consultado! Ayun-
tamiento, ha resuelto que legalmente 
puede demorarse, hasta que exista 
una vacante en la Corporación, el 
cumplimiento de la disposición repo-
niendo en su cargo de concejal al doc-
tor Avelino Barrena. 
El cabildo acordó darse por entera-
do y notificar esa resolución al doc-
tor Barrena. 
La corporación se dió por enterada 
de un escrito del Rector de la Uni* 
versidad, participando haberse recibi-
do en aquel establecimiento docente 
los bustos en mármol de Zambrana, 
Várela y Luz Caballero, dando las 
gracias al Ayuntamiento por tan im-
portante y valioso donativo. 
Se acordó conceder licencia al se-
ñor Francisco Pujols para construir 
variáis casas en la calle del Pilar en-
tre Benjumea y San Ramón, 
También se dió por enterado el con-
sistorio de una sentencia del Tribunal 
Supremo, por la cual se confirma la 
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Conserve erbuen humor. Viva contento. 
UNA CUCHARADA TODAS LAS MAÑANAS DE 
Equilibre s u digestión. 
D E L I C I O S A - ^ — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
MAGNESIA SARRA" 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Droguería "Sarrá" r*tr***t«. 
TEN iCNTfc-REY Y CQMPOS TELA, _ M»Ml 
ni 





. ,ah'a por la Audiencia, declarando 
luféar el recurso contencioso-ad-
^inistnitivo interpuesto por don Ce-
ledonio Alonso v -Maza contra la re-
] ion V'residencial que continuo el 
Cuerdo do.! Aynntnm.ionto, que le ne-
' la indeninización que reclamaba 
gor unos ti-i-rcnos de su propiedad, 
por convenir así al servicio y ornato 
P^^f'^lcT,! 1'. señor Cárdenas, pre-
ntó á la consideración del Cabildo la 
Suaeide moción que fué aprobada por 
^n-miniidad, m sin antas lamentarse el 
"lor Sandovall de que no se premiara 
S i é n á los orofesorcs de la Uan.ia 
^funicíipal que r:on «u esfuerzo artisiti-
o fndo ('(«itrü'iiycn al auge que ha 
Lirado á alcanza r en tan poco tiempo la 
Lmilar banda que-tan acertadamente 
Wrieie el maestro, Tomás y de que se 
Lbiera teni'do cotí los. Concejales del 
IvnntaiJiiento la .teatención y descor-
r í a de nW invitarles especialmente pa-
ra los conicvertos que viene dando esa 
Lnda en ed teatro "Nacional:" 
Ayunita-miento: Los inapr-eia-
hr -Servicios qî e presta la Banda Mn-
^•cipal de la Habana á nuestra histo-
ria artética—demostradas con éxito 
pTtraordiuario a-qW y en el extranjero 
Inmerecen que el Ayunlaraiento hag'a 
fe ellos especial mención para otorgar 
4 los •Profesores q ue la imponen y al 
^íaestro que la lm organizado y dirige 
¡teuna distinción expresiva de la gra-
titud que se les debe por su bnlante 
cooperación á la oto de la cultura .pa-
V'jjos conciertos históricos" que des-
de el año airterior v.i\ene dando la Ban-
da tu el teatro Xaei^nal con el aplau-
so entusiasta de la s<>c|iedad habanera, 
nos brindian aetualinevile la oportuni-
dad de cumplir ese dé*si\ 
La labor altacnente meritoria conque 
contribuyen la Banda y su Director 
por medio esipedal á. la difusión de 
la cultura artística, nina de las bases 
fundiaraenLalcs de la civilización de -los 
pueblos, es digna del mayor encomio. 
Reconocidos sus singulatres méritos en 
la Exipcsic-ión dv Búi'alio de 1905 esa 
Banda fue aplaudida y admirada allí 
al extremo de que una obra tiíuílada 
Esscntmh iu M^si-a! Dcfiniliona sebre 
teoría del ai te musical y que está de 
-texto para l'as B'andas jmblií-as de 
aquella ciudad se cita como modelo de 
org-anización y dp .cueppo in¿.irumental 
puní la eíeeución ili todo género de 
oíápas nvasn •)!:•>.• Y su Director, el 
Macero Guillermo M. Tomá« fué con-
decorado con una im .Lilia del Estado 
de Visconsin y con otra del Condado 
de Ro.voury. habiendo merecido del Se-
nador Mai-k llanna Las -miás vivas y 
cordiales felicitaciohes. 
Al otorgar el Ayuntamiento á la 
Banda Municipal y á su D.irector una 
recornipen.-xa. como premio debido á sus 
merecimi: utos, nj) ha-ná más qjte aso-
ciare á áisbincibriBé dlisp-eî adas ante-
riormente, Ipaitifie&tído así. con un pre-
mio propiio, los honores que ya han *tri 
ouiao a ios extraños. 
•A este cb.jtMo tengo el honor de pro-
poner al Ayuntamiento que acuerde l'a 
ooncesión de un diiplotraa de honor para 
la Banda y una medalla d'e OTO para su 
Director, el Maestro Guillenno M'. To-
mlás, coinsignando en ambos la razón 
del ae'uerdo coinQ prcimio al mérito y 
como testimonio de admiración de la 
sociedad habanera apri-ailecida ú una le-
gítima representación de su cultura 
artística. 
E l diíploma se exitenderá en la forma 
usual para esa clase de tíitulos honorí-
ficos. La medalla podrá llevar e.n el 
anverso el escudo y la focüia y en el re-
verso esta inscripción: " E l Ayunta-
imienito le la HaBana al Maestro Gui-
llermo Tomiás en premio ás-u mérito 
y como testimonio de admiración por 
su labor," 
A prnpuestu del señor Bruzón sie 
acordó por mayoría de votos que el di-
ploma lleve les nomlbres de todos los 
profesores de la banda. 
Por haberse exi'nt?ado el doctor Bnu-
aón de conocer de dos expedientes ad-
ministrativos por haber intervenido ya 
como letrado y apoderado de los inte-
roados, se acordó efef un voto de con-
iianza al Alcalde para que designe el 
abogado á quien deben pasar esos ex-
pedientes para informe. 
Se concedió licencia á la empresa de 
los t.nanvras eléctricos de Regla para 
realizar las obras de reparación de >ns 
líneas y paraderos que tiene proyectá-
das. 
Se acordó prefceder k la alineación 
de la calle 17 entre E y F, Vedado, Ira-
Ciendo retirar Las cercas al lugar que le 
correspondan, sin perjuicio del derecho 
que puedan tener tos propietarios á l'a 
indemnización, por los terrenos de que 
se les exipropia para vía pública. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca iimfportancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde... 
P A L » A G I O 
Entrevista 
Ayer tarde estuvo en Palacio una 
comisión compuesta del Ledo, Alfredo 
Zayas, general Eduardo Guzmán y 
los señores Leopoldo Figueroa y Fran-
cisco Cuéllar, quienes solicitaron del 
Gobernador Provisional la construc-
ción de las carreteras de Cienfuegos 
á Cartagena, pasando por Palmira y 
Ciego Montero, y del Perico al Roque; 
que se prorrogue por cinco años el 
contrato de limpieza y riego de las 
calles de Cienfuegos á favor del señor 
Justo Regalado, que se compromete, 
en ese caso, á construir por su cuen-
ta un hornocrematorio; que resuelva 
el expediente de la Junta de Educa-
ción de Colón; que conceda el indul-
to del vecino de Unión de Reyes don 
Antonio Márquez; y que sea promul-
gado cuanto antes el decreto de am-
nistía á empleados públicos. 
E l general Guzmán se quejó de que 
los nombramientos de enumeradores 
del Censo en las Villas se hayan he-
cho á fa\ror de miguelistas exclusi-
vamente. 
Sobre los licoristas 
El señor don Juan Gualberto Gó-
mez celebró ayer una larga, conferen-
cia con el Gobernador Provisional, 
tratando de asuntos relacionados con 
los fabricantes de licores y de las 
quejas que éstos tienen presentadas 
contra la Secretaría de Hacienda, 
Mr, Magoon le manifestó que se in-
formará con el Supervisor de Hacien-
da. Mr, Terrill, y resolverá en justi-
cia. 
La fiebre amarilla 
Según datos suministrados por el 
Departamento de Sanidad, han falle-
cido en la quinta ' 'La Purísima Con-
cepción" don Poli carpo Cabello, y en 
Alacranes don Julián Durán, 
Quedan VI casos de fiebre amarilla 
en la República, 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Circular 
La Dirección Generar ha pasado 
una circular á los Ingenieros Jefes 
de las provincias, relativa al decreto 
del Gobernador Provisional de 22 de 
May último, haciendo extensiva Ta 
autorización concedida por la orden 
número 34 de 1902, á la expropiación 
de propiedades y del derecho de po-
sesión para la ejecución de cualquier 
obra ó servicio de utilidad pública 
por cualquier departamento del Es-
tado, 
En dicha circular se recomienda á 
los Ingenieros que al elevar sus pro-
yectos lo hagan con el mayor acopio 
de datos y antecedentes, indicándo-
les al propio tiempo la necesidad de 
que los empleados de Obras Públicas 
al realizar estudios para trazados de 
carreteras ú otros análogos, recaben 
previamente el permiso del dueño, 
administrador ó colono para entrar 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(£olo admite ¡nternoi) 
j a e c o n o c i d a p o r l a f a -
m o s a 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R 0 Y , N , Y. 
DENOMINADA 
N E W Y O R K 
•Situado en el centro del Comercio, 
^mpletamente protegido de incendios. 
tlotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, y lóO 
Jjpartamentoscon baños calientes y fríos, 
•teléfono en cada habitación. Cocina sin 
nvai. 
(ico. W. Sweeuy, propietario. 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido «eilor John llepko, el cual recibi-
rá. los pasajeros á la llegada de los vapo-
Jes y treney, y se encargará do separar 
babitacioues en el Hotel "Victoria." 
Kepko, Hotel Victoria," 
NEW YOKK. 
Calle U7, Broadway y oíAvenida. 
clDSl 26-29 as 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una PKEPAKATOK1A OFI-
CIAL para esta Academia. 
Para informes 6 prospectos dirigirsa: 
En Inglés, al 
Dr. PALMER C. RICKBXS, 
PRESIDENTE 
Keusselaer Polytcchuic lustitute 
Troy, :r. Y. 
En español, & 
.T. D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
American Colletfiaíc lustitute 
Par Hockawny, N. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera Uni-
versidad de la Unión; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
SI V. no quiere Invertir Inútilmente su dinero en la educación de su hijo, confíelo á nuestros cuidacos. Lo daremos una ins-trucción rápida y eücaz, de lo qué pueden dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-dres de millas cuba-nos. Nos entendemos directamente con los padres. 
C. 2007 26-1S 
en la propiedad agena y en caso ne-
gativo lo soliciten del Alcalde res-
pectivo. 
E l agua en el Vedado 
Se ha remitido á informé del In-
•yonirro Jefe de la ciudad, el acuerdo 
del Ayuntamiento de la Habana para 
que se remedie la falta de agua efúé 
hay en el Vedado, á causa de brállár¿ 
se rajado lino de los tanques y no 
füncionar el otro. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R Í G U M T U R A 
Marcas de ganado 
So ha revocado la caducidad de las 
marcas de ganado concedidas á los 
señores Angel Torres. Pastor Martí-
nez, Santiago Milián y Virgilio San-
tiusti; se han concedido las inscripcio-
nes solicitadas por los señores Domin-
go González, Pedro Mari y Hcni.'m-
dez, Adolfo Valdés, Enrique Moslrc. 
Pablo •Bermudez, Diego Pérez, Josefa 
Vera, Francisco Pérez. Juan Roca, 
Evaristo Delgado, Emilió Pérez, Isi-
doro Rionda, Juan Arteaga, Gregorio 
Rionda, Sánchez y Andiarena, Jesús 
Gómez, Plácido Izquierdo, Andrés 
Ibañez y Facundo García; denegándo-
se las solicitudes de los señores Cle-
mente Crespo, J . Pearson, Raviano, 
Rosario Arcía. Francisco Lloverás, 
Felicia Reguera, Arturo Silva, Maria-
no García, Quirina Román y Zenón 
Godinez. • 
M U I N I C I P I O 
E l agua para Puentes Grandes 
La, Comisión Especial de Agua 
reunida el di a 11 del actual acordó 
que por el señor Ingeniero Jefe de la 
ciudad se informe á, la mayor breve-
dad posible del estado de las obras 
realizadas para conducir el agua al 
barrio de Puentes Grandes, así como, 
si pueden autorizarse instalaciones 
de servicio á los que lo hayan soli-
citado ó lo soliciten. 
Se propone el Ayuntamiento que 
esas obras se ejecuten inmediatamente 
por interesarlo así la salud pública 
de aquella importante barriada. 
Acuerdo importante 
El Ayuntamiento de Bauta, en se-
sión celebrada con carácter de ordi-
naria, iel 16 de Agosto último, aprobó, 
por unanimidad, los acuerdos pro-
puestos en una moción del concejal 
señor Pedro Luis G. Zamora. La mo-
ción dice así: 
"Deberes ineludibles de los pue-
blos son la gratitud y el reconoci-
miento hacia aquellos que de un mo-
do real y positivo tienden á su cons-
tante mejoramiento y progreso; y 
muchos y muy grandes son los debe-
res que este pueblo tiene contraídos 
para, con el Padre de la Patria, Ge-
neral Máximo Gómez, de gloriosa té-
cordación, y el dignísimo Gobernador 
Provincial, General Emilio Núñez. á 
quienes por su eficacia y efectivas 
gestiones se han obtenido para este 
pueblo, por las del primero la cons-
trueeión de la carretera de Punta Bra-
va á San Pedro, lugar histórico don-
de cayeron por la Patria el insigne é 
invicto General Antonio Maceo y su 
heroico ayudante Panchito Gómez; y 
por la de ambos, las de Caimito á Ve-
reda Nueva y de esta cabecera á la 
Playa de Baracoa. No son desconoci-
das para el Cabildo la importancia y 
beneficio que para este término entra-
ñan dichas carreteras, porque ponien-
do en contacto sus más feraces y pro-
ductivas comarcas, con dichas vías de 
comunicación, de que antes carecía, 
favorecen grandemente el desarrollo 
de la agricultura, base de nuestra ri-
queza, que en tan lánguido estado se 
encontraba, sin que fuese dable al Mu-
nicipio hacer materialmente nada por 
su mejoramiento. Debido, pues, á las 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en nifios y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOffiALBX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ p r l n c l p a l e » de l mundo. 
Pildoras de Pocíoíllino y de PurgraUna De-pósitos genéralos. Droeuerfas do íáarrA y da Johnson. Unico Representante J. Rafetas. übrapía la. 
C. 2012 .. 2.6.1S,., 
inicial ivas y al afecto que á este tér-
mino han demostrado siempre el Pa-
dre de la Patria y el muy digno Go-
lu rnador Provincial, General Emilio 
Xúñez, como una pequeña prueba de 
¡nuestro agradecimiento por los gran-
des beneficios que á este pueblo han 
proporcionado, y honrándome á la vez, 
el Concejal que suscribe tiene el ho-
nor de proponer al Cabildo'adopte los 
siguientes acuerdos:—Primero: soli-
citar del Consejo Provincial que la 
carretera que se construye actualmen-
te entre la cabecera y la Playa de Ba-
racoa, se le nombre "General Máxi-
mo Gómez".—Segundo: declarar hi-
jo adoptivo de este pueblo al dignísi-
mo Gobernador Provincial, General 
Emilio Núñez, en mérito de las prefe-
rentes atenciones que ha tenido con 
este Municipio." 
D. Ramón Alvarez 
¡ Acompañado por su apreciable es-
posa, restablecida de las dolencias 
que le aquejaban, ha regresado de 
los Estados ('nidos el Sr. D. Ramón 
Al varoz, antiguo comerciante en esta 
capital y comanditario de la razón 
social de Alvarez. Cernuda y Comp., 
én Obispo núm. 123. 
Bienvenidos. 
Escuela Pública ''Luz Caballero" 
: Al Sr. Presidente del Consejo Es-
colar de la Habana se le pasado la 
¡Siguiente comunicación: 
" E l primer acuerdo que hemos toma 
4o, después de la apertura del Curso, 
lita sido, .expresar públicamente á 
V|d. y á las demás autoridades esco-
lares, nuestra gratitud y sincero re-
conocimiento por el acto realizado en 
honor y dignidad del Magisterio pú-
blico. 
Ku nuestro deseo sinaa estas lí-
nea.1? como la Expresión de nuestros 
sentimientos. Hespetuosamente, Ró-
mul(!) Noriega, ¡Director; Rosario Pi-
no, y icedirectoifa; Miguel F . Ventu-
ra. Vicedirect^r; Carmen Linares, 
Inés .Centurión. Rosalía Castro, .Ma-
nuela Morales,. Justa Sigler, Cristina 
Ibáñez, Dlores: Dobal, María J . Gó-
mez, Evangeíiha Carmona, Leocadia 
Aviles, Carmel Barinaga, Isabel Ca-
sin, Estela Ijernández, Sara Rodrí-
guez, Caridaql Hamel, Amelia Oxa-
mendi, Enrique G. Arocha, Francis-
co Ledón, Francisco Gómez, Laurea-
no Valls, Aperto Fernández. Fran-
cisco Valls. Miguel J . Uría, Enrique 
lícrrera, Rafael Vázquez, Luis Gar-
cía. Mario plaig, Juan J . Marrero, 
Rodolfo Alquízar, Antonio Rodrí-
guez. 
DE PROVINCIAS 
PEINAR D E L . R I O 
9 | (Por telégrafo) 
\ ! 
Artemisa; Septiembre 12, 6-55 p. m. 
Al DIAIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Presentado por mi buen amigo el 
señor Usatorres, teniente de la Guar-
dia Rural, jefe de esta zona, saludé 
hace'breves momentos, en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA, á los co-
rrectos caballeros señores primer te-
niente del ejército americano J . K. 
Partello, y al de igual graduación, 
perteneciente al cuerpo de Guardia 
Rural, señor Francisco Fernández. 
Ambos son miembros de la comisión 
de reclamaciones que actúa en este 
pueblo desde esta mañana, y al salu-
darla solicité de la misma una inter-
view, que con agrado me fué concedi-
dal para hoy á las siete p. m. 
De los resultados de esta entrevis-
ta daré cuenta en mi próxima corres-
pondencia. 
Propóngome seguir informando de 
todo cuanto se relacione con las recla-
maciones de este término, por creerlo 
de interés general. 
Trelles, Corresponsal. 
H A B A N A 
San /vntonio de os Baños, SeptTem-
bre 7 de 1907. 
Adelanta con extremada rapidez 
la construcción del soberbio edificio 
que para instalar una gran fábrica 
de tabacos, se está levantando en es-
la villa: y con tal motivo, para su-
fragar los gastos enormes que dicha 
ediñeación o'Hiauda. se organizan 
por el elemento, obrero multitud de 
festejos, los que, á juzgar por el inte-
rés con que se han promovido los pre-
parativos, han de resultar suntuosos, 
y de una utilidad económica fiuperior 
ú los deseos de sus iniciadores. 
Es, por todos conceptos, digna de 
encomio la labor que viene realizando 
nuestra Policía municipal. 
Gozamos actualmente de una tran-
quilidad absoluta; é indudablemente 
á sus eficaces gestiones hemos de 
agradecer las sólidas garantías de que 
al presente disfrutan nuestras vidas 
ó intereses. 
Gracias á la energía y actividad 
que los funcionarios de esc Cuerpo vie 
nen desplegando, tocan ya á su fin las 
innumerables rifas no autorizadas que 
constantemente han asediado á esta 
población. 
En una palabra: que la obra de 
moralización emprendida, por la poli-
cía de este pueblo, es de resultados 
altamente benéficos. 
Unicamente así, prosiguiendo esa 
tarea, lograremos alcanzar una situa-
ción próspera y envidiable. 
En el día de hoy ha dejado de 
existir, en esta población, el vecino 
de la misma Benito Martínez y Coli-
na, quien durante un largo período 
de tiempo desempeñó la conserjería 
del ''Círculo de Artesanos". 
Sus dotes de honradez y afabilidad 
le captaron generales simpatías, y por 
ello, su fallecimiento ha sido Iclmenta-
do de todos. 
Llegue hasta sus familiares, por es-
te conducto, la expresión sincera de 
mi condolencia. 
El Sr. LdO. Antonio Lima, persona-
lidad de probada é indiscutible com-
petencia en la materia, ha sido desig-
nado por el Sr. Gobernador Civil de 
esta provincia, para ejercer las funcio-
nes de Subdelegado de Farmacia en 
esta villa y su partido, á virtud de 
haber cesado en ese cargo la señora 
María Cepero, que, hasta hace poco, 
lo desempeñó. 
Este nombramiento, ha causado im-
presión agradable en esta localidad, 
por tratarse del Sr. Lima, á quien to-
dos, aquí, apreciamos y distinguimos. 
Se aguarda con ansiedad que se 
inicien cuanto antes los trabajos de 
higicnizaeión. 
Incuestionable es la necesidad de 
aplicar con urgencia tales servicios 
en esta villa, dadas las pésimas oon̂  
diciones sanitarias en que ella se en-
cuentra. Uno de los primeros lugares 
que deben ser inspeccionados y reci-
bir los beneficios de la Sanidad, es el 
que comprende las proximidades del 
l ü A S M A T I C C S ! ! ! 





M GÁIM GÜILLEE 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y do 3 a 5. 
4» HA BASA 
No se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la excreción. 
Esto los hace más perezosos, 
hasta que finalmente Ü d ' l o s 
tiene que lubrificar con re-
gularidad. L a lubrificación 
no cura, solo le alivia por 
algún tiempo, y después se vé 
Ud. obligado á seguir tom-
ando dósis sin resultado 
práctico. Ejercítense los mus-
culos intestinales usando las 
El mejor depurativo do ia Sangra 
IROB DEPURATIVO «ic Gandul 
| MAS DK40AfiO8 DK CORAOIOXBJ.S SOHPBBN-
DENTES, EMPLKESK EN LA 
W¡$, Llaps. Herpes; etc. etc. 
Jv en todas las enferraedadei o'ovonieatsi 
(¡do MALOS HLLMOliBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
C. 1953 26-1S 
E l ideal iónico genital.—Traiacnieiito raüiotiii de las pérd ida i 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva im toüeto que explica c:aro y detallada-
mente el ulaa que deo3 oosarvarse oirá aicaa^ir cDrapleoa éxita 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s d.9 S a r r í 7 Joaasoa. 
y eu colas lasboticis a j - i l'r.* I ti da U UU. 
C. 2021 
26-13 
Adopte Ud. el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. Ese es el tínico modo 
seguro de curarse el estre-
ñimiento, y las enfermedades 
que produce. Las Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
los jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y operación los 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que le 
fortalece y hace saludable. 
sumidero ó furnia donde desaparece 
el río. La continuidad de las aguas 
pluviales han hecho del terreno alli 
existente un extenso lodazal de feti-
dez insoportable, impidiendo el trán-
sito por ese sitio, que ha sido ineesan-
temente visitado por numerosas per-
sonas. 
Tras de esto, y entre otras muchas 
cosas más, como son las calles, que 
no se riegan ni barren sino cuande 
se aguarda la visita de algún alte 
persoimje, tenemos el río, cuyo cauce 
no puede estar más repleto de inmun-
dicias. 
Después de lo anterior, puede seña-
larse eomo una irregularidad que de-
be subsanarse, la de los carretones 
encargados de recoger las basuras del 
vecindario, y transportar los abonos 
festinados á la preparación de las 
tierras de labor en las fincas rústicas 
de esta comarca; cuya operaeidn, ec 
otras poblaciones, se practica en ho-
ras y circunstancias que no dañaTi la 
salud pública, realizándose aquí á to-
das horas del día y sin precauciones 
de ninguna especie. 
En un corto espacio de tiempo, nos 
ha invadido una verdadera fiebre pe-
riodíslica. Tenemos ya cuatro publica-
ciones, que ven la luz semanalmeute 
y han sido bautizados con los título* 
de " L a Crítica", " E l Heraldo", " E l 
Porvenir" y "La Sátira". A más del 
"24 de Febrero" que es el decano, 
Todos, según sus propias manifesta-
ciones, consagran sus esfuerzos á la 
defensa de los intereses locales. Ello 
no ha sido obstáculo para que ya á 
estas horas hayan mediado serios dis-
gustos entre los directores de dos de 
esos periódicos. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio del Cristo 
Por la presente tengo el honor d< 
citar á los liberales del barrio del 
Cristo para el acto de :la constitución 
y toma de posesión de los miembros 
del Comité que han de defender y pro-
pagar la candidatura presidencial del 
gieneral José Miguel Gómez. 
Dicho acto tendrá lugar el viernes 
13 á las ocho de la noche en la casa 
callé de Amargura número 61. 
L a Comisión. 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 menia docena. Jlspeciali-
dad de Otero, Colonjinas y Cpa. 
Sau Rafael 3Í2, 
Telefouo 144:8. 
Comité Liberal del Barrio de Paula 
Por este medio y por encargo de la 
Presidencia de este Comité se cita poi 
segunda vez para la junta general ex-
traordinaria y, que se celebrará con 
cualquier número de concurrentes, 
por ser esta le segunda convocatoria, 
v que se ha de celebrar á las ocho d« 
la noche del día 13 de los corrientes 
en la calle de Habana número 189, pa-
ra tratar de la independencia de este 
Comité. 
Babanca, Septiembre 12 de 1907. 
E l * Secretario, 
J uan Zuh izar reta. 
LAS HORAS NEGRAS 
Las horas negras, las hora* 
durante las cuales hay muchas 
personas que todo lo ven de 
color negro, son las horas de 
la digestión. De las doce á las 
dos del mediodía, y de las seis 
á las nueve de la tarde, los que 
tienen un mal estomago sufren 
verdaderas torturas. Pero hay 
un remedio simple. Con algu-
nos botes de las Pildoras Ro-
sadas del DivWilliams según 
indicaciones que las mismas 
acompañan, volverán esas ho-
ras negras á color de rosa. 
Pruebas positivas: 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, Ha-
bana, Cuba: "Víctima de una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé duranre tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo enf** 
siasta á mis amigos." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L DR.. W I L L I A M S 
curan los males del e s tómago 
porque en su calidad de 
tónico para la sangre y los 
nervios dan robustez y con 
ello buena digestión. 
EN LAS BOTICAS. 
D I A T n i T)7 iw«*-w» -Wm'iftl 3|s 1» mañana—Spptipmlirc in ríe W . 
Ignacio de Loyola, gran Santo 
"Loyola llevó al cristianismo un ele-
itíénto de reaistenwa y de hicha. Como 
su con. epto de la vida no ora empíricó 
como el de casi todos los sanios, sabía 
que el mundo es una inmensa batalla, 
porque sobre las mániúM y los pre-
ceptós de hermandad hay un ansia de 
iMotieslar y los insuntas indomeñables, 
boo túnaa incitadoras, mala.s ó buenas, 
pero potentes. Aquel esUril sacrificio 
de los mártires era incomprensible pa-
ra ¿1—su ley militar nominaba eo-
barde á quien se dejaba matar sin lu-
cha y héroe á quien moría intentando 
dnr muerte -seguro de que oponiendo 
•i la fuerza la fuerza abreviaría el 
triunfo de su religión. Así. junto al 
mandamiento: "Ama á tu prójimo 
como A tí mismo" escribió él, más co-
nocedor de la humana verdad, este 
otro: "Haceos fuertes". Y estas pa-
labras trascendentales, traen la visión 
del filósofo Nietzsche disfraaadq con 
un sayal." 
Difícil y más que difícil imposible le 
será el autor de las líneas trascritas 
ver en Ignacio un santo cuyo pensar 
sobre el concepto de la vida fuera dis-
tinto del de casi todos los santos. Y 
6 no he entendido el pensamiento del 
articulista ó hay abierta y palmaria 
contradicción en este inciso. "Como 
su concepto de la vida no era empírico 
como el de casi todos los santos, sabía 
que el mundo es una inmensa bata-
lla. . . " pues por lo mismo era chipí-
rirn. su pensamiento, de no haberlo 
formado así. sería fantástico, ideal, 
quimérico. . . "sabía que el mundo era 
una inmensa batalk" como lo supie-
ron todos los santos y como lo sabemos 
todos los que á la vida hemos venido. 
Muchos siglos antes de Ignacio dijo el 
cantor cleíiíaco de Idumea: " L a vida 
del hombre es un constante batallar." 
" V los instintos indomeñables, son 
furias incitadoras, malas ó buenas, pe-
ro pot 'ni^s." Ha leído el autor de la 
"CFÓnica" un übrit.o que esóribiá Ig-
nacio á los ¡u incipios de su conversión y 
que ha eonvertido más almas que letras 
tiene, titulado "Ejercicios espirilnales 
par rmcfr á si mismo, y ordenar sa 
vida sin determinarse por nfreción al-
avva qw desordenada sea"? Le rétio-
ruendamos su lectura y más que ésta, la 
práctica de sus ejercicios, en la seguri-
dad que saldrá de ellos con un coneep-
to muy distinto del Gran Capitán y 
no dirá de él que "el estéril sacrificio 
de los mártires le era incomprensible," 
ni "que su ley mililar nominaba cobar-
de á qui( v st dejüht malar sin lucha 
il hi'roc á quien moría intentando dar 
muertej' Bse Ignacio será el persona-
je que se quierfl.pero no es e Ide Loyola. 
Será aquel capitán que con su espada 
sepalia vida de enemigos, será Ln&o 
Yáñez ele Qmaz y Loyola. pero no 
aquél de (jiiien SU fiel historiador dice: 
"Deseaba que todos burlasen de él. y 
deeía qne gj se dejase llevar de su fer-
vor déseo, sfe anduviera por las calles 
lleno de lodo para ser tenido por loco." 
¡Llamar estéril el sacrificio de los 
mártires! y atribuir á Ignacio un se-
mejante sentir es la mayor inexacti-
tud histórica que jamás se le ocurrirá 
al que pretenda escribir la vida de un 
santo. No es la fantasía, ni la aprecia-
ción particular del autor, ni la admira-
ción por ol héroe cuyos hechos se na-
rran, el criterio, el punto de vista del 
historiador es la verdad histórica, juz-
garla con imparcialidad y descrita sin 
prejuicies ni apasinnamientos. E l Ig-
nacio de la "("rímica" haría buena pa-
reja con Iqs ¡l loradores de Alá, que al 
golpe de sn eimitarra pretenden con-
aeguir el triunfo de su religión. Ten-
dría que ver el austero y humilde pe-
nitente predicar la guerra santa al to-
que del clarín é imponer los preceptos 
y consejos de Cristo armado el brazo, 
caballero en rápido corcel y flotando 
al aire el holgado jaique. Tal es la vi-
sión que evoca la poco afortunada 
semblanza que de Ignacio hace el arti-
culista en las frases que vengo comen-
tando, tan cómica y jocosa como la «de 
Nietzsche, disfrazado con un sayal!!! 
jSé ha fijado el articulista en el 
gran despropósito que dice cuando ase-
gura que San Ignacio es más conoce-
dor de la verdad humana que el que 
(Jijo "Ama á tú prójimo como á tí 
mismo"'.' Junto á ese. mandamiento es-
cribió "A la mayor gloria de Dios" y 
esto otro: 'Yo debo hallarme como 
un cuerpo muerto que no tiene querer 
ni entender." Alrededor de ese eje 
gira su grandiosa obra v los soldados 
de su hueste se hacen fnertes con la 
mirada puesta en lo alto y la voluntad 
y la libertad en manos de sus jefes. 
Esas dos grandes columnas sostienen 
el ya secular edificio cuyos cimientos 
fueron echados en Moumartrc el año 
1&34. 
De llevar á cabo les grandeá deseos li-
terarios que demuestra el raro panegi-
rista de San Ignacio lea, y no tome á 
mal mi consejo, la "Vida del hiena ven-
turado Padre Ignacio de Loyola, fun-
dador de la religión de la Compañía 
de desús, por el Padre Pedro de Ri-
radeneira" que conoció y trató ínti-
mamente al gran santo y vivió muchos 
años en su compañía y sen-vicios, pa-
se la vista por los Ejercicios, Reglas y 
Constituciones, que escribió, cartas que 
dirigió á sus BÚbditbs y. sobré todo, la 
admirable de la obediencia á sus hi-
jos de Portugal y la admiración que 
siente por el espíritu guerrero no se-
rá fruto de la imaginación ó fantasía, 
sino "de la primera regla de la bue-
na historia": "que se guarde verdad 
en ella" como con encantadora senci-
llez y envidiable candor dice el más 
verídico historiador de San Ignacio en 
el prólogo ó introducción á los Herma-
nos de la Compañía. 
Que tales consejos no se me han pe-
dido, ni soy el llamado á darlos, lo re-
conozco; pero "cuando» los sabios ca-
llan toca sólo hablar á, los oscuros y 
humildes." 
LORENZO C H A R B O X I E R . 
Desde el Rio de la Plata. 
Expresamente 
para el DIARIO DE LA MAIIIXA 
Buenos Aires, Julio 26 de 1907. 
Sr. Director: 
M. Lawandowski se pregunta, en 
un interesante artículo publicado por 
la "Re\ue Eeouomique Internationa-
le," si existe una nacionalidad ar-
gentina, esto es, si la Argentina, cu-
ya población se compone en gran par-
te de inmigrantes, es únicamente una 
yuxtaposición de individuos, traídos 
por la esperanza del enriquecimento y 
sin más lazo entre sí que ese común 
anhelo, ó si realmente esos elementos 
diversos están llamados á fusionarse 
para constituir, con el tiempo, una 
sola nacionalidad con sus tradiciones 
y sus ideales. M. Lewandowski nos 
honra con su optimismo sincero. No 
habla vendido á la vanidad criolla, 
influido por el negocio, subvenciona-
do por los poderes. Es un sociólogo 
que estudia, observa y vacía en len-
guaje amable cuanto acopia su magín. 
Nos sigue paso á paso, instante por 
insitante; nos abre las venas para ana-
lizar nuestra sangre de una fuerza la-
tina incomparable; y no se le escapa 
el concurso que, en beneficio de esta 
tierra, con sus iniciativas, con sus em-
presas, con su enérgico temperamento, 
ha aportado el anglosajón. M. Le-
Avandowski no se engaña por las apa-
riencias; no juzga de la carne del 
fruto por el carmín de la corteza; y 
sin negar que todos esos elementos, 
latinos de diversa cepa por aquí, sa-
jones más ó memti puros por allá, 
entran en la composición de la nacio-
nalidad argentina, reconoce en esta 
el poder de absorción rápida de tan 
mixtificadas inmigraciones, echando 
refuerzos al tronco de la patria. E l 
inmigrante surge á una nueva vida, se 
regenera, cambia de clima, de costum-
bres, de ambiente, como quien cambia-
ra de planeta; y contribuye á su mo-
do á que se extiendan las raíces de 
la nacionalidad argentina. "Nación 
joven y sin pasado—dice M. Lowan-
dowski—la Argentina se ha podido 
aprovechar ampliamente del ejemplo 
de los demás; no inventa nada, no 
crea nada, pero se apodera de todas 
las ideas nuevas que hallan, en ella, 
el terreno propicio para una rápida 
expansión." Y, á través de ese gé-
nero de consideraciones, llega á co-
locar, el sociólogo, á nuestro país, en 
las alturas del progreso material de 
que disfrutan los más grandes pue-
blos de la tierra y afirma que no vi-
vimos "de ideas puras ni de princi-
pios inmortales" sino que tenemos 
como suprema ambición la de vender 
á buen precio nuestros ganados y 
nuestro trigo. "Por prosaica que 
sea la generación presente tiene, sin 
embargo, desde cierto punto de vista, 
su grandeza—añade:—ama á su sue-
lo, lo glorifica, no á la manera de 
Virgilio que saludaba á la tierra la-
tina fértil en héroes, sino como tierra 
productora de ricas mieses y fuente 
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de prosperidad ínatérilt. Es lo ÍJIUÍ 
explica el poder de atracción cpie po-
see la Argentina para cuantos han pü 
sado su territorio. E l país progre-
sa con tal rapidez, la tierra és valori-
zada én proprciout's tálés, que hasta 
los más iuditVn'iites eonrluycn por 
dejarse arrastrar de la enrriente. Mn-
chos que ha.hían ido al país sin el 
propósito de pcnnaiieeer en él conelu-
yeu por fijarse allí en cuanto poseen 
la menor partícula de propiedad." M. 
Lewáildowskí, deslumhrado por la vi-
sión de Buenos Aires, reduce á los 
límites de la capital el amplisimo pa-
norama de la nación. E l cosmopoli-
tismo lo seduce, lo entusiasma, lo lle-
va al error. (Queriendo decir la ver-
dad falsea el hecho; tuerce el concep-
to; como tentándole los demonios ha-
lan de su ropaje intelectual millaros 
de inmigrantes aglomerados en torno 
de su laboratorio de hombre de ciert-
cia; y ese es el mal. M. Lawando-
wski sinceramente, hay que leerle con 
gratitud. Al principio de su estudio 
ve claro; después se contradice. 
Los argentinos hemos luchado po¡r 
la organización nacional en medio dn 
una doloros'a anarquía, impregnadoi; 
los corazones de sangre hermana, cho-
rro que produce el caudillaje. Era 
el principio inmortal (jue no surje 
entre sonrisas sino entre lágrimas al. 
tajo de la espada. Nuestra edad me-
dia nacional entrometida en la edad 
contemporánea. E l feudalismo sui-
generis que dio su primer resoplido 
en la guerra de independencia peno 
que se había ensayado en la recon-
quista que puso en fuga al inglós. 
Los leales al rey se retiraron al nor-
te, cesó la España colonizadora, pe-
ro quedamos deshilvanados, la bara-
ja de provincias del río de la Plata 
en pleno somatén. l ie ahí la nación 
argentina al separarse de su metró-
poli, miembros regados de un cuerpo 
sin articulaciones, rencores, salvajes 
tiranías sirviéndose de una desgracia 
fundamental para su sistema de terro-
rismo. Comienza la trepidación que 
solo es comparable á una tempestad 
de rayos, que durase medio siglo; Ri-
vadavia. el santo equivocado, ligó 
flojamente lo que estaba disperso, en 
vez de ser u^a volunlaid wirada fué 
nn gran iluso; y estallói Facundo, el 
tigre de los Llanos, legatario espeluz-
nante de un charvo. que tuvo el mé-
rito de inspirar, con su heroísmo sa-
tánirn. el libro inmortal ¡de Sarmien-
to. La bandera del caudillo, con su 
símbolo de muerte pintado en trapo 
negro, no parece una copia de la rea-
lidad, como Facundo tampoco parece 
un tipo histórico sino el personaje de 
un Dumas gaucho de principios del 
siglo anterior. Pero, en el fondo de 
todo esto ¿qué se agitaba? E l princi-
pio inmortal, con veinte añop de Ro-
zas (jue lo consolida por lo misüKi que 
lo prescribe, con las provineias se-
paradas por el caudillaje y sin lazo 
constitucional Tpie las una. con Bt)3 
frutos posteriores... Y al fin. el lazo 
se forma, tiene apóstoles que lo estre-
chan—Urquiza. Mitre—y aparece la 
ley común que da un régimen defini-
tivo é impulsa una civilización ; y más 
larde aun. esto (pie presenciamos, cu-
ya raíz es lo que se le escapa á M. Lo-
wanuowski. el principio inmortal. 
Quiroga, con su enseña de zacatecas 
y general, clamaba contra los unita-
rios; le siguieron los'pueblos contra 
el general Paz creyendo que derroca-
ban una iniquidad. Rozas decía: " L a 
organización Xacioual!" y de buena 
fe le creían y era ese el acicate de 
su dominación copiada del Doctor 
Francia; pero aun así organizó algo 
al estilo de una federación, era el en-
cargado de las relaciones exteriores 
de las provincias desunidas, fingía 
algo indispensable á su omnipoteiar 
cia. Y esto lo hacía para satisfacej-
una aspiración torpemente dirigida 
por unos y perversamente explotada 
por otros pero que podemos conside-
rar como el principio negado por Le-
waudowski. Rozas vencido huye del 
país en el vapor "Conflict" y á bordo 
le dice Costa, una de las mejores es-
padas de la tiranía: "Lástima que 
no haya sido posible constituir el 
país!" "Xiim-a pensé en eso"—repu-
so Rozas.—"Y entonces ;,por qué nos 
hizo pelear tanto?"—"Porque sólo 
así se puede gobernar á este pueblo." 
— E l pueblo engañado frente al tira-
no. He ahí el déspota y el principio 
inm ortal. 
En los grandes sacrificios que costé) 
la organización naciouHl estriba su 
fuerza y su fruto de prosperidad. Xo 
existe la patria argentina por un ca-
rorichó de exaltados, utópicos y extra-
'vagante^ jacobinos; no existe la pa-
tria argentina por la obra deplorable 
del caudillaje; es. muy al contrario, 
una nación moral mente muy anterior 
á su forma conslilucional y que para 
Ilegal? á esta íuvo (pie demoler preci-
samenlc ¿| caudillaje y el jacobinismo 
de los tiempos iniciales y que por esto 
mismo se ha consolidado sobre un 
principio inmortal. De otra suerte 
nuestro pueblo no sería otra cosa que 
la yuxtaposición do que habla atina-
damente en su estudio el escritor de 
la "Revue Economique Internationa-
le" y los grandes signos de civiliza-
ción que advierte en nuestro suelo 
se convertirían en negación de bases 
r'ciitíficas á las que se muestra siem-
pre devoto el sociólogo y sin las cua-
les no habría él intentado su tra-
bajo. De la organización nacional vi-
no la civilización europea. la inmigra-
ción latina primero y diversa des-
pués, y sobre ese pedestal político 
se erigió el sólido edificio de la na-
ción. E l notable progreso urbano de 
Buenos Aires demuestra á la simple 
vista uno de los aspectos de nuestro 
espíritu nacional; el pueblo argenti-
no que quiere que su capital sea una 
gran capital; y en el cosmopolitismo 
que produce las mescolanza de italia-
nos y españoles en las tres cuartas 
parles de una población de un millón 
ciento veinte mil habitantes se dis-
tingue sin grandes dificultades el mis-
mo proceso exactamente que, sin des-
truir la nacionalidad ni atentar con-
tra los principios inmortales, se ha 
desarrollado en las ciudades nortea-
mericanas más famosas, que no son 
ni con mucho obstáculo para que ca-
da día se ensanche más y arraigue 
con mis duros vínculos la conciencia 
del pueblo yanqui en lo que respecta 
á sus designios y á los altos fines 
que persigue la patria de Washington 
y Jefferson. Los refrigeradores de 
carne en Chicago no son una exposi-
ción de las aspiraciones de la nacio-
nalidad americana, ni condensan las 
tendencias de esa feliz tierra que ha 
producido un Edgard Poe en las le-
tras, una figura de la ciencia moder-
na como Edison, un estadista como 
Roosevelt. personalidaes universales 
en las que no se advierte el menor, 
trasunto á la carne en conserva de 
Chicago y sí se definen los ángulos 
de una civilización á mi juicio porten-
tosa. Nosotros vendemos nuestros 
ganados y nuestras mieses. pero ama-
mos la libertad y la república, y á ese 
principio inmortal consagraba, en la 
época de la anarquía caudillesea. to-
da su alma el cura Aldao cuando, á 
horcajadas sobre el burro en que lo 
trepó la ira popular, invocaba los 
días de gloria con que á su entender 
honró la patria. 
La riqueza extraordinaria del suelo 
argentino, atrayendo al inmigrante, 
ha hecho buenas migas con el progre-
so; los hombres de gabinete han sus-
tituido á los de cuartel; las universi-
dades, las instituciones científicas y 
los parlamentos de la provincia y del 
Estado han crecido y fructificado en 
donde solo hubo desolación é ignoran-
cia ; y todo ello avanza, promete ven-
turas sin cuento, por dos razones fun-
damentales; porque aquí hay una na-
ción y porque la nación es rica. L a 
riqueza nos ha traído otras razas pa-
ra vigorizar la nuestra; nos ha tri-
plicarlo la población para explotar la 
tierra virgen de que tanto han ha-
blado los poetas de ambos continen-
tes; nos hace evolucionar con rapidez, 
á veces con vértigo, en el sentido de 
una europeización franca, decidida. 
Cada día. por todo eso mismo, nuestra 
nación es más nación. E l espantajo 
revolucionario no se nos aparece ya 
sino desmedrado y agónico; desde la 
revolución de .1890, que precisamen-
te hoy se conmemora, y que fué rege-
neradora y de santísimas enseñanzas, 
ese peligro es en la Argentina una 
quimera, y más quimera mientras más 
se consolida la industria y se aumen-
ta la población y se desacredita el 
militarismo y se vacían los cuarteles; 
nuestras revoluciones amagan parcial-
mente, en la provincia, donde aun se 
recuerda el caudillaje y brota y cae 
y vuelve á erguirse hasta que inter-
viene el poder central, que es el fuer-
te, la casación inapelable de la justi-
cia política constitucional. Pero eso 
no revela ni con cien leguas de distan-
cia que la generación actual sea egois-
ta. más (pie las anteriores, y haya per-
dido el amor, la fe y la devoción á 
los principios inmortales. La gene-
ración actual ha encontrado un pro-
blema resuelto: la nación; y un pro-
blema que se está resolviendo: el del 
progreso. Y no le es necesario rene-
gar del primero para consagrarse al 
segundo; no deja de ser patriota por 
el hecho de asimilarse los adelantos 
de la época. En el mundo moderno 
no somos un exotismo del mismo mo-
do que tampoco lo fueron en su tiem-
po los guerreros de aquel funesto y 
extinguido feudalismo. 
E l argentino tiene corno atributo de 
su nacionalidad la posesión de la ri-
queza; no se concibe miserable y ham-
briento al sentirse ciudadano de una 
patria rica que puede surtir de carne 
y trigo al mundo. Estamos en la au-
rora de nuestra segunda edad y se 
cultiva la planta del rastaeuerismo, 
que provoca una sonrisa irónica en el 
parisino, maestro de salones. Pero 
ese rastaeuerismo es sano, inocente, 
germen de futura entonación social 
que fundará en tales orígenes sus 
pergaminos de legitimidad. Para la 
sociedad encopetada no tener oro es 
algo por el mismo estilo de no tener 
educación, y la vida del paseo, del 
teatro y de la recepción tienen exi-
gencias supremas á las que con el 
mayor de los placeres no nos sustrae-
mos los jóvenes ni los viejos. A eso 
se le llama rastaeuerismo en París y 
el término, á pesar de haber hecho 
fortuna, no nos cabe bien, al grado 
de que podríamos' devolverles á los 
europeos la grotesca burla que encie-
rra la palabreja sin que un elevado 
tribunal pudiese negarnos el derecho 
de aplicarlo á quien sin piedad nos 
lo aplica. Rastacueros ó no los ar-
gentinos podemos afirmar que hace« 
mos una seria competencia á los due-
ños de la vida elegante, á los inven-
tores del confort y á los dilapidadores 
de la gracia mundana. Vendiendo 
mieses y carne de vaca nuestro caba-
llero y nuestra dama no son desluci-
dos por la dama y el caballero parí-
sinos. 
La familia argentina, si es cierto 
que se encamina por los trigos de la 
evolución social, no es menos cierto 
que se conserva intacta en sus cos-
tumbres, en sus afecciones, dándose 
el caso de que no salgd por una puer-
ta la virtud doméstica al entrar por 
otra la civilización y el oro. Xuestros 
vicios no perjudican á. la nación como 
no perjudiean al hogar. El gentlemau, 
el sportman, el dandy, no han corrom-
pido al padre, al esposo ni al herma-
no. A cara descubierta jugamos á 
la lotería y apostamos en el hipódro-
mo á las famosas jacas de cuya des-
treza y agilidad tanto se dice en los 
centros sociales. Y si bien esto no 
es más que un exponete de la rique-
za de la sociedad argentina y conside-
rado como un vicio puede decirse de 
él que es la menos calamidad de esas 
calamidades, el señor jefe de la Pota-
ción Municipal considera alarmante 
la progresión de esas dos plaeras que 
es preciso considerar con cierta in-
dulgencia., 
—"¡Qué Ociosos sois, señores bo-
naerenses!—dirán lo,s que nos acusan 
de rastacueros:—habéis jugado en el 
Hipódromo de Buenos Aires: pesos, 
28.490,000! durante la temporada an-
terior; y en diez años habéis honrado 
las patas de las jacas con i pesos, 
211.233.020! suma que no han emplea-
do durante ese tiempo en sus presu-
conservados no v 
tributo rendido ¿ i ^ 
sotros mismos 
más (jue un tno t  i  
gancia que con elegancia se p 
CAKLOS LOY^l." 
3 ^ ele. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
A G O S T O 
De San Sebastián.—Los pkCTeg 
Infante don Carlos.—Extensa 
ferencia del ministro de Estad0011' 
el embajador de Francia.--Tí«¡^ y 
- E l ministro de la Guerra e n p ' 
lacio.—Asuntos de guerra.—p*. 
sitos de Primo de Rivera —-A lJ2¡i 
del "Ga.mbetta".-EI arzobispo H 
Zaragoza.—Salida de buques. 
¡San Sebastián 17. 
Dice un diario de la Corto, á ««• 
escribe su corresponsal: 
Los reyes don Alfonso y doña y 
toria salieron ayer á las diez y cuarT 
de Miramar, pecando en carruaje no 
las inmediaciones de Igueldo, y 
gresando una hora más tarde á p ' 
lacio. 
La Reina O i . t ina no salió en toda 
la mañana de Miramar, pascando 
buen rato por los jardines. 
En el subexpreso llegó el Infant¿ 
don Carlos, a quien esperaban en U 
estación las autoridades y personal 
palatino. 
E l Infante dirigióse inmediatamen-
te á Palacio. 
Toda la mañana estuvo el minis. 
tro de Estado en su despacho resol, 
viendo asuntos de su departamento. 
Luego recibió la visita del erabais! 
dor de Francia, celebrando arabos una 
extensa conferencia. 
A la una menos .-uarto salieron jun-
tos del ministerio dirigiéndose al riuie-
He. para trasladarse á bordo del 
"León Gambetta". 
Hablamos con Allendesalazar. y di-
jo que nada podía comuniearnos por. 
que earceía en absoluto de noticias, 
y que no subiría á Palacio por nn hn-
ber recibido ningún decreto de Ma-
drid. 
Sobre la entrevista celebrada, tan-
to Allendesalazar como Revoil mos-
tráronse reservados, aunque se ¡supo-
ne tratarían de los asuntos de Ma-
rruecos. 
Desde las doce menos cuarto á las 
dos menos cuarto permaneció en Pg. 
lacio el ministro de la Guerra. 
A su regreso al hotel du Palaix 
nos dijo que había hablado largamen-
te con el Rey y que habían discurri-
do y planeado sobre muchos é impor-
tantes asuntos del .ramo de Guerra, 
respecto á los que se mantuvo en la 
más absoluta reserva. 
Créese, no obstante, que se ocupa-
ron del conflicto marroquí y del en-
vío de tropas españolas. 
Respecto á los problemas planea-
dos, dijo que en concreto nada ha-
bía aeordado, proponiéndose desarro, 
liarlos cuando regrese a Madrid, des-
pués de conocer la opinión y el cri-
terio del Gabinete. 
Añadió que podía ya considerar 
terminada su misión cerca del Rey, 
por ahora, por haber ultimado los 
asuntos que motivaron su viaje, y que 
marcharía mañana en el expreso de 
la tarde, con el propósito de pasar 
algunas horas en Robledo al lado de 
su familia. 
A la una de la tarde celebróse á 
bordo del crucero "León Gambetta'' 







r o M P A S l A A X O X I M A 
Se hacen carpo rie los planos Instalación completa de plantas para ladrillos, de ela 
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D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
I>amos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 






en el progreso de vuestra América!!" 
Con lo que hemos derrochado en los 
hipódromos ciertamente tendríamos 
más escuadra de la que tenemos, 
gandes instituciones científicas que 
nos faltan y cien cosas más de capital 
importancia. ¡Ah! Pero pensad, ver-
daderos rastacueros de allende el mar, 
que esos millones los hemos ganado 
honradamente labrando la tierra, ven-
diendo trigo, dándole impulsos á 
nuestros molinos, santificando el ho-
gar y enalteciendo la patria con el 
trabajo.. . Otros tantos millones,' y 
más aún. los hemos compartido con 
los que á nuestra, hospitalaria nación 
lanzó vuestra fatiga; y en esos millo-
nes perdidos entre nosotros y por no-
francés á las autoridades y persona-
lidades españolas. 
Entre los comensales figuraban el 
ministro de Estado, el embajador de 
Francia, el duque d^ Sotomayor y de 
Aguilar de Campóo y los generalas 
Pacheco. Bascaran y Boado. 
Terminó el 1 anquete, durante el 
cual reino la mayor animación, á las 
tres, hora en que desembarcaron los 
invitados, que fueron despedidos con 
las salvas de ordenanza y con los bu-
rras de la tripulación, formada sobre 
cubierta. 
Dijo el ministro de jornada que 
su compañero el de Hacienda le avi-
sará á su salida de Madrid, que cree 
será hoy, y que permanecerá aquí bre-
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inoras de tren á tren, para mar-
v.eíL eu el rápido de ía tarde á Ca-
char 
ris 
l -id con objeto de tomar las aguas. 
,STwó el arzobispo de Zaragoza, 




A las cinco menos cuarto de la tar-
, zarparon hoy de este puerto los 
cruceros franceses, saliendo sin dis-
^ A U s seis zarpó la fragata "Presi-
de Sarmiento", con rumbo al Fe-
irol saludando con las salvas de or-
deOñana saldrá el erucero "Extre-
dura" con dirección á Bilbao, pa-
aprovisionarse de carbón y con-
tinuar á Cádiz. 
El ministro de la Guerra recibió es-
ta tarde algunas visitas y ha hecho 
otras para despedirse. 
pe " E l Heraldo." 
pe nuevo se elevan las tempera-
turas; otra vez el barómetro gana en 
Itura, y vuelven las cosas á su pri-
mitivo estado. Esto no da más de sí. 
Pero además de los días relativa-
pnte soportables algo hemos salido 
manando, pues la subida termométri-
ca de hoy no trae el empuje de los 
primeros días del mes, y sobre todo, 
]o que vale más. durante l^s noches 
refresca y se puede vivir. ^ 
Sin que debamos esperar nada de 
ella, bueno será, no obstante, hacer 
constar que sobre los golfos de León 
v Genova, se ha formado una depre-
Éión barométrica, con fuerte viento y 
gran oleaje. 
Temperaturas.—En Sevilla se ha re-
gistrado hoy^lá máxima de la Penín-
gula. que se eleva á 42 grados; siguen 
después Badajoz y Córdoba con 40, 
y Huelva con 39. 
En el resto, y á excepción hecha del 
litoral del Cantábrico y Galicia, las 
mayores del día oscilan entre 28 y 
¡86 grados. 
En la región Norte se han registra-
do máximas: de 20 grados, en Ovie-
'do; 22. en Santiago; 24, en San Se-
Ibasíián y Bilbao, y 25, en Pontevedra. 
Lluvias.—Siguen las lloviznas en 
lodo el litoral del Norte. 
Viento.—Del Nordeste en general, á 
ratos fuerte y fresco. 
jyjar.—Marejada en San Sebastián, 
Bilbao, costas de Galicia y región nor-
te 'del Mediterráneo. 
Madrid—Desde su comienzo se mos-
tró el día algo más pesado que el an-
terior. 
La noche en cambio, había sido ver-
oa'.leramente fresca; pero ya á las- seis 
de la mañana señalaban 4os termó-
metros 17.4 grados; 25.4 á las nue-
ve; 32.1 á mediodía; 34.6 á las tres de 
la tarde, y 31.5 á las seis de la mis-
ma. 
L a brisa se mantuvo siempre del 
Nordeste, encalmada en las horas cen-
trales del día; el cielo, desp.ejado, y 
el barómetro, en alza. 
Las temperaturas extremas fueron: 
Máximas, al sol, 40:6 grados, y 35.2 
á la sombra. 
L a mínima fué de 15.2 grados. 
E l buen tiempo se afirma. 
Conñicto entre corporaciones.—Entre 
el Ayuntamiento y la Diputación.— 
Arbitrio sobre espectáculos.—Pro-
testa rechazada.—Ante el goberna-
dor.—La opinión pública. 
Bilbao 17. 
Entre el Ayuntamiento y la Dipu-
tación provincial ha surgido un gra-
ve conflicto que constituye hoy el te-
ína de todos los comentarios. 
Lo ocurrido es lo siguiente: 
E l Ayuntamiento, con arreglo á sus 
presupuestos, ya aprobados por la 
Diputación, estableció una contribu-
ción industrial^ sujetando ,á este gra-
vamen á las empresas de espectáculos 
{públicos. 
Estas dirigieron un escrito á la Co-
ttnisión provincial pidiendo que se les 
eximiera del pagp deLarbitrio, y que 
en tanto se resolvía el expediente se 
Suspendiera el procedimiento de apre-
ínio que contra ellas se seguía. 
Î a Comisión provincial decretó la 
instancia ordenando al Municipio que 
suspendiese todo procedimiento con-
tra las Empresas. 
E l Ayuntamiento, al conocer este 
Acuerdo, se reunió en sesión secreta 
en la tarde de ayer y resolvió á su 
^cz desacatar lo dispuesto por la Co-
l is ión provincial, por estimarlo aten-
tatorio á los derechos de la Corpora-
Clon municipal, y elevar la consiguien-
te protesta, por referirse á asunto que 
competía exclusivamente al Munici-
pio. 
A este último' efecto se designó una 
Comisión que, presidida por el alcal-
up- fué á entregar la protesta hoy á 
Mediodía. 
La Comisión de concejales presen-
tóse ante la provincial; pero al ir el 
a^alde á entregar la protesta, el pre-
8ldciite de la segunda de las citadas 
entidades la rechazó, despidiendo ai-
nadamente á los.comisionados del Mu-
Estos se retiraron manifestando que 
J10 podían tolerar el desaire que se 
'les hacía y anunciando que iban á co-
municar lo ocurrido al gobernador, 
eonio presidente nato de la Comisión 
Provincial. 
El gobernador intentó que entre los 
^presentantes de la primera de las 
j-jjadas Corporaciones con el señor 
vJlavarriota, que también acudió al 
Gobierno civil, se celebrase una entre-
Vista. 
Los comisionados del Ayuntamíen-
,0 ta contestaron que su dignidad les 
'•upedia acceder á ello después del de-
8aire recibido. 
Se dice que el presidente de la Dipu-
tación acudirá al Ayuntamiento á dar 
aiuplias explicaciones acerca de lo pa-
^aüo, y derogará el acuerdo de la co-
•isióa provincial. 
L a opinión pública de Bilbao se 
muestra en este asunto favorable á 
la actitud del Municipio. 
Bilbao 18. ' 
E l conflicto entre la Diputación y 
el Ayuntamiento adquiere caracteres 
de suma gravedad. 
L a Diputación, en sesión secreta, 
ha aprobado la conducta de la Comi-
sión provincial. 
Los concejales, por su parte, cele-
braron una reunión privada, que duró 
hasta las doce de la noche, acordando 
persistir en la actitud adoptada y lle-
gando incluso al embargo de los tea-
tros. 
Las Empresas se escudan en la re-
solución de la Comisión provincial, 
insistiendo en no pagar la contribu-
ción industrial. 
E l alcalde está dispuesto á realizar 
personalmente el embargo, ayudado 
por los guardias municipales. 
E l lunes por la noche se reunirá el 
Ayuntamiento en sesión extraordina-
ria. 
N Se están recopilando datos de todas 
las arbitrariedades cometidas con la 
Corporación municipal para hacerlas 
públicas y no pagar cantidad alguna 
por contingente, prefiriendo antes que 
embargue la Diputación. 
I C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
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L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
N o t í c i a s j u d j c í a l e s 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declara-
do sin lugar el recurso de queja inter-
puesto por Julio Molina, individuo 
procesado en causa seguida por dis-
pares y lesiones. 
Nombramientos 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia, decretó ayer los nombramientos 
•de oficial y escribiente de la Sala Civil 
de la misma, á favor de los señores Vi-
cente Pérez y Manuel Ramos Izquier-
do. 
Estafa 
E n la Sala Primera de lo Crimi-
nai se celebró -ayer tarde la vista de 
la causa seguida por un delito de es-
tafa contra Vicente Alonso. 
Practicadas que fueron las prue-
bas, el Ministerio Fiscal, considerando 
al procesado autor del delito que se 
le imputaba, solicitó del Tribunal que 
vse le impusiera la pena de seis meses 
y un día de prisión correccional. 
L a defensa, en su informe, abogó 
por la absolución de su defendido. 
Atentado 
Ante el mismo Tribunal también 
compareció ayer tarde Mercedes Pa-
drón, procesada en causa instruida 
por un delito de atentado á un agente 
de la autoridad. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuen-
ta lo actuado en el acto de la vista, 
hizo firmes sus conclusiones provisio-
nales y elevándolas á definitivas, pi-
dió que á 'la procesada le fuese im-
p'tiesta la pena de un año y un día de 
prisión. 
E l letrado encargado de la defensa, 
en su informe trató de llevar al áni-
mo de los jueces, que su defendida 
era inocente, y que por lo tanto de-
bía de ser puesta en libertad. 
E l juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Absuelto 
L a Sala Primera de lo Criminal, 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de José M. .Wringh, procesado que 
fué en causa seguida por, un delito 
de homicidio cometido por impruden-
cia. 
Por sentencia del mismo Tribunal 
ha sido condenado á la pena de tres 
años, seis meses y veintiún días de 
presidio. Abelardo Iglesias Torres, co-
mo autor de un delito de robo. 
Disparo 
L a Sala Segunda de lo Crimnal co-
noció ayer tarde Vle la causa segui-
da por un delito de disparo de arma 
d-e fuego, contra persona determina-
da, contra José del Brito. 
Para este procesado tuvo á bien pe-
dir el representante del Ministerio Pú-
blico la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal, pena que pareció crecida al le-
trado encargado de la defensa, el cual 
entendiendo que sii patrocinado no 
había cometido el delito que se le im-
putaba, terminó pidiendo su absolu-
ción. 
Acusación retirada 
Por haber retirado la acusación el 
señor Fiscal, en el acto del juicio, la 
Sala S-egunda de lo Criminal decretó 
la libertad inmediata de Antonio To-
rres y Angel Cotauda, procesados en 
una causa seguida por robo. 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Sección Primera de lo Criminal 
Contra Manuel García, por inju-
rias. Ponente el Presidente ; Acusa-
dor, M. A. Plana; Defensor, V. M. 
Gandía. Juzgado Centro. 
Contra Juan Arteta y Antonio Gon-
zález, por tentativa de robo. Ponente, 
Edelman; Fiscal, Pino; Defensor, R. 
Beriíez. 
Sección Segunda de lo Criminal 
Contra Emilio Díaz, por robo. Po-
nente, G. Ramis; Fiscal, Benítez; De-
fensor, Cástaños. Juzgado de Beju-
cal. 
Contra Luis Alfonso, por rapto. Po-
nente, Bordenavo. Fiscal, Jiménez. 
Acusador, Piñeiro. Juzgado de Beju-
cal. 
Sala de lo Civil 
Alberto Carrillo, contra Manuel 
Gómez Rodríguez. Ponente Morales. 
Menor cuantía. Juzgado Norte. 
E l Ayuntamiento de la Habana. 
Contencioso administrativo. Ponente 
Edelmau. Audiencia. 
Un almuerzo en " L a T r o p i c a l " 
L a idea de reunirse unos cuantos 
amigos para celebrar un almuerzo, es 
una idea feliz por de cofttado; y lo es 
en grado sumo puando la fiesta se da en 
un lugar cannipestre y paradisiaco de 
los qiie tan solo se ven en los trópi-
cos ; y para más dklha, en los terrenos 
de " L a Tropical," fábrica de cerveza 
acreditadísima en ambos mundos. 
Con ese doble ofojeto de almorzar 
bien-y reunirse en el mejor sitio de es-
tos alrededores, proyectaron su al-
muerzo en el parque y jardines de <cLa 
Trapical" los aimables socios del Cen-
tro de Cafés de la Habana y lo efec-
tuaron ayer j ueves. 
Los lectores que hayan visto aquello, 
no extrañarán las ponderaciones que 
me ocurren sobre la belleza de aquellos 
lugares indescriptibles. Lo natural y lo 
artificial concurren allí en variedad de 
formas y aspectos á realizar una ma-
ravilla de arte sobre un pontento de la 
Naturaleza. Es un panorama riquísimo 
en bellezas 'de contraste y en notas de 
color. Allí se ven montañas cortadas á 
pico para dar acceso á un hermoso lo-
cal con vistas al rio Almendares, que 
se desliza lánguido y rumoroso, y ser-
pentea muy coquetón entre lomas ver-
des y peñascos abruptos. Al pie de una 
altura grande cubierta de manigua que 
está al frente dei parejuecito, vénse 
unas lajas de piedra caliza lamidas por 
el rio ,que lucen blancas é inclinadas, 
á manera de los glaciares de los países 
fríos; y para colmo de la ilusión pinto-
resca, en el verde oscuro de la lema re-
saltan unas yagrumas con sus hojas 
bíaneas, de un blanco luciente y placea-
do que imita el aspecto de los árboles 
cubiertos de nieve; espectóculo delicio-
so para visto entre los ardores del ve-
rano. 
E n el desimonte de los caminos abier-
tos en la loma de entrada al parque,' 
los taludes ofrecen á la. vista el corte 
geológico del terre-no; y allí pueden 
admirarse los huecos ó aberturas de 
unas cavernas ostentado muy curiosas 
granulaciones y calados de piedra y co-
lumnas de estalactitas y estalacmitas 
como en las cuevas de Be llamar. Lue-
go por donde quiera se ven recodes de 
jardines con arbolillos, cateadas y ban-
cos rústicos. Digo que aiqueilo es un 
verdadero iparque iniciado por la Natu. 
raleza y hermoseado por el hom/bre con 
esa miaño de artista inteligente que sa-
be retocar y afinar lo natural, sin que 
es conozca el artificio. 
Lo único que faltaba allí era un 
yate de recreo para bordear en el 
rio aquellas gentiles riberas. Pues 
digo que; . . . .pero ya me olvidaba de 
que he empezado estas líneas para 
hacer el relato del almuerzo á que 
fuimos invitados los periodistas. A 
las once y media nos reunimos. Su-
mábamos en conjunto unos ciento 
cincuenta socios del Centro de Cafés, 
el presidente del Centro Gallego doc-
tor López Pérez, don Juan Antonio 
Vila Administrador de la fábrica de 
hielo y cerveza " L a Tropical" y va-
rios representantes de la prensé ha-
banera. Saludamos á los señores don 
José A. Fernández y don José Valdés 
Anleo, presidente y secretario del 
Centro de Cafés, y nos sentamos re-
partiéndonos en unas tres mesas bajo 
la copa de un colosal mamoncillo que 
deba sombra á las mesas son sus cien-
to cincuenta comensales. Creo que 
con esto tendrán los lectores una idea 
del tamaño de ese copudo mamon-
cillo. 
Mientras saboreábamos el esplen-
dido almuerzo, digno de todo elogio, 
una orquesta tocaba música popular, 
aires españoles y cubanos, aires estos 
últimos que nos saben á gloria á los 
que estamos ap al auados sin olvi-
dar la tierra, en que nacimos; y trans-
cunió la hora de almorzar con todo 
yl encanto y la armonía apetecibles. 
Otra cosa buena tuvo el almuerzo. 
No hubo ningún brindis ni discurso. 
Al menos hasta la hora en que yo me 
despedí: la una de la tarde. Ade-
más, el simpático fotógrafo Santa Co-
loma nos dedicó varias instantáneas 
en pleno dia, es decir, sin el zambom-
bazo de reglamento. De este modo, 
['pasaremos en efigie á la historia, sin 
mostrar los ojos espantados ni la faz 
contraída ni los pelos de punta. Dios 
se lo pague á Santa Coloma. 
También cumple á nuestro deber 
dar las gracias al caballeroso señor 
Vila, digno administrador de " L a 
Tropical",^ alma y vida de aquella 
poderosa fábrica y sus dependencias, 
por la generosa hospitalidad con que 
nos ha favorecido. 
P .Giralt. 
Con práctica en construclon y proj'ectoa 
de ediíicios, así como en la dirección de al-
gunas industrias, se ofroce á. contratistas 
é industriales. Dirigirse a A. M. Martínez. 
Apartado 301. 
C. 2002 26-1S 
ÍP 
de l í y 3' Enseñanza y Escuela 
de Comercio. 
R E I X A 131. R E I N A 131. 
Desde el día primero de Septiembre 
queda abierta la inscripción para los 
alumnos de la Segunda Enseñanza y de 
Comercio en este antiguo y conocido Co-
legio, situado en uno de los puntos más 
elevados de la ciudad y en amplio y 
hermoso edificio que se levanta en una 
de las más anchas vías de la población. 
Las clases de Primera Enseñanza han 
dado principio ya en el pasado mes de Ju-
lio. 
Se admiten externos, tercio, medio é 
internos para las enseñanzas Primera, 
Segunda y en la Escuela de Comercio. 
P I D A X S E PROSPECTOS. 
Él Director, Ledo. Segundo Pola. 
c. iy3íj i-s. 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita que posea Infe-ies y Piano para 
dar clases á aosseñoritaa bastantes adelan-
tadas, en Guiñes, infoimea L.. Quirós. Guiñes. 
C. 2057 15-6S 
•FKOi?-tiíiUK ACKi^DlTADO con muclios 
añ'ís en ia enseñanza da clases a domicilio 
y en su casa particular, de pionera y £3-
grunda enseñanza. Aritmética .Vicrcantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiules y en el 
magisterio, Obispo 98. Petit París 6 en 
Santos Suarez 45. G. 
DENTISTA 
.Calzada del Monte númerj 394 
A su clientela participa que suspen-
de por pocas semanas su consulta, por 
pasar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales. Avisará su regreso por 
la prensa. 
13164 15-8 
S A N T A A N A 
Colegio de Primera y Segunda Ense-
ñanza. Directora: Francsca Varona, viuda 
de Cortina. Admite pupilas. Neptuno uü-
mero 153. 
C. 1926 „ 35-1 
CAlüDKATlCO DE LA Ü^IVEKÍJIDAL) tnfei weaaaet C*t i-mcho 
BKONQUiOS Y GARGANTA 
NAULZ V OADÜS NEPTl/HO 137- DE ja á 7 
Para coTermoíi potvrs as GaJganu JSSJTU / Oídos.— WOIJSUÍ;IB y eperacionca en el Hospital Merc-des a ia» á de la mañana. 
C. 1951 26-1S 
B l d o c t o r M . V i e t a 
HOMEÓPATA 
Obrapía núm. 57 
Especialista en'las enfermedades del 
estómago é intestinos, participa á su 
numerosa clientela, que suspende su 
consulta por breves semanas, por pa-
sar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales. 
Avisará s uregreso por la prensa y 
correo. 
13434 L_ 15-S 
u i í l i í m ' Ü m m t m i M h 
! i'KAfeAjOi) '..AiOvN'j UliüJUS 
Ft tetúi en nata 
Por una «jií.tai.-ütüü 
Por uua extra'.'.ción sin dolor. . . 
Por uua limpieza de ia. dentuduia. 
Por una empíátadura porcelüL 
o piatino , 
Por una orificicicp, desde. . . . 
Por ua diente espiga 3̂.00 
Por uaa corona oro '¿2 ktaa. . . ,,4.00 
Por uua dentadura de i á - pzaa. ,3.00 
Por un?, dentadura de 3 íi 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes ¿. razón de $4,0C por cada pieza, 
Lo:isttltJs y cpcmcjv.es <ls 7 áe ia mañana á \ 
ae la tarde y te 7 a 10 ae ia nociu. 
KOTA. — tata casa cuenta con apar.v.as para 






DR. F . CARRERA Y JUSTÍZ 
ABOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. Teléf< r.o ir¿7 
De 7 a 11 y de 12 á 2. 
13S33 26 22Ag 
M I S S M A . K Y M Í L L S 
Profesora do Inglés y francés. PRADO 10! 
15039 S 12 
PROFESOR MERCANTIL 
Se ofrece para el próximo curso. 6 los 
Centros de educación, uno competente y 
práctico en la enseñanza. Escribir á. K. Ll. 
Salud 79. 
14837 S-10 
PROFESOR D E M A T ü M A T I C A S 
Elementales y superiores se ofrece á co-
legios y particulares. Diríjanse por escri-
to á A. T. L. Industria 126, esquina San 
Rafael. 
14S27 4-10 
E L INSTRUCTOR INGLES por C. GRECO 
El libro más completo para aprender IN-
ULES con perfección en su casa. Precio 
$3.25, por correo certificado $3.50 Cy. Mr. 
GRECO enseña Inglés-Americano y otros 
Idiomas en su academia. PRADO 44, telé-
fono 1775, Habana. 
14817 8-10 
ACADEMIA do INGLES de Mrs. Cook_se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 2. L"1787 26-8S 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OFLANGÜAGEi 
A M A K G U K A . , 73, altoi. 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA. P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
HAS DE SCO ACADEMIAS EN EL MÜND3 
Clases colectivas y particulares. 
C 1031 360-14 Mf 
D r . P a l a c i o . 
Enfermadades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Ciiujín en general.—Consaltaíi do 12 
& J - T ^ n JWwwo 246.—Teléfono I3i2.— 
C. 19bl *Í - IB 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza. Kstudloa 
Comerciales. Inglés» y Francés 
Director: Francisco Lareo y Fernández, 
en su espuciosa e mgiinica casa Amistad 8a. 
Por un sistema diaVáCtico esenclaimunta r«» 
cional, los niños comprenden y QxpUóah el 
porque oe las cosas. 
Los Estudios coD êrclales se hacen prác-
tica y sencillamente, pudiendo térmiñortof 
en cuatro meses. 
Alumnos iníernos, m'.-dio Internos, tercio 
Internos y externos. 
14547 26.1S 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE 
C a m a g ü e v 
Incorporado al InstiliitoFrüyiiicial 
El día 16 del próximo Septiembre volve-
rán á reanudarse las clases de Plimera y 
Segunda Enseñanza, Preparatoria. Superior 
y Comercio del nuevo curso académico. 
Puesto á la altura de los mejores de su cla-
se, con aulas espléndidas y excelente mate-
rial escolar, los señores padres de familia 
que oeseen :ina esmerada educación para 
sus hijos hallarán en este Colegio cuan-
tos elementos de cultura son aconsejados 
ó prescritos por los progresos prdogogvcoa 
y la experiencia de su personal docente, 
exclusivumcnle consagrado á ia niñez. 
Sé ¡«h-..;;</;, internos y encomendados. 
El 11. P. Rector dará cuantos informeü se 
soliciten. 
C -24Aff. 
C O L L E C E 
LlRIüXDO 
POR LOS PADRES AGÜSTINIANOS 
D L L NORTID 
PLAZA DüL CRISTO. 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicko Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. E l idioma oficial del Colegio es 
e llnglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de íamilia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden dirigir al 
Ko- t . Rector. 
C102S 26-31Ag. 
"Colegio Águaklia" 
Vascñauza Primaria Elemental y supe-
rior. 
--costa número 20 (entro Cuba y San 
Ignacio,!. 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos. 
13495 26-16Ag 
O O X - D E Í C 3 - I O 
i;A±i.Lüíá i í l ÍNUM. 14. 
Este Colegio abrirá sus clases el 
día 9 de Septiembre. Enseñanza 
elemental y superior. Se admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 » 38-17 Ag. 
l o f i o F u 
D K L A HA15AXA 
DIRIMO POR m P. P. ESCOLAPIOS 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
El día 2 do Septiembre empieza el nuevo 
curso en esto Colegio. 
Se admiten alumnos de Ptimera Enseñan-
za, Clase Preparatoria y Comercio. 
13507 26-16A#. 
J . H . S. 
D I R I G I D O P O R L A S 
Reliíiosis ael Aptolalo dol sairaío Co-
razón de Jesís—Jenez unin. 119. es-
p í a a Princesa, Cariéis . 
E l dia ü de Septiembre comenzará 
el curso de 1907 á 1908. Se reciben 
pupilas, semipupilas y externas. Ade-
más de las asignaturas del curso se 
dan clases de inglés, piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dan prospectos. Para más in-
formes, dirigirse á la Madre Supe-
riora. 
A. M. D. G. 
11901 15-2SAJ?. 
A Q U I L I N A G A R R I C H 
Profesora de solfeo y piano Manrique 
número 16ü. 
i n Í i t ü M f r a n c e s a 
A M A K Ü U U A ;J3 
Directora: Melles. MARTIiVON 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas, Francés, Español, é Inglés, ReiigióL'.. 
Piano Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas, — Se facilitan prospectos. 
14572 13-4S 
COLEGIO DE LATeSCÚELAS PÍAS 
D E 
IT A 
Los Uclos. P. P. Escolapios do ciuunabacoa 
que han sabido colocarse siempre á. la al-
tura ae todos los progresos pedagógicos, de-
seosos de difundir y comunicar ios cono-
cimientos literarios, cientíllcos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan >a cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento uel 
puoiico, que desde el 16 dei próximo Sep-
tiembre quedaran abiertas sus Aulas para 
ios niños de Primera y tíogunda i^nseñanza 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos. Medio pupilos, Enco-
imiidaaos y Externos. La Enseñanza es 
completamente gratuita. Para el ingreso da 




LA HACIi-JNDA .suscríbase por un año y 
con $2.50 Cy. a esta revista agrícola men-
¡SttÉlI con más de 70 pílginas é ilustraciones, 
desde Octubre costará tres pesos. "El Pro-
gre^)." Jarata y Co. Obispo 1 y medio. 
15B81 4-13 
vjKAMATICA INFANTIL en inglés y'eas^ 
tellano para aprender á leer, escribir y ha-
blar el inglés sin maestro, 1 tomo bien em-
pastado 40 centavos. Se manda por correo 
al que envié el importe á M. Kicoy, Obispo 
bü, Habana. 
14958 • 4-11 
PAPEL Y SOBRES-
para cartas, cien pliegos y cien sobres 
35 centavos; id. superior á 40 centavos el 
paquete. Obispo 86, librería. 
14850 4-10 
pan') lo: AÜUÍICIOS Franceses m los • 




'de ¡as Enfermedades conlaglcsas,' 
Empleado para Inyección 
(1 ciehnJa pir ÍÜMjpreviene y cura 
'VWETRJTIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rué dos Mstburio* 
/ íodis tirr.ucus. 
" U (Tos Ferí&a} 
üut&oión r é p i d & y s e g a m 
A- FCDRIS. s. T2ir- PoijscaDiÉre. PARI? 
SISDAL.LA DE O B O , P A R I A fi8 9 9 
Sá ftowff <» las seiucwaUs FannaciGm 
sALQLé Eníermedadea de la 
VEJIGA 
rirli, ti, tt» rk'ili;}i-dî lnrl. 
Depósitos en todas 
/es principalet Fermioias. i 
PÜMOLAXABTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I Ñ - C O L i C O.S 
La mejorcuratíel ESTREÑIMIENTO 
I deíaSE:NFERM5DADF.SdelF.3rÓlV!AGO I 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
> Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
^ SI mas fácil para los Niños. J 
Se venda en todas las Firmadla. 
PARIS — J. KCEHLY 
i£160. Rué St-Mauv. 
CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
s o n o u i r a , d o s p o r e l 
El mis eftcsx y mis práctico de lodos l6t Antiasmiticos. — NumeresAS premios en las Eipo'¡dones üniwtúlet. 
—KPÓ •iiiiif PHARMACIE CEHTHALE DES LQMB*RPS. 50 52 54- Rué d» Lomfords. PARIS. 
En La Habun:- VILPA de JOSÉ SAiBA ÓBWO 7 en Mxias 1̂  tanuaciju. 
• • I E 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado e) 
S T O M A G O 
e s l a R O Y E R B N E B U P U Y Fácil de tomar, 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo que se apetece. 
La ROTERINE DUPUT es empleada coa el mayor éxito en los caaos da 
I)iga«tloneB difíciles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gastralgias. Hace 
desaivarecer rápidamente los Dolores dol Estómago. Quemazones, Acidez, 
Kkichazón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gáses, Cólicos, 
Vómitos. Diarreas crónicas. - (Cajas <ie 40 obieas) 
Farmacia A. DUPUY, 226, Rué Saict-Kartin, PARIS.yc/j Mas Farmacia». 
Contra NEURASTENIA, ABATIMtiENTO IHOPaJ ó físico. ANEKtA. FLAOlík^ 
C O N V A L E C E N C I A , ATONIA G E N E R A L . , F I E B R E DE L O S PAISES CAL'DTS 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON ' 
K O L A 
^ S .Proroios Mayores 
¿JP DipJomas de Honor 
TONICOS 
^ \ M 0 N A V 0 N 
10 Medallaa de Oro 
8 Medallas de J îaíafj 
RECONSTITUYENTES PODEROSOS REGENERADORES, QUI NTU PLICA M nr» i AC; c-i . ^mW* ^ ^ ^ S 
i T C A C A O j 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las f i E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Kaüa «n las Prtnclpalea FarmVclasc. 
U I A E I O T E L A MARINA.—KdiciÓB áé la mañana—Septiembre 11 de 1007 
EL AYUNTAMIENTO 
Y EL "CENTRO GALLEGO" 
H o v se v e r á en la A u d i e n c i a e l re-
curso* cuntene ioso m l m i n i s t r a t i v o . p r o -
m o v i d o por el A y u n t a m i e n t o c o n t r a 
ta r e s o l u c i ó n del CNpn s u l c o t c Palma 
que a u t o r i z ó a l C e n t r o G a l l e g o p a r a 
c r o a r en u n solo c u e r p o l a c a s a de S a -
l u d " L a B e n é f i c a " . 
L H J u n t a S u p e r i o r de S a n i d a d in -
f o r m ó f a v o r a b l e m e n t e ; y como se 
t r a t a de u n a s o c i e d a d r e g i o n a l que 
t a n t o c o n t r i ' m y e al c n i í r a n d e c i m i e n -
to de l p a í s , es de e s p e r a r que los d i g -
nos m a g i s t r a d o s que c o n s t i t u y e n la 
S a l a que e n t e n d e r á en el c i t a d o re-
c u r s o , s a b r á n a t e n u a r los r i g o r i s m o s 
dp l a ley. m á x i m e c n a m l o la J u n t a 
b n p o r i o r do S a n i d a d s a m - i o n ó . invo-
c a n d o a l tos p r e c e p t o s do higiope, l a 
r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
E L V I N O P I N E D O 
V A E I E D A D S S 
HASTA DONDE SE REMONTAN 
LAS COMETAS 
E-l principo de Monaco ha lanzado 
drisde su \;. •. entre Portugal y (V.na-
riaa cometas que aLea-nzaron la altura 
d;' 4.4^8 metros. 
La mayor altura á que puede llegar 
una cometa aseria entre 'KO-VI y 7,000 
metros. 
Heeogorlev-' es mucho más fá(*il rpie 
remontarlos. Para lanzar una á r.nns 
3.000 ó 4.ÍM10 metros de altura se nece-
sita casi un día i á trabaj ); y para lo-
grar qué áfravScs n á gran altura zo-
nas do vientos guayes ó que el aire e>té 
completamente en calma, se necesita 
qne el barco lesde donde se opera mar. 
che á toda máquina. 
También se HAL .lanzado globos rpie 
Tcgaron á la altura de 37,000 metros 
y desapareeieron para siempre: pero 
sirvieron para suministrar datas sobre 
la dirección de altísimas corrientes aé-
reas. 
Grlobos pilotos han servido también 
para comprobar que en las regiones ár-
ticas cerca del paralelo 80 y á la pro-
digiosa elevación de 228.000 metros 
bay vientos que tienen una velocidad 
de 144 kilómetro.s por hora, ó sea mu-
cho más que ninguno do los próximos 
i la superficie de nuestro planeta. 
d« K O L A , CUCA, C A C A O , G U A R A N Á y 
ácido iUtíFOlilCU asinnlaDle es el qno tü* 
mau las personas de buen f/usto y paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo y reparador do fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — E L VINO 
PINEDO 'lo BILBAO se impone á sus si 
milt res os el m¿s estimado de las1 fa-
milias, y en particular, pan' )os rpi? tengan 
que ejecutar trabajos intelectuales ó ftticoi 
sostenidos. 
Kechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el CUKLÍA), enrezca del SKLLO de 
CAiCANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia "SAN . l U L l A N " do Larrazohál 
Unos. Hiela '.)!», tljibana, únicos AGENTÜS 
de este VINO. 
<For qué f ufre V. de dispepsia? Tome 
]> Hpsmay Kuibarbo de BuS^UJ 
Y se curará en pocos di**, noOOCKV 
EU bacn DUIUjry .su coaro é* poadn rj-
i aau y aie^re. 
LA \ m \ K V RllBARBl U «JS^Uí 
produce exjeleutej rosultalos o í »' 
iralamienio ce toda« lad enferneda-
oes del esióma^o, dispepsia, irastralzii 
indi^estiunej, a^es&iúua.s ieat^s / di:''-
ciies, maraos, vumttoi áü ias omoarazi-
oas, diarreas, esirenim^eaoo, nearai^j-
uia {fasCfiúa, eto. 
Cou el «sode la PEP3INT\ Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone me or, digiere olea, astmiU .n i. 
ciul.iutíuto y proiuo ile^-i a la cura-
iiuu completa. 
Lüb ur;ii'jiu4iB% mídifo1» I x m j : * » 
Le ce atios de «xico cr«3ieQ(i5. 
te veiiQfe en 10 as las oaucas déla hl*. 
S O L I ^ I N E S C U L T O S 
EN LA 
I g i e s i a d e i a M e r c e d 
E l próximo sábado 14 de Septiembre, 
empezará la novena de la Santísima Vir-
gen de las Mercedes en el orden siguien-
te: 
E l sábado á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al izarse ia bandera 
de la Merced. E l mismo día y siguientes 
álas seis y media de la tarde, rosario, 
letanías cantadas, novena, sermón y cán-
ticos al final. Por la mañana á las ocho, 
misa solemne y novena. E l día 23 al os-
curecer será la gran Salve. 
E l 24 á las siete, tendrá lugar la misa 
de comunión general. A las ocho y media, 
misa solemne y predicará las glorias de 
María un padre de la Congregación de 
•a Misión. 
E l Ilustrísimo señor Obispo asistirá á 
la fiesta y concede 50 días de inlulgencia 
para cada acto de los cultos arriba indi-
cados. 
Suplico á los fieles que deseen contri-
buir para los gastos de la novena, y así 
honrar á la Santísima Virgen de las Mer-
j cedes, entreguen su óbolo en la sacristía, 
y la Santísima Virgen pagará con creces 
lo que por ella se haga. 
E9 Superior, 
Kaniou ( í u e l l . 
1507 0 8-13 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M JY REDUCIDOS 
Otero, Colominüs y Ca., fctógraios. 
3 2 , S a n K u í a e l j;*», Teléf. 1 4 4 8 . 
SANIDAD 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer y por las 
Brigadas especiales se practicaron las 
.siguientes desinfecciones por enfer-
medad eis : 
Por tuberculosis 1 
Por disentería 1 
Por difteria. . . . . . . . 1 
/Por tifoidea 1 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ay^r y por la Sec-
ción de Disíribai-ión d« p'tr.'tleo, se 
han realiz'; lo los trabajos signicntes: 
Recogida é inutilización de 1.754 la-
tas y p e t r b l i z a e f ó n y barrido de char-
cos en laá calles 13, 11. ló . 17 y 21 
de 12 al Río; 9 ontre L y K ; I raqui-
na á 5; M entra 13 y ló así COJWÍ un 
'lagunato en I r calle .̂ 1 entre 13 y 
11 y de C'fcPCa charcos en los alrededo-
res de h hi tcr ía de S a i . : i Clara. 
Petrcliz'ición de varios charcos en 
las canteras 4 ° Aulet y recogida é inu-
tilización de 081 latas en dichas can-
teras y las de Medina >v.í como en las 
calles,de Vapor. Espada y S.an Fran-
ei'sco. 
Petrolizacióu de una excavación de 
un edificio en construcción en la Ave-
nida Estrada Palmad de un panta-
no en la Avenida de O'Farr i l l y algu-
nos charcos en las calfeí de Príncipe 
de Asturias y L i r n Estávez. Se roco-
gieron é inutilizaron en rsos puntos 
4.9-10 lates. Por las Hrigaias espe-
ciales e petrolizaron diversos charcos 
y un pantano en la calle de Maloja. 
Sitiws, Ofíefos y Ayesterán así como 
ni jardín " l a Violefa". " E l F é n i x " , 
Lalwratorio Wood. Eslneión d^ Con-
cha. Club Admendares v El Retiro. 
l a Sección de Canalización v Zan-
jeo limpió 1.150 metras lineales de 
zanja en el reparto L;nvton. en la 
Quinta del Obispo v en la estancia 
Pintó. 
C R O N I C A H E L I G I O S A 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
Este mes efttá consagrado á San Ali-
gue! Arcángel. 
E l Cireular está en las Siervas le 
alaría. 
Santos Eulogio y Amado, obispos 
y oonfeiSOríS; Felipe, Macrobio y Ligo-
rio. márrirr.-;; santa Maura, virgen. 
S m Eulogio. pKi'riarca de Alejan-
Ir ía . Xaeió San Eulogio <.n Siria, y era 
todaivlfl joven cuando abrazó la yida 
ni C lás t i ca en su misma patria. Floroeió 
á últimc.s del R ig ió V I y murió á prin-
cipios d'el V I I . en el año 608; combauió 
con celo ardiente y hasta con milagros 
la herejía eutiquiana. E l martirologio 
romano le pone en ís te d ía ; y lo mismo 
•otros m.irlirolcgicis. 
San Felipe, mártir . Del ilustre már-
t i r Sa.n Felipe, nos dicen varios éscri-
tores, (]ue habiendo obtenido en Ro.ua 
ks cmpicos más honoríficos, en aten-
ción á sus personales mériitos .le nom-
bró el emnrrador Cómmodo prefecto 
de Egipto. Paíó á la ciudal de Alejan-
dría, capital de su departamento, con 
toda su familia, y habiendo adquirido 
su hija Kugenia m aquella célebre uni-
\vr-:dad de Oriente los más altos cono-
ciniientcs científicas," á virtud de s i 
a-piiea-ción al esituiio y por ellos los d-i 
la verdE 'Jera religión, instruyeado con 
ellos á sa padre Felipe, a-brazó la fe ie 
Jcciiei isío, por cuya defensa padeció 
martirio, en el .siglo I I I . 
Su cuerpo fué sepultado en Nibria, 
una de laa aoledá-déa de Egipto, donde 
sobre su venerable cadáver erigieron 
los íieit.s una basílica, de la que des-
pués .se trasladaron sus réliquifas á 
Roma. 
F IESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Oailedral y 
d; ¡ná-, ¡g!; >ia> la-s de costumbre. 
Corle dv María.—Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de lógj 
Ansreles en las l'r.sulinas. 
B T l f i o t r u Arcliicifraiia iei Santuio 
Sacra nenio ie la l a te ra l . 
Se invita a todos los fieles, espoclnluiente 
fl los hermanos de esta Corporación, para 
nuestra fiesta mensual que s ecelobrarft. el 
próximo día 15, tercer Domingo con misa 
de comunión á las 7 de lu mañana, misa 
cantada á las S y sermón á carpo de un elo-
cuente orador sagraido P. Franciscano; du-
rftate la misa e s tará de manifiesto S. 1>. M. 
y después se hará la procesión por el inte-
rior del Templo concluyendo con la reserva. 
E l Rector. E l Mayordomo, 
bnla 11. C o r r a l J u a n Fernfindez Aruedo 
15005 4-12 
Iglesia de Jesús María y José 
E l próximo liomingo 15 del actual y 
A las 8 de la mañana se ofectuará la fiesta 
con que la disna y prestigiosa Asociación 
eriglaa en esta Iglesia celebra á su patrona 
la Sant í s ima Virgen del Carmen. E l pane-
gír ico e s tá á cargo del Ilustre y elocuente 
orador sagrado Pbro. Manuel J . Doval. E l 
cura Párroco y la señora Presidenta Invitan 
á todos sus devoto» y asociados para solem-
nizar tan religioso acto. 
14982 4-11 
J . H . S. 
Dirigido por las Kellglosas del Apostolado 
del S. Corazón de Jesfis, Real 140, Marianao. 
E l día 9 del presente so ha comenzado el 
curso de 1907 á 1908. Se reciben pupilas, 
semi-pupilas y externas. Además de las 
asignaturas del curso se dan clases de in-
g l é s , plano, dibujo y toda clase de la'bores. 
Para más informes dirigirse á la tíupe-
rlora. 
A. M. D. G. 
14916 15-11S 
Se extirpa cornpi'Ua.mtnie por un procclu 
miento inialible, con treinta años de prác-
tica. Informes en üernaza 10. 'Jelífono 30-4 
Joaquín (Jarcia. 
15077 8-1S 
J O S E C A G I G A , Salud y Santiago número 
135, se ofrece como barnizador y carpinte-
ro y hace toda clase de mamparas. 
14927 4-11 
PriDiitiya M y I b Qestre Artiícofra-
m te Mam Santisma le los D m -
iíS. 
E l domingo 15 á las 10 de la mañana 
so ce lebrará la misa solemne en el Altar 
| Privilegiado de Nuestra Señora de los Des-
; amparados 
Habana 12 Septiembre 1907. 
.Mcxaor S. Troaooso. 
i 15080 4-13 
AV18Ü 
Pnrroquin d e N . S i n . <!«> G u - . u h i i i i p e 
i Na habiendo tenido efecto la Procesión 
de la ¡Santísima Virgen de la Caridad Pa-
i r ó l a de esta Isla el Domingo 8 como es-
taba anunciado por lo lluvioso del tiempo, 
' se veriflcaríi el Domingo 15 próximo á. las 
| 5 de la tarde. 
Habana, 12 de Septiembre de 1907. 
K l Párroco. 
15060 lt-12-3d-13 
m m m . m i u m m 
E l domingo próximo honrará la V. O. 
¡ T. de Servitas á su amantíslma Madre 
| y Patrona la Virgen de los Dolores con 
i los siguientes cultos: Por la mañana ten-
j drá lugar la misa de Comunión general 
á las 7 y media y á las 9 la solemne en 
! la que predicará el M. R. P. Fr . Daniel 
de ibarra. 
Por la tarde á las tres será la función 
mensual. 
Todos los fieles que con las debidas 
disposiciones visitaren esta iglesia desde 
la vísperas del próximo día 14 hasta la 
puesta del sol del 15 pueden ganar tutius 
qqotlefi indulgencia plenarla, comO el día 
de la Porciuncula. 
Invita á los dichos cultos á los Servitas 
y á todos los fieles amantes de la Vir-
gen de los Dolores. 
La Priora. 
. . . . lt-12-3m-13 
A $ 2 5 m i l l a r s e v e n d e n 
l o s a s d e a z o t e a íe ia p a i l a s 
e n lotes <ie c i n c o m i l . c u I n f a m a 
M a t e r i a l e s « l e c o n s t r u c c i ó n 
t ic A n t o n i o C h i c o v . 
14557 13-4 
R I C A R D O L O P E Z 
Al' l .NADUR D E PIANOS 
Recibe órdenes en el A lmacén de- Música 
de Anselmo l.üpez. orapia nu».iero 21 y 28. 
C 1!>36 2B-lb 
Y, BOSQUE—LITOGRAFO 
Especialiaaa eu etiquetas para farma-
cias y trabajos comerciales. Venia do 
; etiquetas para vinos y licores. Manrique 
' 14^. — Habana. 
26-3lAg 
OJO! iOJU! PROPIETARIOS 
E l único que iíai<t.nUza la completa extir-
pación ue tan ULuifc* msecto, contando con 
ei mejor prui;eainiiento y ifran práctica. — 
l í e c i o e av iács : Mcpii-r.-; -S y por corrso lin-
ca " E l Tamarindo' , Arroyo Apolo. — Kamón 
l^iñoi. 14243 la -JuA» 
Z . I » . 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C u m p u A i c t o n tie m a q u i n a ' » u c c a c r . -
b i r . s i n l a v o r e c e r 
á ntof f i inu ( t e t e r n i i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y de 
hace car^o ae la composic ión en general da 
su máquina .—Lampari l la ¿i t^C. Tel^f. 3004. 
A L B E R T O G B R A L T 
Inventor de los bragucroó sistema. 
3 i r a l t 
Garantiza el é x i t o de sas brague-
ros, y los fabrica ai aicauce de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
13904 26-23 i * . 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreua. uecxiio Electricista, construc-
tor e instalador uo para-rayos tnstcina mo-
derno á edíncioa, polvorines, térros», panteo-
nes y buques, ga.'aiulzando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y proteidos con el apára-
lo ¿ara mayor garant ía . Ins ta lac ión de tira-
ores e léc tr icos Cuadros Indicadores, tuboa 
ac&Sticba, ¡ incas t e l e fón icas por toda la i s n 
Kepu raciones ite toda ciase de aparatos uel 
i-iuiin eléctrico, de garanti/.aii todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
PERDIDAS 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Eduardo Planté y f orriol 
Falleeió el día 14 do Septiembre «le lí>0."í 
en Vuleucia (Espafta) 
Su rinda Marcelina Rivera y Ortiz, hija Josefina Planté y R i -
vera, hijo político Francisco Sabio y Badia ruegan á sus amigos lo 
encomieudeu á Dios en sus oraciones. 
Todas las misas qno so oolebren maftana 14 
eu la Iglesia de San Felipe de .Neri, H e r á u apli« 
cadas por .su eterno descanso. 
m 1-13 tl-13 c 20T6 
E N léA. trayectoria comprendida desde 
San Liái-aro esijuina á Gei vasio- liasta los ba-
ños de mar L a s Playas se le lia extravia-
do á su uueña una gargrantilla de oro con 
u ninedal lón de Igual metal que tiene graba-
das las Iniciales V. T. A ia persona que 
entregue en San Lázaru númeru 229 dichas 
prendas se le grat i l icará con el valor ín tegro 
ue las mismas. 
15053 4-12 
UN C E N T E N de grati f icación al que~eñtre" 
gu» en Compostela ai, entre Muraua y T c l 
niente Rey. casa del Dr. vl ldósuia, un gutJ 
angora blanco, media sangre, con un ojo 
azul y otro amarillo. Tiene una pata lasti-
mada y esá perdido desdo el tíabado 9, pol-
la noche. 
15050 4-12 
« E G R A T I F I C A H A en Vedado -16, LlneaTse 
grati f icará á la persona que devuelva un pa-
raguas que fué olvidado <>n mi carrito e léc-
trico, anoche á las s y media p. m. ai ba-
jarse frente al l'arque Central. 
14072 7.H 
NEÜOCÍO.S se compran y venden tincas 
y toda clase de derecnos. Se toma y da di 
ñero á prés tamo . .Se corren t e s t a m e n t a r í a s é 
Intestados y otros expedientes judiciales. 
Fernando Poli, Klc ia 2. altos. L>e lu a ó 
_ 8-6 
A l.O.S rKol ' l IOTAP.InS M- Mil.-rveiK-lfm 
de corredores compro diez casas desde uno, ft 
diez mil pesos. Informarán Ortega, Aguila 
146, bajos. 
13294 . , J3-31 
Sf> desea comprar directamente una casa 
de $10,u00 oro americano y otra de J4,00o 6 
una del precio total en buen barrio 6 impo-
ner esta cantidad en hipoteca por a lgún 
tiempo. Dirección L. Qui iós . (iulnes. 
C. 2058 16-6S 
SE DESEA COMPRAR 
Sin Intervención de corredor una casita 
de 3000 á .T50U pesos, por el barrio del An-
gel 6 sus inmediaciones. Dirigirse por carta 
á F . Otero, Compostela 42. 
14625 8-6 
A L Q U I L E R E S 
A d<is cuadras del Prado 
Se alquila unos bonitos altos Interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes nú-
mero 15. 
15075 4-13 
A G E N C I A J Ü D Í C I A l 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para ia resoiucióii de toda ciase de 
asuntos civiiesj especialidad eu j u i -
cios de desahucio, cobros do créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de admiaistrar casas do huéspedes, 
ciudadoias y aasas de inquiimato, 
efectuando por mi cuenta ei cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
26-J1-19. 
Z U L U E T A 3 
A UXA C l ADRA D B L P A R C I U E C E N T R A I i 
Se aquilan magníf lesa habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol. Serv. -
cio esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 1433B l5!^1 
' L'N E X P D E N D I D Ó " d e p a r t a m e n t o de es-
quina v amplias habitaciones con vista á la 
calle, se alquilan en San Ignacio número 92 
altos. 
1S096 M8 
BE AJ.QUÍL,AÑ tres' habitaciones juntas 
con pisos de mosnlco, entrada Independien-
te, ventana á la calle, rocina, inodoro y du-
cha. A personas morales, San Dázaro 95A. 
150R5 _ í l 1 3 _ -
FRESCAS HABITACiOKES 
Con balcrtn A la calle, casa tranquila con 
referencias Aguila 96, altos. 
1Ó071 4-13 
SÍB ALQUILAN los bájoa de la casa Mer-
ced 42 esquina á Habana. Tienen entrada 
independiente y estfln acabados de pintar. 
Línea 54 Vedado informan. 
1B056. 4-13 
Se ameiida la casa le niampstem 
Cochera y caballeriza de la finca "Miene-
la" can sala, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoro, rocina y despensa, teniendo además 
cuatro grandes portales. La casa estA del to-
do amueblada con plano y billar pertene-
ciendo al inquilino el uso del coche y raba» 
lio. La s i tuac ión es en la f'alazada de Cuines 
frente al k i lómetro 36. teniendo a d e m á s el 
paradero de la Havana Central Gamuza á 
la distancia de una cuadra del batey. Pre-
cio, |68 mensuales. Demás Informes en Ha-
bana 101. de 5 á 6 p. m. 
14900 4-13 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los esp lén-
didos y frescos altos de Escobar 80. com-
puestos de sala, con tres persianas á la c a . 
lie, antesala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
cocina, baño y dos inodoros. Pisos de mar. 
mol v mosaicos. L a lave en los bajos. 
15073 4-13 
Kn módico precio se alquila la hermosa 
casa acabada de construir calle 19 entre 6 y 8 
á una cuadra del tranvía, compuesta de sa-
la, pasillo, comedor, seis habitaciones, cuar-
to de baño, dos Inodoros y habitaciones de 
criados; es toda de azotea y reúne las ma-
yores comodidades, In llave en 6 casi esquina 
á 19, Informarán en Salud 77. 
14899 alt. 15-11S 
G A L I A NO 75 Te lé fono 1461 se alquila n 
magnificas hubltaclone^ y departamentos 
para familias; todas con balcón á la calle 
y pisos de marmol. Servicio esmerado. Se 
cambian referencias condición Indispensable 
15016 S-12 
S E A L Q U I L A en 9 centenes los bpnitos y 
ventilados altos de Compostela número 15, 
de construcc ión moderna, sala, comedor, tres 
habitaciones etc., la llave puede obtenerse 
en la Botica de la esquina. 
15018 4-12 
>]•'. A L Q U I L A N en 14 centenes los amplios 
cómodos y ventilados altos de la casa Facto-
ría 9. propios para una larga tamllla, en los 
bajos Informarán. 
15017 16-12S 
— E N H A B A N A 116 se alquila un salón muy 
fresco y grande con 4 puertas al balcón 
corrido, buenos pisos de mosaico y buen 
servicio Interior .Si ae desea se le pone di-
vis ión, para escritorio ó comisionista ó ma-
trimonio sin niños en casa de familia de-
cente. . 
14943 «•"• 
E N CASA DE FAMILIA 
Se alquila una habitac ión con asistencia 
y mesa, á señoras que puedan dar buenas 
referencias Virtudes 25. 
1498X) \ 4-11 
Se alquila 
L a casa Lealtad 24 con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno alto, baño é inodoro, la 
llave en el numero 33 Informan Campanario 
número 47. 
14911 • 4-11 
KN CASA de Camilla respetable se alqnl-
lan algunas habitaciones con toda asisten-
cia todas dan á la calle. Gallano 58 esquina 
á Neptuno altos. Todas las lineas de tran-
v ías pasan por su frente. 
14902 S-ll 
H A B A N A 55, esquina á Empedrado, altoa 
se alquilan grandes departamentos y habl-
taciOnea para escritorios y bufetes, también 
para familias sin niños, y para hombres 
solos. Se dá asistencia, servicio y muebles 
si lo desean. 
14814 _ 2t . l lg 
OBRÁPIA 71 se alquilan cuartos eon 
muebles y sin ellos, á precios módolcos y 
Luz 65, se alquilan cuarto y se da comida 
en su casa ó á domicilio. No olvidarse Obra-
pía 71 y Luz 65. 
14919 4'11_ 
\<K Al-gi Il-A en .l^sús del Monte ralle do 
Vll lanueva casi esquina á Santa Ana una 
casita con sala, saleta, dos cuartos grandes, 
patio, coi ln- , ddct.á etc., en la brtdega elU 
la llave é informarán su dueño Crespo 43A, 
altos. 
14»0« • 8-11 
~ a K A L Q l i í .A en Jesús del Monte «alie 
Santa Ana esquina á Villunueva en $2<.i Ojr. 
una casita con portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, patio etc., toda azotea, pisos 
de mosaico y de maniposter ía en la bodega 
la llave é informes su dueño Crespo número 
43A. altos. 
14906 8-11 
OBISPO 7(i altos, se alquilan la sala y tres 
departamentos con vista á la calle para 
huirles ó cosa unftloga y para familia, y 
dos habitaciones Interioret, (no se admiten 





H A B I T A C I O N E S 
iB, entresuelos. Junto á E l Sol de 
10-12S 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y ventila-
dos altos de la esquina de Toyo son los me-
jores y más vent i la¿oa de Jesús del Monte 
en m u.ico pieeio tu l i Gran Pe le ter ía de los 
Locos, informarán Luyauó 1. 
C 2072 4-12 
HK ALQU|LAN dos habitaciones bajas en 
casa donde no hay Inquilinos á matrimonios 
sin n iños <• s-rioras n í a s . Se piden referen, 
las; Sor Aiiy •.t i b . 
1 I >7 t 4.1? 
S E A L Q U I L A la casa Blaco números 8 y 
10 entre SHU Lázaro y MaiecOn con sala, 
comedor, cuatro habitaciones á la brisa. 
Precio 14 centenes Informes y llav»; de 12 
A 4 en Agolar 92, Dajos Bufete de los Seño-
res Za!du y E b r a . 
14ít91 • 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 9». Llave é informes de 12 á 4 en 
Agular 72 bajos Bufete de los Srés. Zaldo y 
E b r a . 
14992 8-12 
SE A L Q U I L A 
L a casa G, entre 21 y 23, Vedado, com-
puesta de terraza, sala, comedor, tres her-
mosas habitaciones, ga l er ía y demás como-
didades. L n llave en los bajos. Informan en 
la Compañía Arrendataria, Mercaderes 11. 
altos de 1 á 5. 
14889 4-11 _ 
KN Z E Q U E I R A 10 se alquilan los altos en 
cuatro centens. Las llaves-^n la carbone-
ría de la esquina y para más Informes Te-
niente Rey 104. bajos. 
14895 , 4-11 
P A R A F A M I L I A S 
E l hermoso piso alto de Sol 46. con 7 cuar-
to;, sala, saleta, comedor y baño, en 18 cen-
tenes. E l piso bajo en 15 centenes. E l piso 
bajo de Compostela 117 en 16 centenes, To-
dos son nuevos, con fiador ó 2 meses en fun-
do. L a s llaves y ios informes en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
14894 4.11 
A PERSONA de reconocida moralidad, que 
lo just l l lcarán con las referencias que pre. 
semen, se alquila, en cinco centenes, el de-
partamento independiente de la casa Animas 
y Manrique, compuesto de tres habitaciones 
y servicio sanitario. DarAn razón en Manri-
que 27. 
14957 ' 4-11 
E N DIEZ PESOS PLATA 
Se alquila iini( buena habitai-ióii alta en 
Reina 34 cerca de San ."Vicolás. 
14959 4-11 
ÓBRAPIA / I se alquilan cuartos con mue-
bles y sin ellos á precios módicos y Luz 
65, se alquilan cuartos y se da comida, -en 
su casa 6 á domicilio. No olvidarse Obrapta 
71 y Lur, 65. 
14919 1 4-12 
A L T O S ventilados, se alquilan en la Cal-
zada del Monte número 165 con cinco habi-
taciones, sala, comedor, baño, cocina amplia, 
dos inodoros, pisos mosaicos y entrada Inde-
pendiente. E n los bajos L a Vil la del Avlléa 
Informan. 
1499ri 8-12 
G A L I A N O 8 esquina á Trocadero se a l -
quilan habitaciones con balcón á la Calle, 
servicio, alumbrado y ducha, a cuatro celi-
tenes mensuales: se <la comida á precios 
sumamente módicos. También ae alquila un 
z a g u á n para coche ó automóvi l . 
14066 8-11 
H E R M O S A S liiibituciun.s amuebladas .un 
servicio para hombres solos á tres cente-
nes al mes en la ('alzada del Monte 51, altos 
frente al Campo Marte ó sea el Parque de 
Colón. 
14964 ; 8-11 
O B K A P i A N U M . 14 
Esquina a Mercaderes se alquilan habí , 
tatioiics y departamentos con balcón á la 
calle é interiores, 
14881 8-11 
S E A L Q U I L A la planta bal» 
de nueva construcc ión L . - . n ía 
loa detál lea neceaarlos par^1* 
una réduoida familia i , .?; ,* ,;1 con 
que IN. ^ ' ^ m a n n 
14841 
l.N K L V l L L A O l O É D o l í r t ^ r - - -
alquilan S habltacluues ,., ro 20^ 
cocina, ducha é inodoro todo i 8u c 
ft iU4n7,)I.:iatrlmonl0 ain niños" ^ P e r , ^ 
^ E ~ A L Q U I l X l i ~ ^ 5 í - - v r i ^ ^ 
32 eptre Amistad y Aguila d i eí 
zagi ián, cinco cuartos reeiKtH08 
patio, traspatio, buenos uls.w 
nltarlo. L a llave , „ |a «ei 
Aguila, l i ifonuan San Lfizaro V 
na á Aguila. ^ d 
14875 
1 
E N CASA DECENTP ""'"i 
TUila se alquilan dos i„7 
con balcón á la o a l l J ^ J 
Ytranqulla se aic 
taclones con balcón 
14852 
U n a c a b a l l e r i z a 
a dos caballos y dos cochea, ¿ 5 
Par 
en Salu  22. 
i is;, i 
SK A L Q U I L A la n^odernu eaSu V r - ^ 
72 con sala de dos ventanas ir̂ 11"1!-:, • emanas, KÍ»» cinco hermosos cuartqa con n ú , ^ jn co. harto v demfls i-nm^Ak̂ -.J û  Qe co, baño y d e m á s .comodidades.0" d,n ^ 
cío en la misma informan á uwi llco t 
14857 lod D0| 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de i 
Escobar o7, esquina á Virtudes- o,?Ja ĉ , 
do sala, comedor y sletu nabitaei PUe8Ud 
más para criados, cocina. !KÍu,, , n116». (3 
ros, caballeriza, zaguán, servicio « *n<>? 
y completamente Independiente de i nit«tL 
en la misma l a llave. Informaran ,b!tj5 
Vedado. Te l é fono 926ü. an J- H 
>1(| 1481 8 S E A L Q U I L A la ñjiagñlflca caaT 
número 34 Vedado compuesta de sala 
dor, saleta y siete espléndidas hal.it r"1 
ambas aceras del primer patio Toíl 11 
vimento es de mosaico, llene serviOft 
tarios modernos y es fresca y vJ*.., 
Cn el traspatio existe una preciosa = 11 
da frutal. Informes en la misma 6 en D 
número 59. cn 
«•19 
el 
SE A L Q U I L A 
Se 
L a rnsa calle de Beijiscoaln númor„ , 
admiten proposiciones para MIOV.'M I iu Bici es ara estaKi 1 
miento. L a llave en el 105 bodega ín?. 
en Jesrts del Monte 520. ^^rnnj 
14756 
S E A L Q U I L A N ^ 
L i s ventilados iMtos de Salud 49 
na^á ^Campanario Tienen agua abundan ]̂ 
S E A L Q U I L A I ¿cómoda v ciégame T""! 
de maniposter ía y azotea con sala rnmT 
dor, 6 cuartos, cocina, baño, inodoros s J 
t íos y jardín, F entre 25 y 27 Vedado n,'.! 
cío 9 centenes. Al lad oinformarán 
1 4751 
A L T O S . - I O S Q U I N A 
E N T R E S U E L O S - CASI J AS. ~ Se 
lan á lodos precios en Animai 70 esouiMl 
A Blanco. Informan en la miáina dé IUVMI 
ó en SHU Ignacio 4 6, el Sr. Puig. tel*f„ül 
839 de 1 á o. ^eiuí»! 
" ' ' 8 4 MŜ  
C o n s u a l d o 6 3 , a l t o s 
Eisquina á Colón habitaci 




de 3. 4 y ¡i 
S E A L Q U I L A espléndido alto sala come-
dor. 4 cuartos, lavamanos pisos Unos, mam-
paras, escalera de marmol, un cuarto alto 
para criados á una cuadra de todos los ca-
rros, Paula l"! la llave en el café Paula y 
San lamacio Su dueño Regla A r a n g u r e ñ 
93, T e . í f o n o 8(56 > 
14996 4-12 
P A R A E L D I A 12 
\ Se desocupan los altos de Consuladc 
L a liave é nuoriiian en Animas 28 
14867 4 
93 A 
E N $30 oro Se alquila la planta baja de 
la casa recién construida en Gloria 52 en-
tre Suárez y Revlllagigedo, compuesta de 
sala, dos hermosos cuartos de mosaico, es-
paciosa cocina, patio, inodoro, ducha y serví 
ció sanitario moderno. 
15000 4-12 
S E A L Q U I L A N los espaci J.̂ OS, cri no ios \ 
frescos altos de la casa de nueva construc-
ción Monte 103 entre Aguila y ^n^eles pro-
pia para numerosa famll l i ia llaVLe é in f ir -
mes en los bajos sedería L a OeinocniCi . 
15038 i . ] 2 
V E D A D O se alquila la casa T a 1 í e H J nfT 
mera 32 entre 15 :, 17 con cuatro cuartos, 
comedor, cocina, sala, baño, dos inodoros, 
y dos cuartos de criados la llave en el 30 
Informes Muralla 79. 
15045 / g.12 
S E A L Q U I L A N ios magníf icos Tmj08~do 
la. casa calle de la Gloria número 151, con sa 
U . 5 liabltaclones. comedor, cocina, y todo 
lo necesario. L a llave en los altos, su dueño 
Habana número 234. 
l i g É ! ____4-12 
E M P E D R A D O número 7 se alquilan dos 
habitaciones propias para escritorios ó ma-
matrimonlos sin niños, con balcón á la calle 
muy frescas y muy claras, casa de mucho 
orden. 
15008 4.12 
S L A L Q U I L A N 
Los hermosos vcntLados é h ig ión icos a l -
tos Compórte la 1 11, frente al co.cgio de Be-
lén. E n ios uujüb. Sedería, ia llave. 
14720 5-11 
~ ! : ^ ' U Ñ ^ S T A B L E C l A l I E N T O ~ d 7 ~ í a calle 
de O'Relliy se cede un pcqueiio espacio, que 
podría convenirle á un reiojero. por la cia-
se de marenantes qu<; concurre. i í . Villegas 
33. altos. 
14812 4-11 
P A R A P E R S O N A S de moraUdüTdT siT alqiuÑ 
lan 2 haottaclones aitas con todo serví, io 
para 1 lamil la que quiera trabajar ó Z ma-
trimonios que no tengan niños ni animales, 
.a., mejores. de la caoa, por tener toda la 
comodidad, en Aguacate 13tí. 
14814 s-io 
T E J A D I L L O 4 8 
Terminados' de restaurar se alquilan losl 
magnlHcos altos de esta casa, amplios, fres-l 
quisimos y con todos los detalles de retina, 
miento y confort de las viviendas modernas,! 
Enclavados en el centro de la ciudad, dii.| 
tan só lo minutos de los Bancos, otlclnas 
tiendas, teatros y paseos. 
E s t á n perfectamente independizados da 
los bajos por una gran cancela de hierro 
en el í .aguan y la escalera esde marmol, aj 
igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachada de la casa, es toca de piedrt 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos, co-] 
medor y baño, a d e m á s de la sala y reclbidflfí 
y en ei s c i u n d ü tiene ú cuartos más $\-
cocina. 
E l abastecimiento d eagua se realiza p« 
un motor e léctr ico que funciona absoluti-' 
mente sin que se le sleiuu. Por tanto, lay-J 
siempre agua en abundan.ia en todos lü 
momentos. 
L a llave se fac i l i tará en los mismos bajos 
de la casa, que es tán habitados. 
Otros •inlormi s Be (tarín en las oficinas 
de la fálírica (l« tabacos "Por Lurraílaí»'' 
• ni re S y i l a.ui. y 2 y tí p. vci. 
1 4760 M 
d o s m n m 
E n F e n andina uúemro o8 enue Monte 
y Cádiz se alrjuilan varias accesorias, de 
construcción moderna, compuestas de ua 
salón con su iiiso de mosaico, patio, coci-
na, lavadero, i regadero é inodoro en cada 
tu.a. Ennada independieme á todas hora» 
con derecho al uso del teléfono de la ca-
se. informaran en Reina ti. 
14705 t6-líj 
-:; LQUILAM los altos y bajos de lacas», 
| ApoJaia o. acabada de faunCar con toilol 
tuti «de iantos modernos, buñus é InodoruSi 
Invi-.ws y aprppós i to para lamillas. Infor-
rpajran en el H O T E L PASAJE, á todas ho-
ras. L a liave en ia bodega. 
14 . -5 • r • 8-'̂ a 
S"E A L Q U I L A N TUS d'os pisos de la í r S g 
cata Animas 182, con trea cuartos el aitu, 
y cuadro el bajo, cuartos de criados ban'i y 
servicio aapltario moderno. Tienen bueno» 
piaoe, entradfli Indepenaleíite y cuatro venta-
bas ¡i la calle. L a llave en ia ferretería M 
iu esquina. Informan en Blanco 40 altos. 
14712 • ^ j 
V E D A D O se alquila ía espaciosa caí» 
alto y buju, calle 11 número 2y. es(;ulna • 
r. paliar utapn ni^inofivan tiiinília .La llaVti 
V E O A D U 
Calzada número 135 se alquila la casa 
con sala, comedor, o cuartos, buin», jardín 
etc. Intorma u. Allonsu Uo de la misma ca-
lle. 
14874 4-10 
S E A L Q U I L A la casa Concepción de la Va-
lla número 13 laonca moderna, saia, ante-
sala, cuarto espa^iosoi;, con electos sanita-
rio, baño, cocina. Impondrán Reina 85 aitos. 
1474Í 4-10 
P A U L A 5 0 , B A J O S , 
Se alquliu. Informan ivl. 
Amargura 77 y 79. 
1501] 
R. Angulo y Uno. 
8-1: 
V A L L A 3 1 , A . 
Se alquila. Informan 11 R. Angulo y Uno 
Amargura ,7 y 78, , 
^ H O H ) 8-12 
. V ->U1^S C R I O L L A y e a p a f l o ü T l i 
Oaliano i5. Teléfono 14tíl se sirven en table 
ros á domicilio, condimentadas con art ícu-
los de primera clase y por dos buenos coci-
neros, también se admiten abonados á ta 
casa. 
15015 5-12 
E N E L V E D A D O 
Calle s épt ima esquina á F . número 63 se 
alquila una espaciosa habitación en $8.50 
oro, en ia misma inpundrán. 
14S31 • «-» 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Prado , irocadero, numero 
65. se componen ue cobo cuartos, saj^; 
leta, comeoor y baño. L a llave en el .Néctar 
Habanero. „ 
14804 s-10 
O B R A P I A número 32 so alquilan los her-
mosos y ventilados altos de esta casa, com-
puesto, uno de sala, recibidor, cinco cuarioa 
y un espacioso cored ory ei otro de cinoo 
cuartos. E n la casa L i m a número '' fnSqU1' 
na á dos, darán inioraies. Teléfono JIUJ. 
14S07 4-10 
B ! A L Q U I L A N 
E n 17 centenes los bajos de esquina Ba 
Lázaro 226. Obispo S7 Informan. 
H-'-'i 8-11 
SE A L Q U I L A 
E l segundo piso de ia casa San .losé 4.s 
compuebto de sala, saleta, comedor, cinco 
cuarcos y dos m á s pura criados, cuarto de 
baño, dos inodoros y expléndida cocina toda 
ia casa con cielo rasu, escalera de entrada 
á los pis ). de caoba, muy c ó n u d a , elegante 
y descansada, o tra escalera al fondo para 
cr;ad08, 
149 10 4-11 
C A N T E R A S 
Se arrienda la acreditada de sillería. E l 
.líburo. en el Calabazar. También las hay 
de piedra dura y caliza. Hay gran existen-
cia de meó y cabezotes. bu dueño, en Mon-
te número 238, de 8 á 9 ÍL. m, 
U M 1 4-11 
De Kc i tn te (.uu«M'UCCÍvii v»416**^8,!*, h £ 
cuadras de los teatros . con exp.éml'a"» ua 
| ños 6 Instalación h ig ién ica moderna. 
qulian habitaciones bien amuebladas V 
! abundante y bien condimentada comu». 
pues cuenta con buen cocinero y vriaao muy 
! recomendable á p íec lo económico . 
¡ 1 4 7 9 6 81I^L_ 
• " S ' - : A L Q U I L A una sala y zaguán apropósi-
to para uno profesicn. médico, dentista o 
COTfttrclO, Aguila una cuadra tle &an 
Rafael. 4.10 
! 14823 í_i_ 
Víbora iiúiueiro (WJS, A, 
E n el punto más aito y fresco de la Caj-
zadu. dos cuadras antes del ^ ' l ^ f n ^ 
alquila esta casa acabada de C0»l«truírcton 
tona» las comoillrindes modernaa. Infortílan 
Gervasio 149, entre Reina y Estre l la j la 
I liave en la esquina. , ,n 
j 14 824 
. " T v V i l - o T r que necesite una - inás habl-
1 taciones se a.quilan en l a g una s 6!>, Sitios 
n i . Salud 17B v Vedado 22 número 8, muy 
frescas v servicios modu nos, estricta inora-
i lldad y aseo en las m.siuu i n í o n n a r á n ft to-
I das horas. . ,„ 
I 14828 _ 
C. c p z p ra uvümeroaa ámll .La 
informen en iioveiiu 130. Uolica, 
14709 8-7 
S e traspasa im l o c a l 
"Amplio en el mejor sitio de la c a h e j » 
O Kcüiy . in formarán én o'Reilly 8o, aiw» 
Ua b ínete del Dr. Otero. £ 
14669 ~-5-r* 
y espaci >so» S E A L Q U I L A N los frescos / c'"'T,i.'at0l 
enLresueius Ue Reina número 22. conl^l,.,rt0 
de sala, comedor, siete liaoitaciones. ci»r«* 
para criados y demás servicios. luíoriiiü>«w 
en ia misma. ,n i!>4 
14670 V^--* 
LOS BAJOS DE CONSULADO 63 
Con sala, dos saletas, cinco cu^rtof.„nU. 
en tapizados}, patio y traspatio, á**)"nxtt 
ñas y á mecnu cua.i.a del Prado. Informe 
Ülbert banco Español . -r.g 
14647 fsrTí 
PARA HOMBRES SOLOS en R ' ^ ^ / ' ^ t o s 
Bon marché" se alquilan CU*R;0A «épa-
mtiy grandes y muy íretícos, juntos o 
rador. s ( 
1 4661 * . ^ - J j - H l 
GUANABA COA so alquila la Qul,lta,tl,.i r 
/ r u n g u i e n número 68, con sala, saiei"* 
cuartoc salón de comer, cocliera. ^'«^ 
to de criados. cocina, cabaleríza. •« 
•orcaderc, ü o d o r o s , agua de Vento JardinJ 
nstalac 6n eléctrica, vieja y nueva en C»* 
tanello número 1. i r í o . m a r á n . ^ 
:4659 . . : -
CUBA 32 l% - . O Ü I L A N j 
Habitaciones para bufetes ó escritor oí 
nrecius módicos, î s casa de nueva construc 
clón. no se abmiten íaml l las . 
1 4587 ; Z ^ i 
" R E I N A 49 se alquilan hermosas hablt»' 
clone y dtparlamentos, amueblados 0 
amueblar, con vista á la calle y todo sei 
vicio doméatlco. Entrada á todas horas. ^ 
nilsino en i:eina 14. se desea alquilar a P0'* 
sonas do muraliüad. ^ 
1457 5 . 2 6 ^ . 
~ S B A L Q U I L A N los bonitos altos y e"1""*! 
suelos de Genios 17, casi esquina á L-O 
sulado propios para corta familia o.,".^ 
hombres solos. In ícrmaarán en ia Bol""] 
de enfrente. - r 
14G03 • 
m m \ u \ 
Estuiu.^ tiioxinio ^ vciieeise el t(¿" 
de arrendamiento de la eanu número á 
oníle de Uleln en la cual estuvieron 
blecidos durante, muchos años los s r i . 
varez y García con su a imacón de peí 
Ua Campana, se anuncia así para c ' 
miento de las porsoi.as á quienes un' 
tomar en Inqui.inato dicha casa, r ^ ' 
demás Informas, pueden dirigirse esas 
sonas al Sr. J JSÍ .daría Calvo, en 
del Paseo núintro 14. tl 
14r>73 
ter» 
l'.ua cualquier industria ó a'"1' , 
arrie..dan i.-ui- varas de t c " e ' ¡ ° ^ de i»» 
.i ue dos pisos 18 por ab ^ ' ' ^ 
Calzadas de ^i'--itna, Concha > JL; In d« 
Monte, entre los ramales ^ "«Kce"on chU' 
l í o s ferrccarri.es Oeste y ^ n ^ ' f , ' . ^ a !*• 
ehoa en el primero. Liíurme.- CUstm ^ 
\ 14222 
LA NOTA DEL DIA 
"Mira, Lincoln, que te aviso, 
m l / á D i o s sirvas y le ames, 
1 , cumplas sus mandamientos 
(!Ude ellos nunca te apartes,'' 
L e Heves á las escuelas 
1 religión de tus padres 
' e s sín religión los niños 
v aprendiendo necedades, 
L n tontos de capirote 
!„ Cuba y todas partes. 
Alira Lincoln, que la vida 
para los chicos y grandes 
eS una secretaría 
interina, donde nadie 
tiene su P^sto seguro, 
ni el joven Gabriel Echarte. 
Bueno que dentro' de poco 
todos los chiquillos hablen 
en inglés y en castellano, 
eon traducciones al margen, 
de arabos idiomas; magnífico 
ne se extiendan y propaguen 
las lenguas, vivas, por medio 
de insistencias tan loables; 
pero no olvides, oh Lincoln, 
que la religión es base 
¿e toda fe; la fe alienta, 
el aliento da coraje 
para luchar en el mundo, 
í ¡a lucha es el alcance 
¿e toda ambición plausible, 
que no cede ni decae, 
pe raodo, forma ó manera, 
que vuelvo al cilindro de antes: 
"Mira. Lincoln, que te aviso, 
que á Dios sirvas y le ames, 
qne cumplas sus mandamientos 
y de ellos nunca te apartes." 
Amen. 
O. 
G A C E T l l u L A 
TEATROS.—-Dos tandas cokiailas de 
atractivos ofreicerá esta noche la em-
presa' del Nacional, repitiéndose la 
viste de Amor de Esclava, una de las 
mejores y más brillantes del repertorio 
de Oh as Prada. ^ 
Tamibién se exhi-birá de nuevo la pe-
lícula de un duelo á orillas del Al-
mendares. 
Amenizará el especitiáculo, como -de 
costumhre, el sexteto de cuerdas del 
popular Torroeil'la. 
En Payret es noahe de moda. 
Con 'tal motivo se exhibirán las más 
bonitas y miás interesiantes vistas de 
la extensa colección que cuenta la E m -
presa Mejicana de Enrique Rosas. 
Albisu estará de gala. 
Es la función de gracia del notable 
tenor Jaime Casiañas, quien la dedica á 
ia sociedad haibanera, á la prensa y.al 
público en general. 
Se representará primeramente la 
hermosa zarzuela en tres actos E l Be-
lámpayo con el siguiente reiparto de 
papeles: 
Enri^neta Srta. Baíllo. 
Clara. . . .. . . .Sra. Torrijos. 
León Sr. Casañas. 
• Jorge Sr. Escribá. 
Después, y como fin de fiesta, se pon-
drá en escena Lo aUgr'ia de la huerta, 
por la señoritia Torrijos, el beneficiado 
y principales partes de la Compañía. 
E l ba'ilalble de esa obra será ejecuta-
do por la gentil María Conesa y el 
maestro Rivera. 
Función corrida. 
En Martí haferá tres tandas, á partir 
de esta noche, sin alterar los precios 
vigentes. 
Aín lo ha dispuesto la empresa Adot 
& Co. en gracia al éxito creciente de la 
temporada. 
Los domingos se ampMará á cuatro el 
¡número de las itandas nocturn/as, á las 
siete, á las ocho, á las nueve y á las 
diez, además de ia matinée infantil 
con tres vistas y un número de varié-
tés. 
Todo por diez centavos la luneta y 
cinco la tertuliía. 
La función de hoy es de moda, con 
estreno de películas y obsequios al be-
Mo sexo. 
En Actnali'dades triunifa, y continua, 
triunfando, la bella Carmela. 
Hoy bailará peteneras. 
Y las 'bailará al final de la tercera 
ânda desiplegando -todo su garbo y to-
Jta su gracia, que es mucha, inacaba-
ble... 
La acompañará, como siemipre, el 
Maestro Ximenes. 
Y en Alhamlbra están cubiertas las 
Qos tapdas de la noche con las zarzue-
las Tipos de guaricandilla y Las ami-
dos de Benito. 
No va más. 
HUMORADA.— 
En la noche del d í a de m i santo 
Londres m e escr ib i s te ) 
Mira la es t re l la que m i r a m o s t an to 
la noche en que p a r t i s t e . " 
^ a s ó l a noche de aque l d í a y luego 
^ e escribiste exa l t ada : 
^ n f en l a es t re l l a á t u m i r a r de fuego 
amorosa m i r a d a . " 
^as todo f u é i l u s i ó n : l a noche a q u e l l a , 
Con h a r t a pena m í a , 
110 Pude ve r n u e s t r a q u e r i d a e s t r e l l a . . . 
Porque e n L o n d r e s l l o v í a . 
C a m p o a m o r . 
E L CONCIERTO DEL A T E N E O . — E n los 
alones del Ateneo se celebrará pasado 
Mañana el concierto que tuvo que sus-
'P^uderse el domingo anterior á causa 
ti0 (Jesa'Pacible del tiempo. 
Uam el gasto un doblo sexteto de 
¡^erdas bajo la dirección del profesor 
^ | u ^ l González Gcmez. 
deviene ú director del Ater 
estro caro amigo Pi-ehardo. que 
J n ^ el «^"cierto aunque^el día cs-
0 luvioso, salvo que en el momento de 
^Ptzar, las cuatro de la tarde, llue-
torrenciahnente. 
Ls de rigor la presentación á la en-
acia del recibo corresDondiente al mes 




E L DOCTOR FINLAY.—Nuestro amigo, 
el joven y distinguido facultativo doc-
tor C. E . Finlay, tiene la atención de 
ofrecernos su nueva ^gabinete de con-
sultas en la casa número 42 de la calle 
ed Neptuno. 
All», en unión con el reputado doc-
tor Emilio Martínez, ha instalado la 
clínica que ambos tenían establecida, 
•con tan buen éxito, en la antigua Quin. 
ta del Rey, hoy denominada Clínica In-
ternacional. 
Nos. complacemos en hacerlo así pú-
•blico para que legue á conocimiento de 
su numerosa clientela. 
•CLEOPATRA.— 
N o es C leopa t r a , el á s p i d en el seno, 
la pr incesa o r i e n t a l que se su ic ida , 
y p i e rde la esperanza con la v i d a 
i n f i l t r a n d o en su sangre e l c r u e l veneno : 
aque l l a flor, manchada p o r e l c ieno, 
a q u e l l a r e i n a en el d o l o r s u m i d a , 
s í m b o l o es de u n a ley desconocida, 
del h u m a n o i n f e l i z , cas t igo y f r e n o : 
L a h u m a n i d a d , cua l e l l a , en la apa r i en -
Ccia 
c ruza p o r u n oasis encantado 
b r i n d a n d o a m o r y d icha , g l o r i a y c iencia . . 
. ¡ m a s , de l a v i d a en la ba t a l l a r u d a , 
l l e v a o c u l t a en e l seno, despiadado, 
el á s p i d venenoso de la d u d a . - . ! 
G c i l l e r m o de M o n t a g ú . 
PERIÓDICOS.—Entre la última remesa 
de publicaciones llegada á L a Moderna 
Poesía figura E l Cuento Semanal con 
una novela del distinguido poeta y es-
critor Cristcibal de Castro. 
Se titula Luna, lunera.. . y la ilus-
traciones son debidas al lápiz de Medi-
na Vera. 
Blanco y Negro, precioso. 
E n hoja suelta trae una ilustración 
de esta leida humorada de Campoa-
•mor: 
A l verse tan gentil, ¡con qué embeleso 
se da á sí misma, en el espejo, un beso! 
Y completando la remesa recibida 
por la popular librería de Obispo 135 
vienen los números de O r b i ! . . . y Los 
Sucesos. 
Muy interesante este último. 
E l periódico Las Novedades, de New 
York, reproduce en su número del 5 
del actual las Habaneras de nuestro 
compañero Fontanills referentes al 
nuevo palacio del Banco Nacional de 
Cuiba. 
Publicación que hace el apreciadle 
colega en lugar preferente de sus co-
lumnas. 
L I C E O DE R E G L A . — E l simpátiieo Liceo 
de Regla ofrecerá en la noche del pró-
ximo domingo un gran baile que ser-
virá de digno complemento á las fies-
tas que se celebran ese día en la ul-
tramarina villa. 
Fiestas de la paitrina, llamadas, por 
lo- visto, á revestir un lucimiento extra-
ordinario. 
E l señor José Loiiis Hernández, secre-
tario del Liceo de Regla, ha tenido la 
«amabilidad de invitarnos para el baile. 
'Mudhas gracias. 
VELOCIDAD D E L SONIDO.—En distintas 
ascensiones aerostáticas ha hecdio Mr. 
Flaonimarion las observaciones siguien-
tes: 
E l silbido de una locomotora se oye á 
300 metros de altura. E l ruido de un 
convoy de ferrocarril, á 2,500. E l dispa-
ro de un fusil y el ladriido de un perro, 
á 1,800. Una orquesta y nn redoble de 
tambor, á 1,400. L a voz humana á mili. 
E l canto de las ranas, á 900, y el de los 
grillos, á 800. L a palabra se entiende 
claramenite de alhajo á arriba, á 500 me-
tros, y de arriba á a'bajo, soflámente á 
cien metros. 
E l primero que determinó la veloci-
dad de la luz fué el astrónomo di ñamar 
qués itoemes, en 1675,' por medio de 
observaciones de los edlipses de los sa-
télites de Júpiter. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el esc.a(parate de un peiluquero se 
leía este letrero: 
"Peines de cincuenta céntimos para 
señoras de cuerno." 
-Un parroquiano hizo notar el dispa-
rate al peluquero, el cual rectificó en 
estos términos: 
"Peines de cuerno para señoras de 
cincuenta céntimos." 
de L U B I N 
PA*1S 
Todo e l que sufra de dolores nuerfl lclcos, 
r e u m á t i c o s 6 de cualquier dolor , acuda a l 
Aceite E l é c t r i c o del Docotor De G r a t h y ha-
llará, p ron to y seguro a l iv io para su ma l . 
Nunca fa l l a . 
C O M U M C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S S C B E T A B I A 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te se a n u n -
cia p o r este m e d i o para c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s asociados, que el p r ó x i m o 
d o m i n g o 15 del mes a c t u a l , á la una de 
la t a rde , se c e l e b r a r á en los salones de 
este C e n t r o u n a g r a n m a t i n é e pa ra so lem-
n iza r e l r e p a r t o de p remios á los a l u m n o s 
y p roceder á la a p e r t u r a de l curso escolar 
de 1907 á 1908. 
Pa ra t ene r derecho á c o n c u r r i r a l ac to , 
s e r á r e q u i s i t o ind i spensab le la presenta-
c i ó n d e l rec ibo d e l c o r r i e n t e mes á l a co-
m i s i ó n de puer tas . 
Habana , Sep t i embre 12 de 1907 
E l Secre tar io 
A . M a c h í n . 
C.2073 3 t -12-4d-12 
Habana. 8 de Agosto do 1907. 
Sr. D i r e c t o r del D i a r l o de la Mar ina . 
La u n i ó n de Desti ladores en j u n t a general 
de este d í a tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: . . 
P r i m e r o : Nombra r un abogado para ges-
t ionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas CfirdenaH, Vizcaya y 
^SesunSo: ' Nombra r u n Inspector especial 
nara Inves t igar el paradero de envases que 
fa l ten á dichas d e s t i l e r í a s , asi como t a m b i é n 
la procedencia do los Que tienen algunas 
fabricas que no lo han impor tado y el de 
otros establecimientos que lo u t i l i z a n como 
^ T e r c ' e r o : Nombra r un veedor para que se 
«i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma l lega/ . 
Cuarto- Pasar una c i rca la r á las f á b r i c a s 
de l icores r e i t e r á n d o l e s l a p e t i c i ó n por la 
breve d e v o l u c i ó n de envases y s i g n i f i c á n d o -
le a l mismo t iempo que esos bocoyes los 
fac i l i tamos en cal idad de p r é s t a m o y con la 
c o n d i c i ó n de que nos sean devueltos en un 
te rmino no mayor de 20 d í a s . 
Qu in to : Perseguir con todo el r i g o r que 
la Ley nos concede á tpdo aquel que u t i l i -
zase los envases en ot ra f o rma d i s t i n t a á 1 a 
que nosotros le hemos concedido bien re-
l l e n á n d o l o s con productos dist intos ó u t i -
l izar los como d e p ó s i t o s . ÍIJM«*«-
Sexto ' Pub l ica r este acuerdo en dis t in tos 
p e r i ó d i c o s de l a U e p ú b l i c a de Cuba para 
*, - r a l conocimiento. > JC 




BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de lo s s o ñ o r e s 
socios que el o c u l i s t a de esta A s o c i a c i ó n , 
D o c t o r C. E . F i n l a y d a r á en lo sucesivo 
las consu l tas en su gab ine te , s i tuado en 
N e p t u n o 42 . todos los d í a s h á b i l e s , excep-
to los m i é r c o l e s , de 3 y 30 á 4 y 30 p . m . 
Habana 10 de Sep t i embre de 1907 . 
E l Secre tar io 
C a m i l o R o m e r o y L c c i i o n a 
rC. 2078 8-13 
A G E N C I A D E CRIADOS la ú n i c a que 
cuenta con personal p rác t i co , " in te l igente , 
para cualquier g i ro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, j a rd ine -
las mejores crianderas. O'Rei l ly 13 Te l é fo -
no 450 J. Alonso y Vi l laverde . 
_13ti65 26-21Ag 
SOLICITUDES 
SE SOLICITAN AGENTES 
Buena c o m i s i ó n , A g u i a r 38. 
15065 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada do mano, y una manejadora de 
mediana edad, blanca, 6 de c-olor. Se da buen 
sueldo. Vi r tudes 150 le t ra E. 
15072 4.13 
F A R M A C I A se sol ic i ta un p r imer dopen 
diente. Si no t iene referencias y coinpc ' 
tencia, aue no se presente. Se pa^a buen 
sueldo. Carlos I I I n ú m e r o 20i>. 
15074 4.13 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada manos, se prefiere que sea 
blanca, en Zaragoza 14, Cerro. 
15070 4.13 
SOLICITA una persona, sea s e ñ o r a ó se-
ñ o r quo sea decente y ac t iva que tenga 
$300 de capi ta l para ent rar en un negocio 
que deja de $4 á ?S diar ios l ibres. Calle 7 
ó Calzada esquina á I , p regunta r en l a 
Fonda Vedado de 12 á 4 y 7 a 10 noche. No 
es para fonda. 
15079 2t-13-2d-13 
SE S O L I C I T A para un ma t r imon io s in 
f a m i l i a , una buena cr iada de mano blanca, 
que tenga buenas referencias. No ha de dor-
m i r en el acomodo. Calle del Obispo 123 a l -
tos. 
15083 4-13 
SE DESEA ÜN OUART 0 
Espacioso ó dos de azotea en casa t r a n -
qu i l a con servicio sani tar io bueno. D i r i g i r -
se por escrito á. J. E. C. á este D I A R I O . 
15084 4-13 
FOTOGRAFOS se so l ic i ta un operar io 
p r á c t i c o y un aprendiz que t ¿ n g a nociones 
de dibujo. R. Corral , F o t o g r a f í a , San Juan 
y M a r t í n e z . 
15097 4-13 
SE S O L I C I T A una cr iada de mano penin-
sular ac l ima tada en el p a í s , que sepa zurc i r 
sino tiene informes que no se presente; suel-
do tres centenes y ropa l i m p i a ; para la 
misma casa se sol ic i ta una lavandera. Calle 
Y esquina 15, Vedado. 
15094 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera blanca en Acosta 52 
15086 4-13 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien lo garant ice . I n f o r m a n Tenerife 26. 
15087 4-13 
U N A P E N I N S U L A R rec ién l legada de Es-
p a ñ a de 2 meses de par ida desea colocarse 
de cr iandera ; lo mismo le da á media leche 
que á leche entera. I n f o r m a n en Teneri fe 
26 Amparo G a r c í a , ya ha estado o t r a vez en 
el p a í s . 
15089 4-13 
U N A B U E N A criandera desea colocarse, 
peninsular . Dan r a z ó n Damas entre Acosta 
y J e s ú s M a r í a , accesoria l e t ra E. 
15093 4-13 
M A N I N 
V i n o s p u r o s d e m e s a 
N o t i e n e n r í T a l en este mercado p o r 
cuya r a z ó n es cada d í a m á s creciente e l 
f a v o r que el p ú b l i c o dispensa á esta acre-
d i t a d a casa. N u e s t r o v i n o Rio.fa a ñ e j o que 
espendemos en g a r r a f ó n ( ó 22 b o t e l l a s ) 
con l i b r e p o r t e á $4.50 p l a t a es s u p e r i o r 
a l m e j o r v i n o de mesa. Tenemqs blanco 
de C a s t i l l a y J é r e z , etc. etc. S id r a p u r a 
a s t u r i a n a a l d e t a l l ; y a c h a m p a ñ a d a s de 
todas, marcas de l a p r o v i n c i a A s t u r . L a 
m e j o r l o n g a n i z a y chor izos que se pueden 
e l abo ra r en A s t u r i a s l a t iene esta ca á p o r 
la tas y a l d e t a l l . E n l a t e r í a s u r t i d o gene-
r a l escogido. 
V i s i t e n l a T a b e r n a M A N I N , O b r a p í a 90 . 
C. 2077 4-13 
P A R A U N M A T R I M O N I O sin n iños , se de-
sea una buena cocinera joven, y aseada, 
para una p o b l a c i ó n á dos leguas de , l a H a -
bana buen sueldo, y cuarto independiente. 
I n f o r m a r á n Mercaderes 2, Oficinas n ú m e r o s 
8 y 9. 
4-13 
UNA B U E N A cocinera .peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la garantice. I n f o r m a n Zulueta 
24 y medio. No sale fuera de la Habana. 
15059 4-13 
P A R A U N NEGOCIO de posit ivos resul ta-
dos se so l ic i ta socio que aporte un peque-
ño cap i ta l . Es marca regis t rada y conocida 
del comercio. T a m b i é n t r a s p a s a r í a propie-
dad si la pagasen e x p l é n d i d a m e n t e . 
R a z ó n : Rafael Guies, Habana 108. Som-
b r e r e r í a . 
15057 4-13 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me. 
ses de parida, co nbuena y abundante leche, 
desea colocarse á media ó á leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n San 
Rafael 145 le t ra M . 
15060 8.13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de c r iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n San Ignacio 24. 
15061 - 4yl3 
S E S O L I C I T A 
POSTALES!! POSTALES!! 
SE D E S E A colocar una s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera, só lo para la cocina, casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
de su conducta: para informes en Amis t ad 
136 h a b i t a c i ó n 83. 
14885 
Procedentes de un muestrario, se 
liquida una gran partida de tarjetas 
postales. 
Lotes de 200 por $3 americanos. 20 
diferentes por 60 centavos A. M. 
Se mandan por correo. 
L I N D A S C O L E C C I O N E S ! 
tóüCHÁS N O V E D A D E S ! 
Escriban á R. Palicio, 
San Miguel 100, Habana. 
14897 5-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Lealtad 141. Suel-
do 12 pesos. 
15021 4-12 
U N A J O V E N penlsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Corrales 155. 
14878 4-12 
SE S O L I C I T A una criada do manos, b lan-
ca en O'Rei l ly 27. Le Revo des Dames. 
15031 4-12 
SE SOLICITA un criado de rtmnos que sea 
trabajador- calle G entre 19 y 21 Vedado. Quo 
sea peninsular . 
15033 4-12 
U N B U E N cocinero peninsular desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento 
Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garant ice . I n fo rman O'Rei l ly esquina á 
Agu ia r , f r u t e r í a Chicago. 
15034 4-12 
UNA SKA. PL'NINSLU.AR buena cocinera 
y ropos»eru , t!".1-a cojoc&rse en una casa 
p a r t i c u l a r « (.stablvcimiento. Ya l leva a ñ o s 
en el p a í s . No se coloca por muy poco suel . 
do. I i i í o r m a r á . n A ico del Pasaje, n ú m e r o 3 
Pí a.'. . 
W S 4-12 
SE S O L I C I T A N en la calle Quin ta n ú m e r o 
31 esquina á. F, un cocinero ó cocinera suel-
do ?l(j y una criada de mano sueldo $13. 
Que tengan buenas referencias. 
Í.4!>V0 4-12 
COCHERO, se sol ici ta con recomendacio-
neS" que tenga m á s de 25 a ñ o s . Carlos I I I 163 
14969 4-12 
SE SOLICITA una criada de mano en 
Marianao Calzada Real n ú m e r o 119, con 
buenas referencias, sueldo 3 centenes y ropa 
l imp ia . 
14971 4-12 
MORRO n ú m e r o 9 al tos izquierda se so-
l i c i t a una manejadora si no es f o r m a l que 
no se presente. 
14977 4-12 
E N L A H A B A N A ó en el campo desea co-
locarse un maestro dulcero bien sea de p r i -
mero 6 do segundo. Sabe hacer toda clase 
de dulces. I n fo rman Sol 8. 
1497S 4-12 
U N A s e ñ o r a peninsular desea colocarse 
para c r i a r A. un n iño en su casa 6 i r l o & 
c r i a r en la co locac ión , sin d o r m i r en ella. 
Tiene quien la recomiende y es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s In fo rman Habana 28. 
15004 4 12 
P A R A una casa alemana se sol ic i ta un 
agente que conozca algo de idiomas y ten-
ga referencias a s í como esta plaza. D i r i -
girse por escrito a l Apar tado 810. 
15001 4 12 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la garantice. I n f o r m a n Malo ja 
n ú m e r o 73. 
14983 . 4-12 
P E N I N S U L A R recien llegado, poseyendo 
los idiomas i n g l é s , f r a n c é s é i t a l i ano y a m -
plios conocimientos comerciales ofrece sus 
servicios a l comercio de esta capi ta l , como 
I n t é r p r e t e , viajante , dependiente ó o t ra ocu-
p a c i ó n an.l loga. D i r í j a n s e por escrito á Sol 
8 fonda de Los Tres Hermanos. J . Serra. 
14984 4-12 
D E S E A colocarse un joven peninsular de 
cr iado de manos es honrado y t rabajador 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. I n fo rman Sol 79 P regun ta r por 
An ton io F e r n á n d e z . 
15006 4-12 
SE SOLICITA una joven con buena l e t r a 
y o r t o g r a f í a , para ocupar un puesto en una 
oficina. I n f o r m a n Prado n ú m e r o 25, de 12 á 
dos. 
14993 4-12 
D E S E A N COLOCARSE dos j ó v e n e s de co-
l o r una de cocinera y la o t ra de criada de 
manos. O b r a p í a 58. 
14994 4-12 
A L COMERCIO persona joven, de confian-
za, entendido en el comercio, poseyendo i n -
g l é s ,sol ici ta co locac ión de a u x i l i a r de car-
peta, Oficina Despacho, vendedor ó persona 
de confianza etc. Puede dar buenas refe-
rencias. Esc r ib i r á J. V . O'Rei l ly 116 bajos. 
14791 8-12 
SE O F R E C E un mat r imon io m a d r i l e ñ o 
que han estado en buenos hoteles en Madr id , 
él para ayudante de cocina ó camarero y 
la s e ñ o r a para ama de llaves ó camarera 
6 para encargados de casa de inqu i l ina tos 
Les es indiferente sa l i r a l campo. Tienen 
quien de g a r a n t í a por ellos. H a b i t a c i ó n 
8 Sol 74. 
14998 4 12 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó cstablecimien-
to.. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a garant ice . I n fo rman Consulado 9. 
15007 4-12 
U N A B U E N A lavandera desea c o l o c a r s ó 
en casa par t i cu la r . Sabe el oficio con per-
fección. I n f o r m a n Santa Clara 27. 
15040 4.:2 
A G E N T E S 
Para Seguros Contra Incendios se so l i c i -
t a n en el • 'Crédi to V i t a l i c i o de Cuba" E m -
pedrado 42, Aunque no sean p r á c t i c o s se les 
ins t ruye . De S á 11 a. m. 
14S16 12-12S 
U N A C R I A D A de mano, peninsular, do 
mediana edad, desea colocarse .Sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene quien l a recomien-
de. Iniforman Sol 10 cuarto n ú m e r o 9. 
15049 4-12 
Una cr iada de mano en Es t r e l l a 6 y medio 
bajo, que sea de mediana edad. 
15058 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera del p a í s para cor ta f a m i l i a 
A g u i a r 122 i n f o r m a r á n , bajos. 
15064 4-13 
DESKA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero, peninsular , que cocina á la f r an -
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a ó como le p idan , 
pn Hoteles, casas par t iculares 6 estableci-
mientos, no tiene inconveniente en i r a l 
compo. Tiene las mejores referencias que se 
le pidan de casas par t iculares . I n f o r m a r á n 
O 'Rei l ly 38 F r u t e r í a . 
14979 4-12 
SE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad que duerma en la co locac ión , es para 
cor ta f a m i l i a , sueldo ?14 y ropa l i m p i a Cá r -
cel 21A, al tos. 
15012 4-12 
U N A SRA. peninsular desea c r i a r un n i ñ o 
6 n i ñ a á media leche, no tiene un mes de 
par ida , puede verse con su n iña , en A m i s t a d 
n ú m e r o 118 donde in fo r r r l a rán . 
15014 8"12L 
SOLICITO una cocinera que cocine a l es-
t i l o del pa í s , y una manejadora que sea 
buena. San L á z a r o 154. 
15019 , 4-12 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
para casa de comercio ó casa p a r t i c u l a r da-
r á n r a z ó n M u r a l l a , A l m a c é n de V í v e r e s , n ú -
mero 105. — 
15030 4-12 
SE S O L I C I T A una cr iada de manos para 
cor ta f a m i l i a en Vedado calle C, 8A. 
15029 \ 4-12 
UN F A R M A C E U T I C O 
Se sol ic i ta uno para el in te r io r . Dl^ lTl rpe 
al D r . Taquechel, Obispo n ú m e r o 27 Habana 
15027 4-1^ 
mi Pin i i 
Se- sol ic i ta una s e ñ o r a peninsular para 
cocinera en establecimiento, buen t ra to , se 
le u á h a b i t a c i ó n en casa par t i cu la r . Para 
m á s informes d i r i g i r s e por escri to á Q u i n t a -
na, Apar tado 136. Se piden referencias. 
5-12 
U N A C R I A N D E R A peninsular de.4 meses 
de par ida , con buena y abundante leche de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garant ice . In forman Calel Vapor 34. 
15051 .„ J, 4-12 
SE SOLICITA una joven qu etenga reco-
mendaciones, penir.-sular, 'para los quehace-
res' d.x un ma t r imon io ,buén s jei-io y poco 
t rabajo. L e 6 á 10" p . m. Empeorado 03 a l -
tos. 
\ó')ol 4-1.! 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos 6 de inaac.ridor.i , ca-
riú-jiia con los n i ñ o s y t i3i ie his i*ooQ|uc¿i-
daciones que deseen y sabe bastante de co-
cina, no se coloca menos de tres centenes. 
I n f o r m a n Inquis idor n ú m e r o 29. 
15054 4-12 
U N A JOVEN peninsular desea encon.: i r 
una buena casa para coser ó cr iada de mano. 
Sabe coser á mano y á m á q u i n a . Tiene reco-
mendac'ones inmejorables. I n fo rman I n q u i -
sidor n ú m e r o 29. 
15041 4-12 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada ó manejadora; desea una csaa 
seria y de buena fami l ia , sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene referencias. I n f o r -
mes San Nico lás 207.-
15042 4-12 
B A K K E K O 
R? • ' / • i lie^.i'. 'o d-.; Kspaflá so o i iece como 
m e d í u oíi-: a. ad-j 'aiilado, razr.n Vi l legas 31 
Bar:: =:rTa 
JJ.*.'! 1-12 
SE SOLICITA en Habana 156 una buena 
manejadora de color sueldo 3 centenes y ro -
pa l impia , que t r a iga recomendaciones. 
15014 / 4-12 
F A R M A C I A 
Solicito un aprendiz muy adelantado, que des 
pache f ó r m u l a s y sepa su o b l i g a c i ó n con bue 
ñ a s referencias. M a r t í 68 Farmacia del Se-
ñ o r Sparol ini . San An ton io de los B a ñ o s , 
15026 4.12 
B A R B E R O S 
Haee falta uno en Teniente Rey 
número 10. 
14999 4.12 
E N E L V E D A D O 
17 esquina á D se soliéita una coci-
nera. 14.997 4-12 
U N E X C E L E N T E cocinero repostero pe-
n insu la r desea colocarse. I n fo rman en Nep-
tuno y Monserrate, V i d r i e r a de tabacos de 
la Manzana de GOme^. 
1504C - 4-12 
U N A JOVEN peninsular í lesea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quie n í a recomiende. I n -
forman A g u i a r 67. • 
1.'.048 - 4-12 
C R I A D A de MANO so so l ic i ta una que 
sepa su ob l igac ión y presento buenos in fo r -
mes. Siendo cond ic ión indisponEable que se-
pa coser á mano y á m á q u i n a . Vi r tudes 15. 
14909 4-11 
DES.EA COLOCARSE u n a s i á t i c o buen 
c o c i n e r o ' á la e s p a ñ o l a y c r io l l a , t iene perso-
nas que respondan. Cienfuegos n ú m e r o 22. 
14962 4-11 
C R I A D A , peninsular para trabajo basto 
en Marianao. Se dan cua t ro luises y ropa 
l imp ia . Merced -18 de 11 á 12 a. m. 
14888 11 
D E S E A COLOCACION de criada do mano 
ó manejadora una joven rec ién l legada de 
E s p a ñ a . Tiene quien la garant iza . D a r á n ra-
zón é informes A g u i l a 149 altos. 
14892 
U N A SRA. peninsular desea un n i ñ o para 
c r i a r lo en su casa á leche entera. I n f o r m a -
r á n Calle 25 y J, altos Vedado. 
14891 4 - l l 
Y O F U M O 
EL T U ñ C Q 
14680 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera para corta f a m i l i a Es t re l l a 
16 bajos. . 
14837 
SE SOLICITA una cr iada de mano que sea 
c a r i ñ o s a con los n iños y una cocinera, que 
no tengan pretensiones, de las 8 en ade-
lante Cá rce l n ú m e r o 25 altos. 
14903 v 4-11 
JESUS MARIA NUMERO 104 
Solici to Agentes, es negocio de mucho pro-
ducto a l obrero en caso de huelga. 
1490S 4-11 
SE SOLICITA en Crespo 43A al tos una co-
cinera que duerma en la casa pa ra cocinar 
y l impieza de dos habitaciones etc., sueldo 
^21.20 tiene que t raer referencias y saber 
cocinar, se p r c ü e r e sea peninsular ac l ima . 
tada. 
14907 5-11 
SE S O L I C I T A una buena manejadora y 
una cocinera que sepan bien su o b l i g a c i ó n 
y t engan buenas referncias. Merced seis 
al tos. 
14914 4-11 
SE O F R E C E una joven peninsular r í e 
manejadora. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Cose á maquina 
y á mano. Tiene quien la recomiende. In fo r -
man Refugio 47. 
14915 ; 4-11 
E N V I L L E G A S 71, a l os, se sol ic i ta una 
cocinera de color para muy cor ta f ami l i a 
Ha de t raer referencias de que ha estado 
en o t ra casa. 
14904 l t - 1 0 - 3 m - l l 
UN J O V E N de color desea colocarse de 
cochero ,para casa par t icu la r , e s t á p r á c t i c o 
en el oficio y tiene personas que garant icen 
su conducta; no se coloca por dos centenes 
i n f o r m a r á n Calzada del Cerro 823, puesto 
de f rutas E l Tívo l i . 
14917 6-11 
. UNA B U E N A criandera peninsular de dos 
meses de par ida con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
su n i ñ o que se puede ver y personas que la 
garant icen . Informes Vives 170. 
14918 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cr iada de mano ó manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los n iños y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman Acosta 78. 
14920 4-11 
U N A J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r . bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n f o r -
man A g u i i a 296. 
14922 4.11 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
bien de cr iado para casa de comercio, t a m -
poco t iene inconveniente en cocinar para es-
tablecimiento, aunque sea para el campo. 
I n f o r m a r á n en Obispo n ú m e r o 4 y medio. L i -
b r e r í a . 
14924 4-11 
U N A C R I A N D E R A penisular de un mes de 
par ida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n Manr ique 9. 
14925 4.11 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Sabe coser 
un poco á m á q u i n a y á mano. T a m b i é n una 
s e ñ o r a de mediana edad y entiende un poco 
de cocina. Tiene quien las garantice. Corra-
les 46. 
14923 4-11 
U N C R I A D O de mano que sepa atender 
y o r d e ñ a r una yuegua Sueldo 3 centenes 
y tres pesos par^, ropa l imp ia . I n f o r m a r á n 
O b r a p í a 33 altos de 1 á 3 Soler. 
14,t:.8 4-11 
SE D E S E A COLOCAR una muchacha de 
cr iada de manos, de catorce a ñ o s es p r á c t i -
ca t u eu óljljgftCl&l. si no es casa de mo-
ra l idad que no se presente. Oficios n ú m e -
ro 72. 
14i).-9 4-11 
U N A C R I A N D E R A de color con buena y 
abundante leche, desea colocarse á media 
leche. Tiene quien la garantice. I n fo rman 
Acosta 68. 
14935 4-11 
N E P T U N O 222 se sol ic i ta una cr iada pa-
ra atender una n i ñ a y d e m á s quehaceres 
de la casa. 
14936 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera de color que sea aseada y 
sepa su oficio Consulado n ú m e r o 66. 
14937 4-11 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su deber. A g u i a r 109, 
altos. 
14941 4.11 
A G E N T E S solici to en la Habana, pueblos 
del i n t e r i o r de la I s l a para un a r t í c u l o de 
muy fácil venta. Gran Oportunidad de ganar 
$10.00 diar ios ó m á s , s e g ú n act iv idad. Esc r i 
b i r / i W. Kee l ing ¡ A p a r t a d o n ú m e r o 1032 
Habana. 
14898 8-11 
E n E L V E D A D O calle Quin ta , n ú m e r o 19, 
entre H y G. se necesita una buena l avan -
dera tan to de ropa de s e ñ o r a como de ca-
ballero. 
14944 i _ _ 4-11 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras 
son muy c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y t ienen 
quien las garant ice y entienden algo de 
cocina. 
D a r á n r a z ó n S u á r e z 105. 
14945 4-11 
Desea colocarse Es t re l l a 97, 
14946 4-11 
S E DESEAN ALQUILAR 
Una ó dos habitaciones con muebles en 
la azotea de una casa de moral idad. D i r i -
g i rse por escrito á X Depar tamento de 
anuncios de este D I A R I O . 
14890 4-11 
SE SOLICITA para cor ta f a m i l i a una ^co-
cinera que duerma en la co locac ión y ayu -
de á los quehaceres de la casa. Ha de t raer 
buenas referencias. San Raf*e l 135. 
14960 4-11 
S E S O L I C I T A 
U n criado de mano que tenga buenas re-
ferencias en Tejadi l lo n ú m e r o 36. 
14965 4-11 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse .en casa pa r t i cu l a r 6 establecimien 
to solo para la cocina. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . No va a l campo n i duerme en la' 
co locac ión . Tiene quien ia garantice. I n f o r -
man Tejadi l lo 40. 
14963 4-11 
SE SOLICITA una cr iada para atender á 
unos cuartos y coser un poco á m á q u i n a ; 
debe t raer buenas recomendaciones. En la 
misma casa se vende un aparador y una 
mesa de comer Calle D esquina á Calzada, 
Vedado. 
14886 4-11 
l NA JOVEN peninsular desea colocarse 
decriad a de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la garantice. I n f o r -
man San Pedro 12. . 
14884 4.11 
SE SOLICITA en Reina 120 una mujer 
blanca que no tenga menos de 40 a ñ o s para 
manejar una n i ñ a de dos a ñ o s y l i m p i a r dos 
habitaciones. Sueldo dos centenes y ropa 
l imp ia . 
14893 4.11 
SE SOLICITA una cocinera peninsular pa-
ra tres de fami l i a . Sueldo dos centenes. I n -
fo rman Gervasio 40. 
. l*96? 4-11 
SE SOLICITA una buena cocinera para 
cor ta f ami l i a en la calle 19 esquina á D 
Vedado. Si es posible que duerma en la 
casa, sueldo 3 centenes. 
14952 
D E S E A COLOCARSE de criada de ma im 
una joven de 22 a ñ o s penisular, en una casa 
de moral idad y de corta fami l i a . Tiene quien 
la r e c o n u e n d é Monte 360. 
14948 4 . ! ! 
D E COCHERO par t i cu la r 'desea colocarse 
un joven peninsular. Sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien responda por su Conducta. I n -
formes Cuba 5( z a p a t e r í a . 
14951 , A _ n 
E N SAN M I G U E L 119 al tos se deseaTuím; 
cr ada de mano para la l impieza de las ha-
hRaciones y coser que sea aseada y sepa 
bien su ob l igac ión . 
11956 4 n 
nJ\Í^A covt̂  'ami1111 catalana sol ic i ta una 
criada para todo y sobre todo que sepa de l a 
cocina, se piden referencias. Sueldo $20 San 
Indalecio n ú m e r o 17 J e s ú s del Monte. 
8-11 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de me 
d ana edad castellana, para cocinar á un 
n!. . ; rnm,nm solo. I n f u r m a r á n en San L á z a r o 
14964 1-11 
SE DESEA colocar un buen criado de ma-
no peninsular bien p r á c t i c o , por h a b e r í o 
d e s e m p e ñ a d o siempre; es muy u t u , J21"^ 
para la l impieza como para el servicio üe 
mesa. Prefiere una buena casa, tiene quien 
responda por él. Obispo 82, dan r a z ó n . 
14759 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
quien la garant ice I n f o r m a n C o m p ó r -
tela, esquina á flluráliá al tos de La E le -
gancia. 109. n 
U855 4-l0 
AVISO un h o r t i c u l t o r , j a rd ine ro á la dis-
pos ic ión del que desee u t i l i z a r sus ser-
vicios en Prado 93B. 
14797 <-10 
UNA J O V E N peninsular dwesea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; es ca r i -
ñosa con los n i ñ o s ; que sea casa honrada 
y si no que no se presente; ya no es r e c i é n 
l legada y tiene quien la recomiendo; d a r á n 
r a z ó n en Zanja y San Francisco bodega 
Numero 146 á todas horas. 
14800 <-10 
SE S O L I C I T A una cr iada f o r m a l q u é a y u -
de á ios quehaceres de la casa y at ienda á 
un n iño . Sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia Oquendo 17 bajos derecha. 
14801 4-10 
Sjü S O L I C I T A 
Una cr iada de manos Calle J n ú m e r o 7 
entre 9 y 11. Vedado. 
14802 4-10 
r . \ A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe ^cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman Monserrate 123. 
14811 4-10 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n M u r a l l a 
l í S , i'ajos. 
14861 < 4-10 
SE DESEA COLOCAR un jove npeninsular 
de por tero ; Entiende algo de carpintero y 
tiene a lgunas herramientas, t a m b i é n en-
tiende algo de p in tu ras ; d i r ig i r se por es-
cr i to a l Centro Gallego. Dragones y Prado 
J. S. G a r c í a , da recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado si no dan buen suel_ 
do que no escriban. 
14815 4-10 
UNA SRA. Valenciana desea colocarse pa-
r a cocinera; Sabe cocinar muy bien sabe de 
r e p o s t e r í a y hacer helados; no duerme en 
la co locac ión . Tiene informes r a z ó n Calzada 
de L u y a n ó n ú m e r o 104, le t ra A. 
14816 , 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera en O b r a p í a n ú m e r o 40 
11876 4 10 
UNA SRA. peninsular de cuatro meses da 
par ida con su n i ñ o que se puede ver, desea 
colocarse de cr iandera á leche entera l a 
que tiene buena y abundante; es c a i r ñ o s a 
con los n i ñ o s . Tiene quien la garantice. I n -
forman Omoa 11. 
14877 4-10 
L N A J O V E N peninsular desea colocarse 
en una casa pa r t i cu l a r para coser por d í a s 
ó por meses Monserrate 109. 
14879 4-10 
E N SAN M I G U E L 158 al tos se so l ic i ta 
una cr iada blanca, si es peninsular que 
tenga algunos a ñ o s a q u í , y tenga quien la 
recomiende, no se quiere muy joven n i coa 
novio, t iene que serv i r la mesa y pasar f r a -
zada: Sueldo $14 y ropa l i m p i a . 
14856 4-10 
UNA SRA. peninsular desea encentra una 
casa buena para cr iandera de tres meses de 
par ida t iene buena leche y abundante lo 
mismo se coloca á media leche que á lecho 
entera tiene recomendaciones y quien- res-
ponda por ella dan r a z ó n San Rafael 154 y 
medio. 14S30 4 9 
' U N A B U E N A cocinera peninsular sola-
mente para la cocina, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r ó establecimiento no duerme 
en el acomodo y t iene buenas recomenda-
ción. I n f o r m a n L a m p a r i l l a 63 cuarto 18. 
14832 4-9 
SE DIOSEA COLOCARSE una joven pe-
ninsu la r de criada de manos ó manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recomien-
de Informes Vapor 34. 
14833 4-10 
, Para una corta f a m i l i a E s t r e l l a 16 bajos 
14837 4-10 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T ien equie n í a recomiende. I h -
forman Teniente Rey 81, 
14839 4-10 
SE SOLICITA en Neptuno 17 altos una 
buena cr iada de manos peninsular de me-
diana edad para cor ta f ami l i a Sueldv 12 pe-
sos p l a t a y ropa l imp ia . 
14S36 4-10 
• D E S E A C O L O C A R S E 
Una cr iandera de dos meses de pa r ida 
Vive en San L á z a r o n ú m e r o 293. 
14803 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada con buenas referencias y que 
duerma en l a co locac ión . Manr ique 166. 
14821 4-10 
UNA buena cocinera de color desea co lo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
! . i garant ice. No duerme en el acomodo n i va 
a i Vedado. I n f o r m a n Apodaca 6. 
14808 4-10 
ÍÑ A S I A T CO buen cocinero sol ici ta una 
co lo cac ió n para caaa pa r t i cu l a r ó estable-
c imiento . Sabe m u y bien c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Mis ión 77. 
14810 j 4-10 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de manos ó camarero. Sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias de las casas que ha servido; en Gal la-
no 69 bajos i n f o r m a r á n . 
14809 > 4-10 
SE D E S E A colocar una general l a v a ñ d e ^ 
ra, p lancuadora y rizadora, t iene buena re-
c o m e n d a c i ó n . Concordia 135. 
14822 i 4-10 
SE SOLICITA una cr iada de mano que se-
pa su ob l igac ión , si no tiene referencias que 
no se presente. V i r tudes 107, al tos . 
14805 4-10 
DESEA COLOCARSE de criado de m u ñ o 
un joven peninsular acl imatado en el p a í s 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien garant ice 
su conducta. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a y. 
Monserrate, bodega. 
14853 i 4-11 
r.\ ' . \ . i n V E X peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora para cor ta 
f a m i l i a .prefiriendo en el Cerro. Sabe cum-
p l i r c in su ob l igac ión y prefiere d o r m i r en 
su casa In fo rman Monto 421 cuarto 16. 
14854 ' 4-10 
SE SOLK/ ITA una joven bien recomenda-
da para ayudar á lavar , dos d í a s á la sema-
na y el resto del tiempo ayudar á- la l i m -
pieza de la casa. . ueldo tres centenes y 
ropa l imp ia . Cerro 547 d e s p u é s de las diez 
de la m a ñ a n a . 
/ 14 793 4-10 
A n american ur english maed to tako 
Caré o í two chi ldren ü and lü y e á r s oíd. 
T u l i p á n 16 cer ro . 
14798. 4-10 
SE SOLICITA una buena lavandera de 
mediana edad y co nmuy buenas recomen-
daciones. Semanal §5 j viajes pagos. 17 n ú -
mero 8 Vedado. 
14795 4-10 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu . a r ó estableci-
miento . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la gar.-x.tice. I n fo rman Corralea 
6 esquina á Cienfuegc . 
14840 4-10 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garant ice I n f o r m a n 
Aguacate 49. l is42 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa su ob l iga -
ción y en la misma una cocinera. 
Neptuno 44 bajos. 14843 4-9 
.1ARDINERO desea encontrar co locac ión , 
bien sea para esta ó para el campo. Ve-
dado 10 Quinta, y Quin ta y Tcrecera, dan 
r a z ó n . 
14844 4-10 
U N A CORTA fami l i a sol ic i ta una cr iada 
para todo. Sueldo 520 T a m b i é n se neceti 
ta un costurera. San Indalecio 17 J e s ú s de l 
Monto. 
14845 4-10 
DESEA © O Í 7 o ^ A R S ^ i m ~ ñ m t r l m 6 n i o : " ^ í n 
hijos de mediana edad él para por tero ó 
criado de mano ó cosa a n á l o g a , y el la de m a 
nejadora ó criada; t a m b i é n puede ayudar á 
repasar y coser á mano y a m á q u i n a pues 
sabe perfectamente; t ienen quien los reco-
miende. I n f o r m a r á n Vedado, L í n e a esquina 
4 n ú m e r o 11. R. B. 
14849 4-10 
E N L A G U ' R U E L A 18 V í b o r a se so l i c i -
ta una manejatfWa de color de mediana 
: i para un n iño de mes y medio y l ava r 
IOÍ paiVik-fi. sueldo 3 icnlenes y recomenda-
ción do-ias casas donde haya servid»». 
14869 w 1-10 i 
O I A U I O D E L A f á A S J X t k ^ W M A * de la mañana—Septiembre 13 de 1907 
N O V E L A R CORTAS. 
¡ S a b a d e l l f ! gallega, aldéa-
águ i la , que hiz» su nido cu La eombre 
do esnu'ta inontana. que se rodeó de 
cas taños y escondió entre ellas la n-
qiic/.a de sus vides. 
¡ S a b a d c l l e ! aldea dé mis alíñelos, 
moza sazonada que nu lr ió mi ctterpo 
niño de aires campesinos, y mi alma 
moza de enseñanzas religiosas! 
Cuando se abría el l):>lón de la pri-
mavera, y s? cuajabaa ie ^aiás los 
campos y se ewbri#gaba de perfu-
mes el aml»iff»te llegaba á Sabade&e 
sobre una jaca torda un mozo, (pie 
aunque ele porte fino y á lo señor 
vestido, tenía resabios de haber lle-
vado las vacas al monte. 
L l e p ó en propicio día y como en 
¿scogido momento para lucirse y cla-
var en él todos Los ojos. 
Una proces ión sa l ía de la Hrlesia 
del pueblo. L a gente, devota y su-
plicante a c o m p a ñ a b a con cirios ta 
milagrosa imagen de la Virgen del 
Kosario. 
U n a epidemia diezmaba el ganadQ. 
¡Ah! si la Virgen no ponía remedip, 
no lo habría para apartar la pi-'-vn-
eia de la eseuálida hambre que toca-
ba ya en las puertas de las casas sa-
badellenses. 
Los de la proces ión rodeaban len-
tazíiente el atrio parroquial. LÜS c ü m -
panas volteaban y en su lenguaje me-
laliro, vibrátil siq)iicaban al cielo 
lo que los campes nos pedían . 
Hizo un alto la, proc .^ión. VA re-
sonante trotar de nn caballo sobre los 
duros guijarros del camino hizo tor-
nar la cabe/a á los sabadel le i í .e .s . 
A la vista de tóeles aparce ió un 
desconocido, caballero sobre «ny 
jaca . 
Vestía de blanco: tncábase con n* 
j ipi japa. Su cutis estaba curtido y 
requemado por las inclemencias ar-
dorosas de un sol despótico. 
L l e g ó el desconocido cerca, refre-
nó la j . ; i a y descubrióse. Ninguno 
le reconocía . E l , tendiendo la mi-
rada, no e n c o n t r ó faz conocidn tam-
poco. 
El lo no era de e x l r a ñ a r : iba para 
quince años que no había vuelto al 
pueble. 
Apeóse bizarramente de la j a c i . 
sol tó las riendas y e n c a m i n ó s e á la 
Iglesia con el j ip i japa en la mano, 
sobre l a cual relumbraba, un tesoro 
de pedrería. Los campesinos le vie-
ron pasar con hosquedad abierta; 
con hostilidad plebeya y fanát ica . 
Un cuchicheo sordo d e j ó s e sentir 
ya durante toda la proces ión . 
(Conc lu irá . ) 
n t n i i i e u i o legaJ puede hacerse esiv -
t/enou u.uy ioi maiim-me a» Señor ÜU- I 
Apari . ue Correos ue la l iaban a 
^ • I t i i. - ^ « u a a n u o l e frfciJo, c-onieBLa \ 
KCO «i nmii(io--.Much* Juurai.dau y re-
j-erva mfwmtLnté^tüy pxopoto.oM-
luayu.íJCAh para \ t n i l . ur LCbiuvo ira-
i inmonio. U Q u 8_9 
CASAS KX V EN TA en (•..iu-..rdiu <1- altos 
v AUnirifiue. Morro, Laguna Sun J / i -
i.<iii,..,i, . peapu, Lúa, Le*Uad, VfUeéas ade-
mas Hay vaua.s de í, .;. | y „ mi nfana .r-, 
14931 8 
( oml a á tren callaa 8 ó 4000 metros. Calaa-
. n l J ; . ; , ' ! ? 6 ,ia-S1 A Tüyo y varU'S solar* s 
mis labricadoa e:i muy buenos puntos, pa-
ra^AB detallo». Virtudes i Juan Pérez. De -1 
-JA9*» S-M 
«ÍK.A.N NEGOCIO se vendé una vidriera 
1;I-1;Í;',<|S y « Uan-os .•n un calé umv cón-
trico Tiene con mito favorable y puuii poco 
alquiler, .informañ en Misión 6i! 1 b 1 
->*7H j 4-11 
rj>i-que <lel T u l i p á n 
Frente á 61. se vendq una liermosa casa 
piojuu para dos iainllias. [nfoirmar&n en el 
ii iupan, Concepción , üe y á 1̂  ó en C u -
ba 1̂ 0 de ^ á 4. 
149S9 •11 
KsqHiui i eu v e n i a 
Se vende una casita de birenas paredes que 
resisten alto íi una cuadra de un parque en 
la Habana en í 1.000. Informan su dueño 
fcalud lo, l ibrería. 
1-11 
¥ 0 
Curarlas no «;{jnifica en eíte caso derener-
i»í temporalmente para que luego vüeivan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Ho dedicado toda la. vid\ al estudio de la 
Epilspsia, Conviilslonss ú 
Gota Core 
Garantizo que mí Remedie eoreti los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no ts rsrín T)ara rcTjo. 
»ar curarse ahora. Se enviará GRATIS i quiei ie 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y ;od\> los pndecimieDto. 
iici viosos. Nada cuesta probar, y )a curación es icguj 4. 
D R . J I A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, C-faa, 
Es mí úníctt anente. Sín-a^e dirigirse ¿ él para prueba 
{laiií. Tratado y frascos (ranaes. 
D r H . Q . K O O T , 
Loiarmtfries: qt) Pine Sfrcet, - . Kurva Yurk, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su re ni. 
ure ccoip'cio y dirección correctamerite d.rígida ai 
DR. MANUEL JOKfíSOK. 
. > Obispo so y rs» • 
Apartado 730 , • • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franca de porte, un Tratado sobn 
la cura de la Epüeoüa y tenue-., y un fresco de pru* 
»« nr> i TIC ' 
TIN BIT E N C O C I N K R O do color, formal, 
dfpra colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Tiene (juipn lo recomiende. In-
forman DraSonefl estiuina á Campunario, 
bodega. 
14870 4-10 
S E N E C E S I T A 
c o n urgencia una cnadiü de pianos . 
Suáréz luiinero 15. 
14847 4-10 
S E N E C E S I T A una imnhachita de 1J i 
18 años de edad, para cuidar uua niña d« 
3 años, buenas refernclas, sino, que no so 
presente. Camparrario 8S altos. 
_ 14S35 4-10 
E L V E D A D O Lfh«Ái ÜŜ Be soliclt» Un 
criado 6 criada para el servicio de comedor 
y otros c\\.< hacereBi ademÁB una criada para 
servir A un caballero y limpiar ;; iiabita. 
ciónos, bi:» n sueldo. 
14834 4-10 
UN JOVEN que posee .1 Ing lés con el 
grado de bacliilier y bue?ia.s referencias, de-
sea colocars' como escribiente, lüecanoirrar-
fo, profesor >'\ fn cnahiiucr ramo del comer-
cio. A. S. Apartado ItM. 
14888 4 "111 
D E S E A C O L O C A R S E una JOveíi de mane-
jadora hija del pa í s : Sabe Cu'mpiír con su 
obl igac ión. Tiene quien rea poli da por ella 
Vive en Bclascüaín ¿2 y mcuio. 
14865 4-10 
J O V E N V I Z C A I N O posee el franieéB y co-
nocimientos de Ing lé s dosea colocación. I n -
formes Sol 8( bajos. Habana. 
14864 _ _ _ _ _ 4-10 
M E R I T O R I O un joven de buena familia 
bien educado, desea colocarse de meritorio 
bien .en una casa de comercio (> en una 
oflrina. Dirigirse por escrito á Habana 63 
Mav Mantón. 
14862 4-10 
UNA SKA. peninsular «lesea colocarse pa-
ra' criada de manos, tiene quien la reco_ 
miende, des» a i-ncontrar personas decentes 
y de moralidad, no ie importa ir para fuera 
se Informa en Picota 23 altos, esquina Mer-
ced. 
14863 4-10 
-.NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y £af)e cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice. Infor-
man Empedrado 14. 
^ 14858 4-10 
UN MATRIMONIO peninsular aclimaTado 
en el país desea aer « m a r g a d o de un so-
lar, é s te se ofrece sin sueldo. Informan Co-
rrales 153 Manuel Ojea, cuarto número 4. 
14859 4-10 
u E & E A OOLOLAKSE una señora de me^ 
diana edad para la limpieza de habitacio-
nes y a l g ú n otro quetíéder manual de una 
casa de familia. Sueldo tres centenes. Tiene 
guien la recomiende. Informarán Dragones 
número 3. 
14860. 4.10 
UNA J O V E N peninsular desea coloearBB 
de criada de mano ó manejadora en casa de 
corta familia. E s car iñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Oticlos 70. 
Cuarto número 4. 
14867 4-10 
L A V I Z C A I N A Agencia do encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba J el ex-
tranjero de A. J iménez , Facil i to y necesito 
criacoa, dependientes, cocineros,' y trabaja-
flores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pacajes para todos ios países . San Pe-
dro, KlÓBko número 32, Te lé fono 3182. 
14 3.,:; Í6-1S. _ 
Ñ v o f r o í - e i i b á Mf flftra 
Para dr.r clases do ing lés , a l emán y danés , 
ó para una oiiciua, es mecanógrafa , Sol nú-
mero 72 altos, 
14304 15-1S. 
A 0 E M T E S 
Se solicitan en tarado b4A. De S á. Tí y 
de l ¿ 5. 
14245 26 30Ag. 
\ i : VI A DI; ( V s \ s 
Esfiuinas y centros de |¿000, 3, 5, 6, í y 
10 hasta 53u,0O(i se necesitan 4,0Ú0. 6,óo(» y 
lu,0i;u p«-sos para tr«s bu.-nas Hipotecas di; 
CaUMÉ en esta ciudad. Trato directo Sr. Mo-
rell, de 10 mañana á 1 tarde. Monte núme-
ro 280. 
14947 g . n 
" V e d a d o 
Se venue ú $5.00 Cy en metro (libre de 
censo) un espléndido solar de esquina en lo 
i mejor de la loma (calle Baños) entre las dos 
ui,. as ue arriba. También se vende una par 
cela al lado del anterior de 27 por 35 me-
tros « n j;i,,Sñ0 Cy. libre de censo, A. C. Apar-
lado «62 Habana 
1*872 8^10_ 
V E D A D O en el mejor punto del misino^ 
se venden juntas ó separadas, dos casas 
seguidas. Inu.rn.a A. M. Moreno, Kan Mi-
guel 163, de S á 9 a. m. y de 7 á. 9 u m 
H806 JJ.IÓ 
S E V E N D E la bonita casa v.alzada~de Vi 
ves 106 de alto y najo, con escalera dé 
marmol y todo ú la moderna. E s t á ganando 
ÜU centenes, puede ganar 23 para tratar 
fl, todas lioras. Virtudes 93 su dueño 
H'ÍH 15-10S 
IGNACIO P I N O Y L E O N 
Agentt de negocios, Agfuacate 122, vende 
varios cafés y restaurants, puntos buenos 
y precios módicos. 
13950 26-27Ag 
D i n e r o e l í i o o i e c a s . 
A L 7 por 100 sin intervenc ión de corre, 
dor se quieren $4.000 en primera hipoteca, 
sobre una casa céntr i ca en esta capital. Di_ 
ríjanse á. Campo y Diego, Sol número 8. 
15090 8-13 
N E C E S I T O dinero en hipoteca una part i . 
da de $3.500 otra de $4000 y otra de $7,000 
otra de 58,500 otra de $10.000; para más in-
formes Virtudes 4 Juan Pérez de 4 á 6. 
14934 ) 4-11 
D E S D E $500 nasta $200.000 ^aT ocho" por 
ciento, se uan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testato y de cobros, supliendo ios trastos 
San José 30. 
14910 4-11 
OwOg © j o 
No quedan nu^s que lotes do 
los t e r r e n o s d e ia E s t a n e i a " S a n N i -
c o l á s " f r e u t e á l a s f a l d a s d e l P r i n -
c i p e á $ 1 . 2 5 el m e t r o . 
A d e m a s n a y u n a parce la de terre-
no compuesto d e üH.ODO m e t r o s que 
se r e a l i z a n á 5 0 e t s . e l m e t r o , v e n -
d i é n d o s e d e s d e i2 .üOl> m e t r o s e n a -
d e i a n t e . 
T a m b i é n s e v e n d e U Í t e r r e n o c o m -
p u e s t o d e t r e s e s q u i n a s ó s e a n Z a n -
j a , S a l u d y H o s p i t a l ; S e d á b a r a t o . 
T r a t o d i r e c t o . 
S E V E N D E 
próximo á los baños ''El Progreso" 
Un solar situado en la calle E , Baños 
número S de la Manzana 20 del Vedad«). 
Tiene unas 1 » b l t a c l o n e s que rentan |30 
plata al mes. Su duefto Santos SuAtes .o, 
Jesús del Monte. Informan: iticla núme-
ro 2. 
14482 15-3S 
S E V E N D E N 1.796 metros en la esquina de 
Francos y Henjumeda á tres pesos or«) ame-
ricano el matru. i>\ Penalver. Aguiar 92. 
_ 141 22 16-28 
POR $10 al mes cómprese un solar en la 
Víuora. cerca del tranvía . Hay calles, aceras 
agua y gas A $1 $1.50 y $2 el metro Nuestros 
t í tu los «le propiedad es tán en nuestra oll-
clna á la disposic ión «1« usted libre de 
toflO gra\iimen ó carga K. E . Valdó; . Telé-
fono 687, Apartado 1113 Empedrado'31. 
14319 | 2i;-;!iAg. _ 
S E V E N D E en el Vedado un polar, calle 
15} entre F y G con dos casas construidas: 
una «ie man.postena con sala, saleta y cua-
tro cuartos, otra de madera con cinco p«>se-
Blonss. Su precio $8.500 oro español . No se 
trata con corredores. M i s informes en la 
misma numero 10. 
14196 ló-29Agl 
T a r a j ersonas de y nsto 
Tengo un solar en venta de 30 metros 
frente por 40 metros fondo en la misma 
Avenida Estrada Palma. (Víbora; Infor-
mes: (.'uba 53. 
14162 15-28 
S E V E N D E N : caballos uno en 20 y otro 
en 15 centsnee. Pueden verse en Morro 3, 
y á su du«'ño en Zulueta 26. 
ISOlt í " 1 2 _ 
PROPIO PAR4 UN JOVÍN 
Se vende un caballo de 6 cuartas muy tino 
v Laminador. Informes Marqués UonzAlez 12. 
15022 4-12 
Keeibiiuos todos los 
meses caballos y mulos 
«me ponemos á la ven-
la; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O l í> 
.3137 312-lMz 
S E V E N D E N una juca dorad.i y un potr«) 
moro con sus monturas ó sin ellas: 1«>3 dos 
criollos y buenos caminadores. Pueden verse 
en Concepción número 1 frente al Parque 
del Tul ipán. 
149tS 4-11 
SI 
Se venden con urgencia los muebles 
de una caaa. se darán baratos igualmente 
un bonito y lucrativo Uro al blanco auto-
mático que hay en los baños do Progreso, 
Vedado, J-azón Industria 75 bajo. 
i.. 070 lt-12-3d-ia 
K L o e l s t l i - S 
C A > ' A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde Ü N P E S Ó c-u adelante. BégáU< 
mos Un manual práct ieo de (btOgrAtln. 
¡ Otero, Columinas y Comp., San Ka-
íael 32. Telél . 144S. 
C á m a r a s K o d a k , 
r e n t n r v , >én<'< a, P n inio y otrOS l a -
bi ieanrVs, a |»I«M ios fl« lain i r a . 
l í n v i a m o s ratáloy:f»s. e n s e ñ a m o s 
« • a l i a l a Uitografia. *>t«-ro. tobtini-
iias v Cp. SaU l í a i a e l Tel. 1448. 
('. 1 984 •_ '-O-IS 
BE VIONDIO «-n proporcidn un arniatoits 
««m n«-v«*r:i, y vm nflbstraÜor, cor mármoles 
HSÍ cuino un aparato Ne<lar Soda. También 
s.i vende una m&íiuina de bacer aguas 
minerales y varios accesorios de café. | )a-
rJUl razón Em|H'drad«) 32A, de 12 ,1 5 y «te 
14981 
L A S O C I K D A D . 
3 4 S O A R F , ¿ 3 4 
La mas próx ima al ('ampo Marte; esta 
casa ha pueso a i . venta un IniaeiiSO y va-
riado surtido eu Joyer ía «le brillantes y 
piedras preciosas. Eítmparas de cristal fie 
tioemia. pianos de los mejores fabricantes 
máquinas de Coser, mimbres do varias for-
mas. 
E A SPCIJSDAD, Tiene un departamento de 
ropa con r e s é r v a l o y sastre para ¡os arre-
glos, donde liabrd más de 1000 lluses de 
todas « lases y á ¡a moda de casimir, musell 
ñas. franelas, alpacas, driles, blancos y «le 
color. Piezas sueltas, pantalones desde 60 
centavos: sacos i $1, ropa «le señora, de se-
da y blanca «Te todas ciases y bordados. 
E n la misma se c mpra y se da dinerc 
cobrando un módico interés . 
!>«• a lcoh»! KMollaa, petrai. 
tiifi«{iiiiiiiN de parplnterlii, o,,!,..." 5 0>»(>,M 
las dé hierro, máquiau* • ,., • ' ' l , r | ' ^ 
trenes de lavado, earroN ii« ,,l,',,,ri.H' 'Í. 
reparto de 'mercuBrlnii. Vr^u*** > í*r» 
peieneln y fl pla/.oM. Í .»iiiii-.ftf..,H, "'"i ^ 
.SE VENDIO un caballo a lazán tostado, tres 
patas blancas y lucero corrido, maestro de 
coche, colín, extranjero y aclimatado en el 
país. Se presenta á prueba Genios número 
1 á todas horas. 
14866 4-10 
H E R M O S O S C A B A L L O S por no necesitar-
los su dueño se.vende un caballo y una her-
mosa pareja propios para familia particular. 
Informarán 4 todas horas en Prado 48 por 
Kefugio. 
14829 4-10 
O P O R T U N I D A D una bonita ínula sana, 
joven y maestra de tiro, de siete cuartas 
largas de alzada. Se vende muy en propor-
ción en L a Antigua Chiquita, panadería . 
Dragones 56 esquina á Rayo de 11 á 12 a. m. 
14S46 4-10 
G E R V A S I O 25. — Se venden 2 caballos sa-
nos maestros y sin resabios; también se 
vende un familiar y los muebles de una ca-
sa completa; horas de 6 á 8 y de 11 & 2 
y de 5 á 8. 
14C75 15 6S 
l'ére/., t'imeelo y «'«»• 
13-2S. 
I<".\HKH;A I>E B t L ^ A i i n s 
Se alquilan y venden a piazos. H i y "ids 
clase de efectos recibidos directa i ente paia 
los mismos. Vda. é hijos de J ff^rÍMSa. J e-
niente Rey número Sil, frentt- al l'aiqu-j nv. 
Crist i, t.abana 
1L.197 52-23.'l 
S E V E N D E 
Una magníf ica mús ica Regina propia i-a-
ra un regalo, mueblo de caoba de gusto. 
Condesa 26. 
14825 4rl« 
Un piano marca Artigas en módico precio 
y varios muebles. Informan Amistad 110. 
14873 5-10 
Para Iníbrines: 
: O s c a r D í a z 
; í O , 0 0 O peaoa 
Se desean colocar á bajo interés , en hi-
poteca de casas en esta ciudad, J e s ú s del 
Aíonte, Cerro y Vedado en cantidades de 
•ÍJOOO hasta $12.000. Tarto directo, Sr. Morell 
de 10 mañana á 1 tarde. (Monte 280). 
14880 ' 8-10 
~ S E D E S E A T C 0 L O C A l T o O O C r 
E n hipoteca desde |l.o00 en adelante ó 
todo Junto. Trato directo. Oscar Uiaz, H a -
bana, 78 de 1 a 3. 
14768 . 13-8S 
Diñen» pam hipotecas 
Al R y 9 por ino en sitios réntru-os; en los ha 
rrios cuitdiéloiiat; y para el campa a l 1 y 
rnédlo. ¡se «-ompran casas de 2000 A 30,000 
pesos. J . Espejo, O'Rellly 47 de 2 ¿ 5. 
14V35 8-10 
tsE l E K Ü E una casn en ia calle de R a -
yo, sala, «omeoor, 3 cuartos, baj«)s. 2 altos, 
th MOOO. otra sala. s;l!ota. « « nartos, en 
loJOb; otra llueva bar! i o - M^len. de «los 
¡p i sos . Renta 2« centenes en JH.ooO. Razón 
*.ionie b4 Mcnénde-;. 
I 16036 4-13 
S E V E N D E 
Todo ó por parcelas, un terreno de 
68x31 de fondo situado en las calles 
de Concordia y Oquendo, y por Nep-
tuno 22xj0 de fonuo. l u í o r n a r á n en 
Manrique 96, 
. . • • • 2(i-Srp. 12 
U N K U L A K se vende un sillar «le esqui-
na. Aveiiioa de Estrada Panna, J e s ú s «leí 
Monte. Informará P. Kodríguez , O'Reilly JÍ 
__15082 5-13 
S E V E N D E una hermosa caaa de Neptuno 
á San Eázaro con sala, salett. .>eis fuartoa 
corrí ir s .eos altos, loza por table, pisos de 
mosaico servicio sanitario, baño, y dos ino-
doros. Trato directo; no se admlun c'orredo-
res, informan Gervamo 40, tic 7 á S a. m. 
y de lo á 2 p. m. \ 
14966 4-12 
S É V E N D E en 1,250 posos e F l ñ a g n í f l c o 
solar de ia Calzada de E u y a n ó esquina á 
Pruna y en 1,000 pesos el contiguo, ambos 
libres de gravamen. Su duefto Cerro 613 a l -
tos de anee á una. 
15052 4-12 
H a b a n a 7 8 , d e s d e 1 a í i , i e l é f . 
13-8 
A V I S O I M P O R T A N T E para persona de 
buen gusto tengo guesto en venia una casa 
y un soiar en i a . \ i b o r a . en lo mejor de la 
Calzada, Trato directo, Véame en Luz 41, 
Habana de i* a 11 y de 4 á 6 ar. Peón. 
__14674 8-6 
tsE V E N D E un magníf ico solar fabricado 
á la mouerna con 10 cuartos, de ladrillos, pi-
so de mosaico, azotea, terreno para fabricar 
dos casa? ai frente, e s t á á 40 metros de la 
Calzada, se da barato. Informarán Calzada 
Euyanó 193 Francisco Rodríguez . 
, , .M?M 16-88 
E N ^ E L C E R R O se vende la casa" CaT 
zada número 831 consta de portal, zaguán , 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspaiio, etc. Informaran en ia cal lé 
de Zaragoza n ú m e r o 33 do 11 a 1 ó por las 
noches. 
_ 1*780 i o - 8 s 
B E T R A S P A S A un buer, local míele 65"b 
metros con grandes salones, toda fabricada 
de manipostería . Propio para cualquier in-
dustria, con contrato por M años , darAn ra-
zón Galiano esquina a Neptuno, Ferre ter ía 
E i Llavín . 
14728 6.7 
S E V E N D E un c a f é por no poder atender-
lo su dueño; tiene c«)ntrato, e s t á en buenas 
condiciones sanitarias en 1,400 pesos. I n -
formarán Dragones número 2 6, Rodega. 
16009 4-12 
S E D K S K A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones COL reísrencias al 
Apartado 7U3. 
C. 2004 26-1S 
S E S O L I C I T A 
Un dependiente de ferreter ía práctico en 
el giro sino lo es que no se presente. Mer-
caderes 16 y medio. 
14757 8-8 
X f i ü U D O U D E U l i K o s 
Se oirecc para tooa ciase ce traoajoj de cou-
Ubilidad un tenedor de libios cutí muchos años 
Se practica, »e hace cargo de abnr libros, efec-
tuar baanecs y tocio genero de U4|l)idsciOcefl eoecialei 
llevarlos en boi-.s desocupadas por mtidica re-
tribución, infornun en Obispo 86, librería de 
Kicoy y -u la ¿ar/ucla Maderna. .Nep:uiio y Mau-
G. «que. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Y corresponsal mecanógrafo , joven y 
practico, ofrece sus servicios. Avisos: T. T. 
Apartado 354. 
14626 8-6 
S R A . E X T R A N J E R A solicita un socio que 
disponga de capital para aumentar los ne-
gocios de un Hotel en el Malecón Monte 83 
10-6S. 
S E N E C E S I T A una casa grande para a l -
macenar aceites de lubricar dentro de los 
l ími te s de la ciudad. Indiíjuen dimonsiones 
sitio y precio. Dir í janse al apartado 745. 
Habana. 
1468ti 8-7 
I B u i o x x x i 0 5 5 0 c i ó 
Para cualquier industria, fren de coches, 
de carretones 6 siembras de hortalizas S E 
V E N D E «') A R R I E N D A , muy barata una casa 
acabada de fabricar en un terreno compues-
to de 1M78 metros, tiene 4 esp léml idas Habi-
taciones para vivienda y 16 Hermosas caba-
llerizas. Está, situada en la call«í B del 
Vedado, tiene aguada fértil y dista una 
cuadra de la calzada de Zapata. Informes 
Zanja 104. 
16028 4.12 
i:n ol Vedado 
Vendo dos tasas grandes modernas de 
$32.ii(i(i y f-jo.cioo y otras dos más de $10,000 
y |S,U0V. l e ñ e m o s todas las que deseen. 
Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. 
14746 6-7 
i i L l , N M i X i O C l O 
Se vendeuna fonda en el mejor punto de 
la Habana conuna gran marebanter ía se 
garantiza el buen negocio sino cuenta con 
>3000 que no se presente. Informes en Coni-
posiela 109 Bodega. 
14663 15-78 
Una casa en Amistad en |14.000, otra en 
San Nico lás en $6.500, otra en Bayona en 
v-.nOo, otra en Neptuno en $7,50o ,otra en 
Estre l la en $5,500, otra en Blanco en $10,600 
otra en Tenerife esquina en $12,000, otra 
en Crespo-en $7,500, 01ra en Luz en $7,500, 
dos casas juntas en Sol, primeras cuadras 
en $10,600, y otra en San Rafael en $8,000, 
TatCm 2 de 12 á 3 José Manuel Valdés. 
14701 10.7S 
X J n . o a f ó 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos de la Habana, buena marchanterla, 
buen contrato, y con un hermoso porve-
nir. No se admiten coredores. Olidos tío, 
darán razón. 
14671 8-6 
S E V E N D E 
Una tabaquería pequeña en la mejor ca-
lle de la ciudad. Informan Coinpostela 165. 
14973 8-12 
. P A R A UN establecimiento se vende uña 
esquina de fraile en $2.800 oro español, ca-
lle 19 y 8. Libre de gravamen. Informes: P a -
seo esquina á. 15 Vedado. 
15002 4-12 
¡OnsreirdDplícar yaeitro muero 
Antes de poco tiempo? pues aprovechar la ! 
ocasión. E n .¡.Sol pesos oro americano se 
venden otros tanUis metros «le terreno li-
bres de gravamen y de grata porvi-nir: Un 
dan con aguada fértil y tienen 80 metros 
«le frente á la «'alie A del Vedado á 'dos cua-
dras de la Calzada de Zapata y muy próxi-
mos á Carlos 111. lnforin«-s M a n i u é s Gonzá-
lez 12. . . . 
15028 4-12 
B U E N NEGOCIO 
Por no ser del giro sus dueños Be vende 
una bodega y puesto de fru ías en 100 mo-
nedas. Jesús María 100. 
14950 8-11 
V E N T A DE Bodegas y café en los mejo^ 
res puntos «iue hacen buena venta y me-
jor cantina, tengo varias, se dan muy arre-
gladas de precio para más informes Virtu 
des 4, Juan Pérez de 4 ¿ G. 
14933 4-11 
Se vende u ñ a r e n el Vedado, hace buena 
venta. Informarán en la calle 14 esquina á 
lü, casa en construcc ión. 
14644 ^ 8-6 
En la provincia de Pinar del Río 
Entre Paso Real y San Diego de los Ba-
B(M Bey.énde una finca de seis cabal ler ías 
propia para tabaco, semilleros y crianza 
tiene casas de vivienda, aguadas fért i les ' 
potrero cercado, monte con muchos cujes 
y maderas duras, y linda por el Norte y 
Este con el Río de San idigo. Informarán 
Real número ül», P laya de Marianao 
14661 i5.6 
V I B O R A C H A L E T moderna acabado «le 
construir con ga ler ía jardín alrededor en la 
Calzada número 6UJ. ¿je vende, para verlo 
á todas horas. 
14658 g.g 
~ S I N I N T E R V E Ñ C I O N l í e corredor'se ven-
den tres casas nuevas juntas ó separadas 
en lo mejor de la Víbora con sala, saleta 
cuatro cuartos y saleta al fondo, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos y servicios sa-
nitarios. Informan Luyanó 4u 
M«T« . 12-58 
, '3'70,0 Jse V E N D E una casa en la « alie ds 
la Maloja compuesta de sala, comedor " 
cuartos, cocina, baño, é inodoro. Pisos 'do 
mosaico. Libre gravamen. Informan en Obis-
po número 40 camiser ía , sin corredor 
De 8 y media á, 9 y media. 
Caba i lo¿ «u- coche 
E l vienos J i. recibiremos un carga-
mento de caballos de tiro uesde 7 cuar-
tas en adelante. Estos caballos están 
amaestrados para tiro y están muy sanos 
y finos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
tono 6150. 
C. 2036 14-3 
C i n c u e n t a í n u l a s 
E l Jueves 5 llegará á ésta un gran car-
gamento como de 50 muías grandes y 
chicas. 
Todas tstas muías están bien amaestra-
das en tiro y monta yestán muy sanas. 
Vengan á ver mis muías antes de com-
prarlas en otro lugar. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
fono 6150. 
, C . 2035 14-3 
S E V E N D E UN P O T R O 
Propio para un faetón ó se ta goda por una 
muía ó por un macho, Pr ínc ipe 34. 
14325 14-31 
EN CASA SALAS 
San Rafael 14 puede usted hacerse de un 
plarm nuevo con mucha comodidad. S A L A S , 
San Rafael 11. 
' 14820 8-10 
""i>«üf:i ClIh-a ̂  
S E V E N D E 
Pna tnagrnfflca guillotina fram 
tamáno. tníormes Mar.,iKs v . : 'u ,^ i^b i j 
Para caal()iiieir i n d u ^ f 
Se vende un gran motor (|,. r 
sus acceeorios y di- t; i-abiili,,s0'1 ''<JI, toa 
formea Marqués Qonz&lez !•> Ieeti. 
1G023__ 
SE VJJNDEN sela calderas d¿ u 
cada una; de uso. s.- puede v 
planta eléctrica de loa tranvías 
(Joüfo. Informarán en Neptuno in 
M!I7U J-
EN BÜBtM EíiTAdO 
Un Torno de 7 pies diámetro 
una bam-aza con corredera • ..„....,•., Nato.] 
tornear sin el imito, pjozas de - barí I 
de grueso por S y im-dm ,,1. .. ,i. ' , ''"'SadiJ 
E n Torno «le '.1 pi.-.-i .11;, u u - , d e l «S0, 
pies y 10 pulgadas largo del o a n í , 0 ^ ! 
\ uirgo corredera. "^Zo; j . 
Dos máquinas i-.cm. l. de vanor D I 
trabajar Independientemente- dé .1 M11̂ » 
puigad.-is dl&tnetro y 3o puigaf(US Ĵ 91 y 
ambos cilindros: cada una d. •, ,. i Q̂,iil 
Uní caldera, tipo locomotora "iu i?al,9íl 
' uc üU taba.! líos 
Una niáuuina Inglesa, vertical d I 
engranaji-, trapiche d- 6 ¡IÍ. .. .... u«l>!i| 
das, guijo collarines de lufa imljaaaií ' 
16 pulgadas. Esta máquina .̂ .n i, \'"p ia 
ta rtmdlcldn de panlagua, ,)o« • , .^l*^ 
Un doble efecto sistema "k.ui,! ,i, V.. 
fllámetro por 0 piéa largo ue ,., . -Vni" 
10 pies placas de 1 pulgada con ¿ut * 
i-ohre «le 1 p u l s a d o . U 
Un trlpb- efecto "Rallu" sin tu bol ra* 
ciio del mismo fabricante y tma verti^rfl 
Tn-s m4QUinas motoras «i.- ir. ,. ,<;'¡11-
ballos. ' ^ * ^ ci.1 
DÓB Calderas mult II nbulares de ll? «.*, 
líos. " Ca,)a' 
Dos Calderas tipo Iocomot«)ra dn 
ballos. 
iubo¡ 
Un tacho de punto, de calandria de 1. 
bocoyes con 1«0 tubos cobre de 4 m 
por 4 pulgadas con doble fondo de éolSS 
ná( |ulna de vacio vcMlcal co.i dos botnlle, 
te l.roiic- de 24 por 4̂ pulgadas. lOsit- Uc" 
caballos 
'res tan«iues c i l índrhms hierro fnníiw 
c lónales , ÜIOO galones cada uno 
d
iü«l.» es «le cobre 
11 is calderas vertical de 
Tres 
•ec 
otros tanques hierro dulce 
ma Bos, 
Para informes y precios M«>r(-atlíTpq M 





Mor OI íb i ii 
El que alquila los itiauos 
más baratos para las escuelas públ icas 
es la Casa Salas, San Kafael 14. Af i -
naciones gratis. 
14703 8-8 
A L A S PÉJRHONAS «le gusto se vende un 
bonito automóvi l e léctr ico , forma faetón, de 
cuatro asientos. Puede verse en Cuba núme-
ro 119. y para Informes G. del Monte, Aguiar 
esquina á Empedrado. 
15003 A-V: 
Se venden dos íaetones 
Uno df zunchos de goma, hecho de made-
ra del país, con fuelle de cuero, de muy 
poco uso. casi nuevo: el otro nuevo, hecho 
en los Estados Unidos, muy elegante, con 
zunchos .> hierro y todos sus accesorios. Se 
pueden ver é in formarán en Neptuno 19. 
14975 s - l l 
141)22 8-
V E N D O T R E S casas do madera que ganan 
23 centenes, en la Calzada de Luyanó casi 
á Toyo, se dan baratas, teniendo un gran 
solar para fabricar; es un buen negocio. In-
formes Virtudes 1 J u a a JPérez, de 4 á tí 
141*3 3 4 , U | 
G R A N GANGA — Una Imprenta se vunde 
o se arrienda con g a r a n t í a s ; llene muchos 
titulares para obra y periódicos , 3 m&tfUl-
QaS d<- imprimir número 2 A y 4, cuchilla 
Ciulllotina. Para informes y detalles Bo ; 
ca Jesús María y Picota ó su dueño Jferoéd 
numero 74. 
iíüs i s r á s í m\m 
de dibujo» sorprendentes, se acaban 
de recibir en Infanta 55, materiales 
de construcc ión de Antonio Chicoy. 1455T 13-í 
P O R T E N E R que ausentarse .su dueño por 
enfermedad se vendo una acreditada leche-
ría propia para café. Gloria 101 esquina 4 
Florida. 
14479 0-38 
S E V E N D E un magníti«-«) mil .rd para una 
familia de gusto, se puede ver á todas horas 
en la calle 26 número 5, y para más intornies 
preguntar por Emilio. 
__14883 g . n 
S E VENDIO un familiar herraje francés, de 
seis asientos vuelta entera. Informan San 
Ignacio 132. 
& m 4-11 
S E VENDEN dos duquesas toda nueva 
con zuncho de goma, un tí lburl y una yegua 
con sus arreos. Informarán San Rafael 150 
á todas horas. 
14921 4 . H 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carnajes comn Du-
quesas. Mylords, Famil iares , Faeto-
nes, Traps, T í lburys , Cabriolets. 
Los inmejorables c a m i c j c s del fa-
bricantes "'Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Tal ler de carruejes de Federico 
D o m i n g a s Calle de Manrique 138. 
entre Salud y Reina. 
^ 2 8 1 . 8-|0 
SK V E N D E casi regalado un familiar i 
francés con seis asientos y vuxlta entera ' 
propio para el campo. Cerrada del Paseo' í 
número 7. 
A»** 4-10 
S E V E N D E N 2 carros nuevos de 4 rueda» 
para cuatro y seis toneladas, 2 carros de re-
parto, uno grande y otro el.Ico, 2 carros de 
Vtflteo de medio metro, nuevos. Un familiar 
d»- ni.-dio uso. Mar.-os Fernández , Maladeru 
número 8 te lé fono 6074. 
14776 ' . _19.8S 
UNA D U Q U E S A se vende teniemlo muy 
pocos meses do uso, muy elegante, con 
zunchos de goma. Se puede, ver é informan 
Infanta numcio 62. 
- 1'|t;::' 8-6 
Nadie compre sin ver primero los 
precios de la casa Salas, San Rafael 
número 14. 
14704 ^ 
Fábrica de muebles 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie: especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue-
gos de sala, de Luis X I V y Reina Reg.-nte 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Un íéa casa que 
lo hace en la Habana. S A L A S . San 
Rafael 14. 
14664 8-6 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A tres pesos plata. Salas San Rafael 14. 
atinaclf.nes gratis. 
14615 , 8 - 6 
L a R e p ú b l i c a 
¡SOL 
I V I x a . e » t o l o s l o í v x ' . ' x t o s í 
Escaparates, aparadores, vcstldores, la-
vabos, «.amas de hierro mUy elegantes, tina-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
14392 13-1S 
Para toda clase de industria que sea nece 
sario epmlear fuerza motriz. Informes y jfi 
dos los fac i l i tará á solicitud francisco p 
Amat, único age-ite para la Is la de Cuba aú 
.nacén de maquinaria. Cuba 60, Habana. 
LAS IMPRENTAS 
Se venden: Un motor Westlnglmuse, uní. 
fás ico , de medio caballo; una máiiuina d» 
Imprimir Gordon de 22 por 14 y m. dio, con 
salva pliegos; una estereotipia de S por ij; 
una guillotina Ravasse de L'7 pulgadas-
una vulcanlzadora de gomígrafos . de pren-
sa; una cortadora de tarjetas; varias poleas, 
ejes, tipos y otros út i les . Pre. ios de ocasión. 
So necesita el local con urgencia, dirigirse 
A T H E C U B A N P R I N T I N G & TKAOING 00, 
tj'Ueilly 11, Habana. 
1 1770 alt. 7-! 
UNÍA. Desmenuzadora Krajcwskl-Pesant-
' ina<:as de cinco pies, completa y en bun 
¡ eEta«lo. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me. 
I dio pies, muy reforzados, guijos de acero 
j ninkel, su cons trucc ión es moderna, tient 
i ous engranes, un motor de balancín y maui 
I etc. de repuesto. 
L'N Tacho de " dcllo pies, condonsaírt 
bomba vacíe;, etc.. etc. construcción "COL-
W E L L " en perfecto estado. 
Toda esta m^qqinarl.a furjclpn^ en la D1-
aada zafra y se na repuesto por otras do 
mayores dimensiones y capacidatl. 
La Maquinarla se e n t r e g a r á puesta sobro 
los arros en el chucho del Central. 
Para preci JS y d e m á s Informes, dirlglm 
al Administrador dél Central .luK-dlüUKRO 
••HORMIGUERO". — Provincia do San» 
Clara. 
C 1914 L'S-̂ Ag 
¡ k ~ , ". • 1 
C o l i n o d e v i e n t o 
3 3 1 X > a 3 3 . c i V 
E l motor mejor y mas burato para 
traer ol agua u« ios pu/os y elevarla • 
cualquie a l tura . E n venta por Praucisc» 
i-*. Amat, Cuba 00 Habana . 14722 :6-lS. 
L A Z I L I A 
eSüARüZ 4D. mitra i p i i á j w i a M 
TKW0rO.\O IMS 
P R O X I M O A L CAMPO DE MAIIT •: 
i'sta V.KS'A pa^a a altos precios toda 
elatie tic {)r«'ii(las. ropas y nuiebles 
(t<> ios «lúe tiene un ^ I M H surtido 4 
la venta. 
Hay maquinas de coser de varios fabriem-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desda J 
mod co precio de un cente;!. 
A V I S O S : 
l u w M jara la compra 
í i e n i M S í E i i i 
Venuo Pompas, dónKeys con valbulas, c 
misas, narras y pistones de uronce P ~ * 52 
tiaer agua do pozos, lagunas, ríos / 1 , 
servicio en general y especialmente P*™ 
riego de tabaco. Calderas y motores a* » 
por de lodos t a m a ñ o s y clases. fUIina"*sñ/J 
uasemas ue las mejores clases y lf.n'f" 
lientos é iiib'«-'"»<-'s- ^ * ueí. 
de tubería, " « S 
para establecimie tos  inuenios. Hay • 
l>re tíAistí-ncia e t í , 
utc. de d i í e r e n t e s mediuao y aema» 
rios 
Lamp.n. Aportad» «M 
. . , . .Kry. . .oa-íe 
10400 -
m m . 
3 w m \ . 
13 GS. 
PÍANOS 
Bolsselot da Marsella y Lenolr Freres, 
de « aotia maciza gran forma v iiarmoniosas 
voces. Planos Alemanes con mandolina y 
Quitarra sistema muy nuevo los vendemos 
al contado y á plazos. Se alquilan aliñan y 
domponéfl pianos. Viuda é hijos de Carre-
ras. Aguacate 53, Telérono tí'JI-
1374S 2C-21Ag. 
DE MUEBLES ? PEENDAS, 
S E VIONDE un ri«|uísimo"juego tle sala ta~-
Pi/.a.iu traído de Barcelona, úalco en ra Ha-
bana, .-s d.- mucho gusto. Pu. «1.- v.-rse en 
Aminas 9:'. 
l.-oss 4 ,„ 
C A N G A 
.Ma(|imui.s de coser US;ÍI1;IS dé Sin-
^er, Xi.'w Home y Donn'.stic d,e braío 
alto modehias, se venden á ;'>. 7 y 
Id pesos, l í a r a n t i / i m l o h i s . 
Bernaza 72, estiuina á Murallii. 
14089 v 8-13 
Por la mitad de su precio se venden dos 
máquinas de escribir Smlth Premier y Des-
more, casi nuevas. Reina 74 de I I á 1. 
15062 4-13 
94 Y 98, CONSULADO 94 Y 96 
LOS UU HERMANOS. 
CASA D E P R K S T A M O S 
Y COMPRA V E N T A , 
E n este acreditada casa se da dinero so-
bre al.tajas y prendas de valor, cobra'dJ 
un módico Interna. Se compran y venden 
mueules. atendiendo á sus favorecedor-s 
con esun-ro y e«iuidad. iM y Uü 'TrMisuUido 
!)4 y 'J«. loütil 26-2UAg. 
S e v e n d e u n a p ó ^ z a 
. . . me*uS mfor.uan De la seguridad «:on 1> 
en 27 entre 6 y S. Vedado 
14990 - enil, 
S E V E N D E en buena 
Stí in-
lia de tabaco del país . R^VlUagU^ 
formarán en la bodega. 4.10 
14a26 • 
E L T A L L E R donde fabrican tanQ 
.1» n ier ío y chimeneas de todas me" 
sin ¡ g ' ^ J . P- Castellano. ^ 
Ladril los Catalanes fiordos y del-
¿ a d o s A L o s a por tabla hueca y 
;:iya._To.ias p l a n a s - L ^ a s de azo-
tea de todas dimensiones.—temen 
t,, v Y e s o . - B a r r i l e s de sulacre. 
3e vendo á precios reducido en 
foíantu 55, materiales de construc 
eión de Antonio Chicoy 
t4B55 
S E V E N D E N 
3 vidrieras mostradores; 3 id. de kiosco; 
Baratar, O'Reilly 120, altos. 
150(i« 4-13 
DE MAQüIMBJi 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
para ingenios, tiinainos y motores (V 
corriente dircc la . Todo 1«» referente 
á el.'ctricidad. F o n ó g r a í o s tle Edison. 
P ídanse ca tá logos , l'ahln Delaporte. 
Apartado 647, Babáns. 
15100 7S-l: ¡ 1) 
MAOUIMARIA 
Se vende un taller de maquinarla propio 
para clu«lad y para campf) con todas herra-
mientas necesarias. Calle San Miguel núme-
ro 1̂0. 
142X3 ^ 15-29AC 
U n i c a 
C a s a 
I M P O R T A D O R A 
\ PERSEVERANCIA 
del 
Imprenta y Estereotipia 
D I A K I O ü B L A »' 
Teniente K c / 7 I'r«do, 
